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Telegramas por el calóle. 
SERVICIO Tflf-ORAFICO 
DEL 
Piarlo d© la Marina 
AL «lA-RlO DE Í-A B1ARÍNA. 
TSLBGEAMAS DS HOY 
Madrid, 25 de mayo. 
P t í O Y B C T O S DE U L T R A M A R 
En la sesión del Congreso de hoy el 
Ministro de Ultramar presentará á las 
Cortes im proyecto de Ley declarando 
subsistente la de recursos • extraordina-
rios para los gastos de la campaña de 
Cuba, y otro ofreciendo la garantía de la 
Nación para el empréstito que se pro-
yecta con destino á la guerra de Fi l ip i -
las. 
P Í O A L Y S A G A S T A 
Hoy visitará el Presidente del Congre-
co, señor Pidal, al señor Sagasta: pero 
cree que esta visita no dará resultado. 
Nueva York 25 d« mayo-
L L E G A D A 
Procedente de la Habana ha entrado 
-en puerto el vapor del mismo nombre 
N U E V O M I N I S T R O 
El H e r a l d dice en su número de 
hoy, que el Presidente Me Kinley piensa 
• nombrar Ministro americano en España 
al Senador Mr, Édmunds, que se ha mos-
trado opuesto á la resolución presentaáa 
por Mr, Morgan en el Senado. 
Wueva- ¥or!c. Mayo 24. 
ú i n s &\dé la tard9 
gjeaí^Tiio papel co;nero?aJ} 60 d??., de 3¿ 
Samtoos sobro Londres» 60 d|T,? tíaaqaeroa^ 
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ásticar «íintrííaiía, pol. 5í6? á 10; 1. 
Consolidados» á l K ^ , «s-later^g» 
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Basta 8 por 100« fi 103 trmem 35 eí3» es-
(Quedoprouihida ¡a reproáiicción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
cala É lo sifo. 
O o n t i n ú a L a Unión Constitucio-
na l combatiendo y censurando la 
p o l í t i c a del Gobierno y la conduc-
ta del Gobernodov General, con el 
c ó m o d o pero transparente disfraz 
•le pe r iód ico gubernamental . E l 
procedimiento que emplea es rauv 
seiiclllo: a t r ibuye al DIARIO Ó á É l 
Tais, 6 á ambos, como bace boy, 
p r o p ó s i t o s del Gobierno que estos 
pe r iód i cos no han becbo m á s que 
recoger y aplaudir, y Lánzase con-
tra el jos en son de guerra , supo-
nmudolos inspirados en m ó v i l e s da-
fiosos á la patr ia. 
Hace pocos dias, a p o y á n d o s e en 
declaraciones de nuestra p r imera 
í ín to r idad , que se re fer ían exclusi-
vamente al estado d é l a c a m p a ñ a , 
c o m b a t i ó el i m l u l t o y las medidas 
de clemencia que con la aquiescen-
cia del general Weyler ha acorda-
do e) gobiérpQ para solemnizar el 
JJaiaíició deS. M . el Rey; y ahora 
*u>lTe á la carga sobre e í mismo 
M ^ o t o , pretendiendo hacer creer 
^ e y a e l Gobierno no piensa en 
p o r g a r ei indu l to , y que en esta 
isla nadie lo pide m á s que E l P a í s 
y el DIAPJO DB LA MARINA. 
Con í n t i m a complacencia—4I0 en-
tiende bien L a Unión Constitucio-
nall—nos apresuramos á desvane-
cer de su á n i m o esa i lus ión . El i n -
dul to e s t á acordado en pr incipio y 
se va á otorgar en breve: tan pron-
to como regrese á la Habana el Ge-
neral en Jefe, que es el l lamado á 
aplicar la medida de generosidad y 
p e r d ó n decretada por el gobierno. 
E n f r a s q ú e s e , pues, en buen hora 
el pe r iód ico reaccionario en la t r is te 
la borde oponerse al indul to , afirman-
do, como lo hace hoy, que ^los pre-
sos, los confinados y los deportados 
cubanos no son en su m a y o r í a sos-
pechosos, sino culpables"; repita si 
quiere que no traducimos el estado 
de la op in ión de Cuba al regocijar-
nos ante la perspectiva de un acto 
de magnanimidad; i n s i n u é , ya que 
obedece á impulsos irresistibles de 
su temperamento, que damos la 
mano á los sospechosos de desa-
fección á E s p a ñ a y que les tran-
queamos el camino a g a r r á n d o n o s 
con buenas aldabas á nuestra fi-
l iac ión , or igen y antecedentes; re-
sucite, en ñu , la r e t ó r i c a manosea-
da que durante a ñ o s y a ñ o s han em-
pleado la suspicacia y la descon-
tiauza, basada ou la fe de bautismo: 
no hemos de indignarnos por ello; 
ni siquiera hemos de contestar á ta-
les ataques. 
¿ P a r a qué , si á la postre no es á 
nosotros á quienes se d i r igen , sino 
al Gobierno Supremo que ha acor-
dado el i ndu l to , y al general W e y -
ler que ha informado en favor de 
esa medida, y que va á apl icar la! 
A nosotros sólo nos corresponde 
recoger un ataque de L a Unión 
Constitucional, no para contestarlo, 
sino para aceptarlo como un t í t u l o 
de honor, y hasta de g lor ia : el de 
haber sido el primer p e r i ó d i c o que 
haya aplaudido al Gobierno por su 
in i c i a t iva de p e rd ó n ; y, sobre todo 
—y es e x t r a ñ o que se le haya o l v i -
dado á La Unión a c u s a c i ó n tan for-
midable— el de haber sido el nuico 
que haya aconsejado la p o l í t i c a de 
clemencia cuando aun no se t e n í a 
noticia de que el Gobierno y la 
pr imera autoridad d é l a isla pensa-
sen en inaugurar la con u n a m p l í o y 
generoso indul to . 
Tieivindicaraos para nosotros esa 
honra, y cedemos gustosos á L a 
Unión y á cuantos la secundan con 
sus aplausos ó con sn silencio, la 
de a ñ r m a r , p a r a inf lu i r en contra deí 
indu l to , que "los confinados y loa 
deportados cubanos no son en su 
m a y o r í a sospechosos, sino culpan 
bles, cuya culpabi l idad se ha de-
mostrado en sendos expedientes." 
A cada cual io suyo. 
Con este t í t u l o publica nuestro 
apreciable colega E l P a í s un opor-
tuno a r t í c u l o en el que hace intere-
santes consideraciones acerca del 
nuevo estado de derecho que se ha-
b rá de instaurar una vez i m p l a n t a -
das las reformas. 
Como estamos en este punto de 
completo acuerdo con el ó r g a n 0 
autonomista, tenemos mucho 'gusto 
en reproducir la parte m á s c u l m i -
nante del referido trabajo. 
Dice así : 
ü n esfuerzo patriótico, en que COQ-
currau gobernantes y gobernados, bas-
tará para echar los cinneutos de la 
obra; y el ediücio responderá á los ri-
ñes de su concepción cuando ia nor-
malidad que, sogúa numerosas seña-
les se avecina, haga posible rematarlo 
y coronarlo. Mas para esto mismo es 
indispensable que sea debidamente 
considerada y atendida coa justicia ¡a 
significación que en el nuevo orden de 
cosas corresponde de derecho ai Par-
tido Autonomista, pues si este no ha 
de hallar m el cambio que vá á i n i -
ciarse la realización completa de sus 
ideales, puede al menos señalar en el 
Real Decreto de 29 de abril próximo 
pasado huellas visibles de su propio 
programa y algunas ideas que respe-
tuosamente fueron expuestas por su 
Junta Central Directiva ai Gobierno 
de S. M, en documentos de que trata-
remos en otro artículo. Para que no 
sea mal interpretada esta indicación 
queremos dejar consignado desde aho-
ra que no aspiramos á preíerencias de 
ningún linaje, sino á que el nuevo ré-
gimen se inaugure eon procedimientos 
de equidad, que ímlcpendiontcmente 
del esfuerzo hecho y del mérito con-
traído, permitan al país poner toda stí 
confianza, en las reformas y desechar 
la idea, que solo un pesimismo incu-
rable es capaz de sugerir, de quo la 
transformación operada en la política 
colonial de España con el lin do satis-
facer necesidades morales y materia-
les de la sociedad cubana, puedo con-
vertirse en manos de sus adversarios, 
en engañosa apariencia con qne so en-
cubra la continuación do! sistema, cu-
yo ruidoso fracaso acaban de presen-
ciar con inbilo aquellos qno siempre lo 
habían combatido y con indecible 
asombro sus constantes y ardientes 
mantenedores. 
LA ü f f l DE FiBElCMTES 
E l Sr. Presidente de ia " U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos" nos fa-
vorece con la siguiente carta: 
24 de mayo de 1897, 
Sr. Director del DI^KIO LA MARINA, 
Muy señor mío y de mi mayor con-
aideracióm Enterada esta Presidencia 
del articulo que con ei epígrafe "Jus-
tíjicacióQ de un acuerdo," publicado 
en la parte editorial de la edición de 
la tarde del día de hoy, en el periódico 
de su acertada dirección; de conformi-
dad con los compañeros de Junta Di -
rectiva que se hallan presentes en la 
Secretaria de la Corporación, y esti-
üiando íütojrpretar los deseos de todos 
los demás industriales que la consti-
tuyen, tengo el honor de felicitar al 
DIARIO DE LA MARINA por tan razo-
nado artículo, el cual de una manera 
concluyente responde á la defensa de 
los important ís imos intereses que re-
presenta la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros,'7 en circunstan-
cias que como las actuales se halla 
incapacitada su representación para 
continuar reclamando el derecho de 
que se ha creído asistida; y ojalá que 
á esa feliz iniciativa del DIARIO sigan 
la de ¡os otros periódicos de esta isla 
y los de la Península. 
Se reitera de usted con la mayor 
consideración su atento y S. S. 
q. b. s, m. 
Antonio López, 
Agradecemos eo cnanto valen la.s 
afectuosas frases que nos dedica el 
Sr, López , por si y en nombre de 
sus c o m p a ñ e r o s de Di rec t iva , por 
un trabajo en el que no hemos he-
cho m á s que interpretar fielmente, 
como procuramos, j iacer lo siempre, 
}Á opinióu<xmas, gener.al y sensata 
en asu/íiO de tauta trascendencia y 
que tanta impor ta al presente y 
por ve» ir de esto país . 
MJ l i IqPIII m -K * 
En el vapor correo nacional h l a de 
Peina y.,h A Úegado ei señor don Salva-
dor JÑarabio, nuevo Gobernador c iv i l 
de Saj|t>a Clara. 
.. - líl, swTor Naranjo se hosped 
gran Hóte) dejuglaterra . 
en el 
De juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres , camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda clase de muebles nueves y de uso y objetos de arte. JOYAS 
con y s in br i l lantes , KSPK€llJJ{íAO EN | > 4 p ,4 m ¥ Q l " m f / V £ < 
SíjUTiKíOS, Todo se realisa á precios i > ^ i l W l JL l o l M i r a . 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería, 
ANGELES 13 Y E S T S E L l á 2 9 , - T E L É F O N O 1815, 
<50 . a!t tóé-MSO 
M m a s © r í a m e o e f a s p e i e t e n a s 
L a g r a n r e m e s a que acaba de r e c i b i r d e m u e s t r a que es l a c a s a que m á s novedades i m -
p o r t a en c a l zado , de su f a b r i c a de C i n d a d e l a , l a que se h a l l a c o n s t a n t e m e n t e d i r i g i d a po r nues -
t r o g e r e n t e e l Sr. P m s , c o n o c e d o r de l b u e n gus to que d o m i n a en este p a í s . 
E s p l é n d i d o es el s u r t i d o de c a l z a d o que" h a m a n d a d o p o r el u l t i m o c o r r e o p a r a 
^ ^ M i ^ I ^ - I . ^ ' j ^ l en te ' c a l i d a d v p o r ser f ab r i cado con h o r m a j e s 
n u e v a m e n t e c o n s t r u i d o s en la m i s m a f á b r i c a , lo m á s . m o d e r n o que acaba de i n v e n t a r l a ¿ a -
p n e n o s a m o d a . 
Los r ó í i s i s l i s calis 
En la sesión celebrada ayer por el 
Aynntamienio, se presentó una instan-
o a en la cual se nacen proposiciones 
para rotular de nuevo las calles, pla-
zas y paseos-de esta capital y numerar 
las casas. 
Los modelos presentados para este 
objeto son de loza blanca con letras 
negras, lo que hace que se destaquen 
perfectamente los rótulos, pudiendo 
con facilidad leerse á larga distancia. 
Suponernos que el Exciuo. Ayunta-
miento aprovechará la oportunidad a-
ceptando las proposiciones presenta-
das ó que se presenten para llevar á 
cabo una meiora que hace necesaria el 
estado de abandono en que hasta la 
fecha se ha tenido cuanto se reüere á 
este particular en las calles y plazas. 
LA VIRUELA EN LA HABANA 
Dos partes de invasión se recibie-
ron ayer en la Inspección de ^Servicios 
Sanitarios Municipales, 3 de altas por 
curación y nao de baja por defun-
ción. 
Se hicieron 5 peticiones de desinfec-
ción y otras tantas se efectuaron. 
Ademas, se dió aviso de un caso de 
fiebre tifoidea. 
En España exceden de diecisiete las 
provincias en las cuales se explotan 
sus minerales con una ley media en 
e! conjunto de éstos, de 52 á 54 par 100 
de plomo metálico. La actividad de la 
industria que nos ocupa va en aumen-
to, así en Murcia como en Ciudad !ieaJ? 
Badajoz y Almona, por lo que concier-
ne á los minerales de plomo argén tí fe. 
ro, y en las de J a é n , Almena y Oiu.. 
dad Real, relativamente á los minera-
les pobres en plata. En el distr i to 
minero de Mazarrón, el ano pasado s» 
han arrancado 32,200 toneladas de mi-
neral con ley media de 58 por 100 de 
plomo y 2'üO en plata en quintal mé-
trico. En Córdoba se han ex t ra ído 
10,000 toneladas; en Linares, la mina, 
Arrayanes, durante el último año, qne 
es al que nos reten mos, acrecentó su. 
producción hasta 20,555 toneladas. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
BOU b. aceitunas, Rdo. 
200 b. ac-eirunas, á oi rs. uua. 
2U0 s. arroz semilla, cornéate, á 8̂  
arroba, 
10 c tocinota. $1.3 qq. 
25 tercerolas manteca, J" á U qo, 
.10 c. lata id. Ia $l3i qq-
5 c i id. id. id., á $ Í 3 | id. 
5 c 4|4 id. id. id. á $34* id. 
C A M B I O S 
Centenes á (i 
En cantidades a 0 
Luises íi. 5 







81 á 81-| valor 
65 á 06 valor 
P A R A C A B A L L E R O S ; h a l l e g a d o el t a n s o l i c i t a d o ca l zado Sportsman, clase 
E x t r a , q u e m u c h o s de nues t ros p a r r o q u i a n o s e spe raban . E l s u r t i d o es c o m p l e t o t a n t o en 
oo t ines c o m o en b o r c e g u í e s y z apa tos de l e g í t i m a s p ie les de R u s i a 
se p r o p o n e ser l a casa que m á s b a r a t o v e n d a , y en p r u e b a de e l l o , desde h o y r e b a t a u n 2 5 
p o r 100 en los p r e c i o s de sus exce len te s y a c r e d i t a d o s ca lzados , p a r a c o m b a t i r l a c r i s i s eco 
n o m i c a p o r q u e e l p a í s a t r a v i e s a . " ' 
f,.0 Par* Io* S*68- Militares o f recemos el m e j o r s u r t i d o de IMPERMEABLES H U R 
CAS y c a l zado de b e c e r r o v i r a d o , p r o p i o p a r a c a m p a ñ a a u l ' • 
E s i n d i s p e n s a b l e á las personas que g u s t e n ca l za r b i e n y c o n e c o n o m í a , que v i s i t e n l a 
La acreditada casa <k Madame Puchen acaba de recibir y poner á la veutj» 
mía nueva remesa úo. Sombreros Tocas y Capotas ¡¡ara Seftoras }' ninas. los som-
breros ú CÉÑTJEN para ía estación de verano espi rados por las «depíntes vmi lanía im-
pijciencia lodos fes ai'sos, son este año míis Ijonilos qnft nnnea. Las nuevas lormas y 
luiornos dan u n cachet tou t P a r i s i é n y mía dislmeson qi!s> SOJ ÍM una nota nuIs en 
favor del bneii nombre de esta casa He-vado siempre A lo más alto por la incansable Ma-
dame Piieiieu. Nueva remesa de Encajes de Valenc iennes , M a l i n o s A l e n g o n , 
Xvíecánico, Orientales, Rejane, etc. Dibujos nuevos v precios sumamente módieo!?. 
Cinturones blancos. P l i s s é O n d u l é ííitima novedad é inllnid&I de olí os artú-,u» 
los para adornos de vestidos. Inmenso surtido de t i ras y e n t r s á o s e s bordados. 
Precios sin competencia. Cortes especiales para vestidos de niñas. Jíibnjosj estilos eu-
íeramcftíe nuevos. Faídelliues, Eopones, (íorros, Pañales, etc. Las roamás encontrarán 
una verdad-era -encaja ep eomj»rar I;'.s LAYETTKS i - susbel'és, eu estsi casa, larí.l«> por 
los precios de estos, í'.osao por la clase de los artículos que se emplean en la eonícecíón 
de las caítaítiílas. Ves t idos para n i ñ a s s e g ú n se encarguen. Trousseauac 
para Novias. TMñ cassi se ísaco cargo de vestir y adornar cunas y cochecitos, coalan d» 
con au espléndido surtido de efectos recibidos expresameaíe para este fin. 
Barato, la casa iiidiodH ^ 
C OÍX) al,"-13M 
í.-2 2i 
mí ¡fmmt m m i m m 
Para todos, para todos hay gangas ©n el graxsi 
A l m a c é n de Poléteríá 
s i M o su la [ É i i Sai M é mm i I i ias í r ia . 
Teuiendo que pasar Balance el 1° de Junio, 4? 
aniversario do la apertura de esta casa, heinoB re-
suelto realizar la mayor parte de las existencias 
por la mitad (kí su valor. 
Llegó la hora de que por muy poco dinero com-
préis zapatos finos para todos los pequeños. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Realizamos el más grandioso surtido de calzado 
todo de última moda, y por muy poco dinero. 
Más de 50,000 pares de zapatos, borceguíes y 
botines, todo fino y casi regalado. 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S . 
E l surtido más grande que so baya podido ver 
en capas impermeables y calzado para campaña 
lo tiene E l Bazar Inglés.' 
Realizamos 20,000 maletas de suela, chagrén 
y lona, á precios de fábrica^ 
m DEPOSITO BE BAÜLES, SILLONES BE VIAJE, í 
]So olvidar que todolo que se expresa solo 
durará los dias que faltan del corriente mes para 
poder comprarlo que vale diez por cinco en el 




D I A R I O D E L A M A R I N A ^ % * J * m_ 
E L B U E N PASTOR 
t a heruiosa y betla p a r á b o l a cris-
t iana del Pastor qae a t r a í a á su re-
b a ñ o las ovejas descarriadas, base 
perpetuado eu nuestra sacrosaota 
re l ig ión , para bien de los que espe-
rau en ella y t i e á e n ea sus d i v i n o s 
]>receptos e l corist tétó y la d icha , y 
encontrado a q u í en una bené f i ca A-
tociaciÓD p o d e r o s í s i m o auxi l ia r . La 
c o o g r e g a c i ó n del Buen Fascor se 
ba formado con el piadoso y noble 
t in de atraer al redi l las ovejas des-
carriadas del camino de la v i r t u d , 
«)ue habiendo, por su desgracia, 
ca ído en el abismo de la v e r g ü e n z a 
y ta abyecc ión , siguen í a t a l m e u t e 
su suerte, como no encuentren una 
mano que las recoja y ampare y 
devuelva al sendero del bien de que 
se h a b í a n apartado. Obra mer i to -
r ia , que admiran las gentes y el 
cielo beodicc. 
Las hermanas de! Buen Pastor 
t ienen por precepto en su obra e-
r ü i n e n t e m e ü t e cristiana, no buscar 
u n auxi l io en la Caridad para su 
sostenimiento, sino d e b é r s e l o á sí 
mismas, á su propio trabajo y el de 
sus acogidas. Buscan la mnjer ex-
t raviada y la n i ñ a que. en los a l -
bores de la existencia, h á l l a s e ex-
puesta á caer en el abismo, á que 
l a empujan la miseria con sus ne-
cesidades y el vicio y la h ipocres ía 
con sus mentidos halagos. A las 
unas les ofrece el refugio y los 
consuelos de la re l ig ión , que tiene 
' abiertos sus brazos para amparar 
á todos los pecadores y que no 
niega nunca el pe rdón al arrejjOQ-
t imieu to sincero^ y los profundos 
dolores. A s í Magdalena, regene-
rada por el amor á Dios^ p a só de 
pecadora á Santa en b r e v í s i m o t ráu -
s i lo . A las otras, á las ninas j ó v e -
nes, las acoge y ampara, les ensena 
una o c u p a c i ó n manual , les i u t i l t r a 
}as p r ác t i c a s de la v i r t ud , y h a c i é n -
dolas buenas y trabajadoras, les da 
fuerte escudo para resistir las ase-
chanzas del vicio. T a l es el obfe-
to de la c o n g r e g a c i ó n del Buen 
Pastor, implantada en esta c iudad 
con pensamiento altamente huma-
n i ta r io y crist iano y en favor de la 
cual ha votado, en una de sus úl-
t imas sesiones, una modesta pen-
s ión la D i p u t a c i ó n Provincia l de la 
Habana , 
Las hermanas del Buen Pastor, 
no v iven de la caridad púb l ica , sino 
de su trabajo. Pero en las presentes 
circunstancias, ¿ d ó n d e puede ha-
llarse ese trabajo, n i q u é r e t r i b u -
ción se dá para que pueda subsis-
t i r una in s t i t uc ión como esa! Cuan-
do la mujer que tiene la suerte do 
encontrar costura, la obtiene, pa-
gada con una cant idad que no bas-
ta á subvenir á lo m á s perentorio 
de la vida, ¿cómo ha de subsistir, 
si la l imosna no llega, lo que en el 
trabajo de la mujer tiene iodo su 
sosten! 
Poseen las hermanas del Buen 
Pastor una hermosa casa en la cal-
zada del Cerro, esquina á Buenos 
Aires , en la que hay los siguientes 
talleres: de costura á mano y á 
m á q u i n a , de lavado y planchado y 
de fabr icac ión do cigarros, cou los 
que t e n d r í a n un medio honroso de 
ganar la subsistencia, si tuviesen el 
trabajo que necesitan. 
Encontrase su humani tar ia obra 
mayores escollos y dificultades, fue-
sen m á s es té r i l es sus esfuerzos, eos-
t á r a l e s nmyores sacrificios su exis-
tencia, y cou una alma sola que re-
cogiese y l levara al buen camino, 
con una sola desgraciada que am-
parase en los bordes del abismo á 
que suelo arrastrarlas m miseria 
y el vicio, m e r e c e r í a el aplauso hu-
jnauo y la bend ic ión divina; que el 
bien y la caridad no se miden, sino 
se admiran, y la obra es de igual 
modo noble porque sean grandes ó 
chicos sus resultados. Se aprecia la 
i n t e n c i ó n y el deseo y se enaltece 
el éx i to , 
EUSTAQUIO CAJRRILLO. 
L i ? Í D i AL M i LIBES. 
Un arpa rada rama. 
Wju; N GR. 
n a c i é n d o m e la i lusión de oir mi 
ir iúsica favori ta , f u íme anoche Pra-
F O L L E T I N 
m í ü ESCRITA EN IRAKES 
L O U I S E N A U L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
G ÉOlVG I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA}. 
._jS1 o temáis, Valborg. Bace largo 
tiempo que no tengo alas: la diploma-
cia las corta. 
—Entonces ¿no hay peligro?—pre-
guntó Ofton. 
.Los ojos azules y profundos de Jor-
ge estaban fijos en la condesa Cristi-
na, Ja que había hecho detener su ca-
rruaje y se veía rodeada de amigos. 
Jorge, á primera vista, l ed ió treinta 
años: la encontró bella, pero le pareció 
i r ia y orgullosa. Su palidez mate pare-
cía «n reüeio de la nieve que airoro-
braba el camino: no tenían, uo, BUS DÍC-
jdlasese gracioso sonrosado natural 
en la mujer sueca; su blancnra, por si 
6Ó)a, era iina gran belle-a. Tenia lada-
ina esplendidos cabellos rubios-casia 
fies, suaves, sedosos, grandes oíos azu-
les, (pie tiraban ai color do la violeta, 
pareciendo negros á cierta distancia; 
bm-.a pcqueFiisuna, dM.'uíes blancos, pe-
qiH'üos como perla?: perfil correcto, el 
eijélio y)ur'o y erguido. Todo to miraba 
Jor^e bjumcute, gustando del placer 
do abajo basta la o r i l l a del m a r . . . . 
pero h á l l e m e ante un silencio des-
consolador. . . . Las olas no brama-
ban ni g e m í a n . ¡ M u d a s ! E l v ien to 
no las agi taba y no v e n í a n de la 
mar r á f a g a s de m e l o d í a . Las ramas 
de los á r b o l e s , no tocadas por brisa 
fuerte n i suave, sin el beso cólico, 
no eran un arpa cada una, como ha 
dicho AQUEL que, d e s p u é s de Dios, 
es el m á s grande maestro de armo-
nía . 
Volví me Prado arr iba sin l iaber 
encontrado lo que buscaba: inspi-
r ac ión . 
Frente á Venecia hay una isla. 
Se l lama el L ido . Es frondosa. L a 
blancura de sus casas resplandece 
intensa entre el follaje. Pero es m á s 
bello el e s p e c t á c u l o al t ib io , sereno 
br i l l a r de la luna. U n a de esas j ó -
venes que lo saben todo, d í j o m e 
una de esas noches t an serenas co-
mo la de anoche, 
—Este gondolero que nos "ha 
t r a í d o t r a í a siempre á Wagner: 
¿ni.iiéres ver el banco y el á r b o l so-
bre y bajo los cuales se sentaba to-
das las noches, hasta la del d ía de 
su fa l l ec imién to repentino, el 13 de 
Febrero de ISS3, que dejó de v i v i r 
materialmente, incl inando su vene-
rable cabeza blanca sobre el hombro 
de su mujer? 
— S í , sí; quiero verlo. 
T o m ó m e de una mano aquella 
cr iatura de alma tan bella como su 
cara, que es be l l í s ima , c o n d ú j o m e 
á lo largo de uu bosque de acacias, 
y al l legar cerca de un arroyo de 
serpentino y bullen te curso, d í j o m e 
s e ñ a l á n d o m e uu banco de m á r m o l : 
— Ahí e s t á . 
— Pero si lo rodea un cu rejado. 
—Natura lmente . 
— ¿ P o r q u é naturalmente? 
dí je le á mi amiga cou el fin de pe-
l l izcarla en su alma de art ista. 
— Ese banco es una rel iquia. 
—De arte. 
—Claro que de arfe. Las santas 
rel iquias /cno las has visto todas en 
San Marcos? Y como se t r a t a ele 
una re l iquia de arto, y este mun ic i -
pio veneciano es m u y artista, ha en-
rejado ese b a n c o . . . . 
—Para que no lo profanen 
— Y para que no se lo l leven á 
pedazos. A l g u n o s ingleses se han 
llevado esos trozos que le fa l tan. 
Pretendieron c o m p r á r s e l o a l M u n i -
cipio, pero é s t e ha hecho lo que ves: 
rodearlo y cubr i r lo de hierro en 
forma de reja. Ahora , ven, a c é r c a -
te. ¿Ves este árbolf 
— Es bastante grande para que 
deje de verlo. 
— A c é r c a t e m á s . M i r a ese poste 
de m á r m o l enclavado á un medio 
metro del á rbo l . 
—Tiene un r ó t u l o grabado, 
— Eee. 
— Leo: " ü u arpa cada rama. . . . 
WAGNER." 
—Esta noche no sopla el v ien to 
del A d r i á t i c o , pero cuando sopla 
produce un verdadero compuesto 
de a r m o n í a s en el ramaje; y, el ru-
mor de las olas y el del viento ro-
zando ese á r b o l forman m ú s i c a na-
tu ra l , como no se p r o d u c i r í a mejor 
si de cada rama de á r b o l pendiera 
uu arpa, 
— Ya lo ha. dicho Wagner . 
— No, A h í no lo ha dicho. A h í lo 
ha grabado Venecia. Seguramente 
que no sabes c u á n d o , c ó m o y d ó n d e 
lo ha dicho. 
— Pero, quiero saberlo 
— Un arpa cada rama . . . . es el 
comienzo de una c a n c i ó n al L i d o , 
le t ra y m ú s i c a de Wagner , c a n c i ó n 
que tiene por nombre A r m o n í a na-
tu ra l . ¿ Q u é hi ja do Venecia no la 
canta l Ni una sola. L a c a n t ó por 
pr imera vez un coro de j ó v e n e s de 
la nobleza en una fiesta q u e á W a g -
ner d ió toda la c iudad. Se i l u m i -
naron con luces extraordinarias to-
das las g ó n d o l a s , todas las c ú p u l a s 
y los canales y puentes todos, y el 
A y u n t a m i e n t o p a r e c í a una sola 
enorme ascua. Tiene esa canc ión 
l a m e l o d í a que amamos a q u í en las 
lagunas. E l T i t á n de Bayreu th es 
nuestro. A q u í se a c l a m ó á W a g n e r 
muclio antes que en M i l á n y que 
en P a r í s . Nuestra c r í t i ca fué la 
pr imera en calificar su m ú s i c a de 
grandiosa y al Crepúsculo de los dio-
ses de b a b i l ó n i c a concepc ión . En 
v ida Venecia a m ó á Wagner y des-
p u é s de muerto sigue a m á n d o l o en 
sus obras. Precisamente esta no-
che cantan á Lohcngr in en el M a l i -
bran, Pars i fa l en LaEen iee y Tan-
[ hauser en el Eossini . Si nos de-
dicamos á recorrer los tres teatros, 
los veremos llenos como lo estuvie-
ron anoche, lo vienen estando des-
de hace muchos d í a s y lo s e g u i r á n 
estando durante no poco t i empo. 
— Y o t a m b i é n , m i bella amiga, 
admi ro á Wagner, Su m ú s i c a es 
la que m á s se parece á la a r m o n í a 
de la naturaleza. E n las ó p e r a s 
suyas, que be oido no pocas veces, 
cada vez he visto m á s una grande, 
hermosa, feliz alianza del arte y de 
la ciencia. 
l r vo lv imos á la g ó n d o l a rumbo 
á Venecia, cuyas luces v e í a m o s br i -
l la r en el agua desde el L i d o . 
M i a m i g u i í a , mientras v o g á b a -
11106, cantaba con mucho arte 
canc ión A r m o n í a na tu ra l que 
mienza: UN AKPA CADA R A M A . . 
PIIA-Nctsco HER i rróA.-
Habana 24 de mayo, 1S97. 
'de escudriñar aquel rostro para sor-
prender los secretos de su belleza. 
Un hermoso ramo de di amelas rojas 
descansaban sobre la falda de tercio-
pelo verde esmeralda: un abrigo de 
piel de oso medio la envolvía, y un 
gran sombrero de forma arcLidnquefa 
dejaba lucir su ar t í s t ica cabeza. 
Varios amigos la rodeaban, demos-
trando todos á, la condesa una correc-
ta galantería , á la cual ella respondía 
afectuosamente, con esa gracia corte-
sana que es como la marca que d is t in -
gue á la mujer verdaderajDente ele-
gante y bien nacida. 
— ¿Queréis que os presente?—pre-
guntóle el caballero. 
— No tenga necesidad de ello, renu-
so .lorge prontamente. 
—¿Tenéis miedo? 
— No, desgraciadamente. 
— jOómo! ¿uo, desgraciadameme? 
—Es que el miedo es el principio del 
amor, como la duda es el principio de 
la ciencia; y el amor es una bella cosa, 
lo mismo que la ciencia. 
— ¿No hay más que eso? Pues ve-
ói-d. 
— Más tarde, FÍ OS place, pediréis 
esa gracia para mí á la condesa,—re-
puso el d ip lomát ico . . . —Perdonadme, 
querido Uíton, pero sabéis íjue rae 
gusta gn;:rdíir las formas Una 
nreHentaeión en pleno a i r e . . . . en un 
pasco.. . . uo me parece p r o p i o . . . . 
La condesa fué la primera en aban-
donar el paseo, imití'iudola todo el 
^ondo. La tarde comenzaba h decil-
l a 
fí£>-
E S GRANDE 
España , sin Portugal y sin las isla9 
que le perteaecea, abarca ana miiésíj 
ma parte de la saperdeíe total de 
globo. 
Descontando ios marea y bis isUs 
heladas, es la España pemasa ía r 25U 
veces menor que la suma teccitorial de 
todos los países del mundo. 
La población relativa resulta en el 
mando (uu término medio) de (0 tiubi-
tantes por kilóruetro cuadrado, y tieae 
E s p a ñ a por ídlómetro cuadrado 3ti ba-
bi tantes. 
Tomen nota de este dato los qne aun 
siguen creyendo que l ísuaña es una 
nación despoblada. 
La población absoluta de España es 
de 18 millones de habitantes; se en-
tiende la parte peninsular. Con Ba-
leares y Canarias, suma 10 millones; 
y cou Ultramar, cerca de -íO. 
La oposición apasionada contra los 
gobiernos, nos ha heclio decir que é s -
tos tienen á E s p a ñ a despoblada, po-
bre, atrasada y anémica;^ ' . ! fuerza de 
repetirlo, los más de los españoles l le-
garon á creerlo. 
No podemos ser optimistas con toda 
satisfacción, pero hemos exagerado 
demasiado la nota pesimista. De ahí 
el asombro que nos ha causado á los 
mismos españoles la v i ta l idad que con 
motivo de las guerras de Cuba y F i l i -
pinas hemos presentado ante el mando. 
"No hay mal que por bien no ven-
ga", dice nn refrán. Falta ahora que 
aprovechemos el bien que los recientes 
males enjendran por natural reacción. 
Combatir el mal, es desarrollar el bien: 
abriguemos la esperanza y trabajemos 
con el mismo aliento que tenemos para 
la lucha armada. 
E s p a ñ a no es pequeña, ¿Cuántas 
naciones hay más grandes y poderosas 
que la nuestra? En Europa. 6; en Asia, 
2, y en Amér ica 1; total 9. Quedan más 
de cien naciones que no son tan gran-
des como España , y entre ellas las hay 
que tienen bastante nombradla; como' 
Turqu ía y Persia, en Oriente; Méjico, 
Brasil y la Argentina, en América , 
que si son más extensas, son más pe-
queñas en población, 
* A l indicar dos naciones en Asia, me 
renero á China y él J a p ó n , que son 
mayores que España; pero poco cuida-
do puede a por ahora inspirarnos. La 
CU ina, con su inmenso número de po-
bladores, resulta débil ante España , 
colocadas ambas en terreno neutral. 
La grandeza de una nación está más 
que en su extensión, número de habi-
tantes ó riqueza, eu el genio de raza. 
Por esto EépaS* es grande ó invenci-
ble. ' 
España , por la condición especial de 
sus tiijos, resalta, no uu país circuua-
cripto y homogéneo, sino un pequeño 
mundo que presenta variedad de re-
giones que difieren entre sí por carac-
téres fíceos, lenguaje, costumbres, as-
piraciones y aptitudes en conjunto har-
mónico que la propia Naturaleza cui-
da de conservar. 
España puede replegarse en sí mis-
ma y formar por sí sola un mundo. 
Quien conoce su hisLoria, admit i rá es-
to que digo, como uua verdad e v i -
dente. 
l í spaña es ante las naciones un as-
tro que bril la con luz propia; y, como 
el sol riene píanetas , tiene España sus 
islas adyacentes y u! traman ñas, que le 
son nelesarias para esparcir ía luz con 
que br i l la esplendorosa. 
í lomos de conservar la fuerza de a-
traccíón que une á estas islas con su 
foco de vida, contrarrestando pruden-
te y acertadamente la fuerza coutraria 
que tiende á su emancipación. 
Venga la paz, y con eila I * fraterni-
dad. 
Cuando preguntan qaó ser ía Cuba 
sin Kspaña, pienso en lo que ser ía la 
Tierra sin el Sol. 
f ia Uegrudo á la ííabana. e' decreto 
firmado por S. M. la Reina, que orde-
na la implantación inmediata de las 
reformas, en las que Cuba cifra la es 
peranza de una tranquilidad perpetua. 
Sean estas reformas la base de una 
verdadera concordia entre peninsula-
res y cubanos, para bien de todos, pros-
peridad de este país y gloria de Es-
paña . 
ALFONSO BERTRÁN. 
Habana, mayo 24 de IS'JT. 
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nar: los faroles de la ciudad estaban 
ya encendidos: los teatros mostraban 
alguna animación, producida por las 
revendedoras, que discut ían entre sí: 
los puestos de flores most rábanse cu-
biertos de ramos art ís t icos, pero de 
flores pálidas, brotadas con engaño al 
calor de los invernaderos. 
El cielo poco á poco íbase poblando 
de estrellas: los coches se deslizaban 
guiados por hábiles manos: el prado, 
los paseos, las grandes cal lea centra-
les aparecían cubiertos de nieve; los 
árboles extendían sus ramas sin hojas. 
Cafés y restaurants mostraban todas 
las mesas ocupadas por los favorecí-
dos de la suerte, en tanto que una po-
bre obrera pasaba con un niño en los 
brazos tarareando una canción melan-
cólica, entre aquel barullo de coches y 
palabras: nn chiquillo vendía los pe-
riódicos de la noche, anunciando á gr i -
tos las ú l t imas noticias. 
Jorge se dejaba conducir al trote 
largo, mirando sin ver el espectáculo 
de las primeras horas do la noche, 
siempre las mismas y siempre nuevas. 
La mirada de la condesa le preocupa-
ba un poco más de lo natural. 
Los dos amigos comieron en el club 
aquella noche. A las diez, después de 
haber jugado una partida de ajedrez, 
se hicieron conducir al Gran Teatro: 
representábase J31 Trovador. 
Jorge miró á todos los palcos dete-
Didameníe con los gemelos. ISío des-
cubrió en ninguao á la condesa Cris-
tina. 
I I . 
LA CONDESA CRISTINA, 
"El amor que nace de 
repente, es el que tarda 
más en curarse." 
E l Presidente del consejo de minis-
tros daba aquella noche un grnn baile-
Jorge fué representando al Embaja-
dor, que no podía asistir por encon-
trarse enfermo. 
Los bailes del gran mundo en Sto-
holrno son muy brillantes y lucidos. 
en balde los suecos se llaman á sí 
mismos loe franceses del Polo: gustan 
del placer hasta el delirio, ent regán-
dose á él con ansias febriles. 
E l elemento más distinguido de la 
corte veíase reunido en los salones del 
Presidente. Jorge miraba con indííe-
rencia la bri l lante reunión, buscando 
á Cristina; pero entre las concurrentes 
uo aparecía el rostro pál ido y soñador 
de la dama. 
Como era jóven y había vivido largo 
tiempo en Alemania, gustaba del baile 
con pasión, y por eso invitó á una be-
lla jóven, que parec ía desearlo, como 
para demostrarle la importancia que 
se da á la hospitalidad en Suecia, 
Mme. de Rudden entró en el salón 
mientras valsaba: llegaba la condesa 
del brazo del general Wared, con esa 
gracia majestuosa que no la abando-
naba nunca y que era su mayor en-
canto. 
La condesa sólo hizo en el salón de 
bailesa aparición: pasados los25 años, 
las damas verdaderamente distingui-
Q 
Hemos tenido ocasión de ver una 
curiosísima colección de documentos 
históricos de gran valor para los ar-
chivos nacionales. 
Se trata de la correspondencia di-
plomática seguida por don Feniando 
1 el Católico con su embajador en Ko-
ma, Je rónimo de Vich. Comprende 71 
cartas, de las cuales hay ocho citradas, 
pero con su descifrado correspondien-
te; y hay además una instrucción del 
rey católico á su maestro de correos en 
Roma y uua clavo de cifra. 
Las cartas, escritas en pliegos de 
papel de hilo, del tamaño de ios do 
barba y con muy hermosa letra, co-
mienzan cou una cruz y 86 hallan au-
torizadas cou la á rma autógrafa del 
rey, comprendiendo desde 1507 hasta 
su muerte.. Las cifradas son curiosísi-
mas y algunas interesantes. 
Hay además en la colección otras 
cinco cartas del rey Carlos l al mismo 
embajador que t a m b i é n tienen mocho 
interés, y una original de Alfonso V 
de Aragón á Luis de Vich, mercader, 
sobro la percepción de impuestos en 
Valencia. 
Entre las cartas del rey don Fer-
nando hay ana de 'JO de febrero de 
1509, en que dice: 'fque esliera con im-
paciencia las bulas de la Cruzada,, por 
apremiar el tiempo, que cou los 10,000 
ducados es tán bien satisfechas, porque 
la época es muy adelantada y se puedo 
hacer poco negocio, y además su pro-
ducto es para emplearlo JU la guerra 
contra infieles/' 
En otra de 2o de jul io de 1511 íc di-
ce que por su carta del 4 se ha ente-
rado de que ya el Papa no p r e v e r á 
cu lo que con tanta inslaiicia lo tiene 
aconsejado; que d»-' seguir asi él no 
puede salvar á Su Santidad; que aboca 
ve que lo que el Papa tittentaba era 
enemistarle con el rey de Francia, pa-
ra sacar Su Santidad mejor partido; 
qne si al recibir é s t a no cnián en ca 
mino de concibaeJón el Papa y los ve-
necianos, avise ai vurey rfe Nápoics 
y al conde Pedro Navarro i w » que 
retiren sus tropas y vayan ii ía «-.IOpre-
sa do los ( íe lvcs cu Atru-.a, pues no 
quiere perder tiempo en la gutM ra con-
tra los infieles; que ai <d Pontífice hi-
ciera amistad con el rey do Francia y 
tíatrrará las tropas suyas mundadas 
por el duqne, és te no venga, ni tanrpo»'.d 
niegue resijcltaiiumío MÍ venida, por 
no desesperar a¡ l'apa, quo si ésto 
piensa qne él ha de romper con Fran-
cia sólo por jnterrs «•ayo, se engaña, 
porque harto hace ya por el Papa, que 
el y el rey de ruglatena tienen con-
venido qué si el de Francia rompe 
contra uno do ellos, los* dos ira o con-
tra él y le podrán arrojar do Francia; 
que ya qne ha podido desviar al rey 
Luis de su propósito de rtuudr concilio 
cojat*'» el P.spa, la ü unquihdad do Ita-
lia consiste en sacar de ell> aJ rey de 
Francia. 
Fulas cartas de Carlos 1 Retrata 
principalinonte do buscar y obtener el 
apoyo del Papa para ser elegido em-
perador de Alemania, diciéjidole cu 
una do ollas que además promete ca-
sar á» una persona de la casa de Sai 
Santidad cou lunjer parienla nuestra 
y de edad conveniente y con 10 ooo 
ducados de renta, y que si es elegido 
emperador, t end rá en él Su Saatfdad 
un obediente y verdadero hijo." 
Y no queremos copiar más, aunqae 
habr ía materia. 
Como se ve, ios documentos son d* 
gran importancia para la hiétoria d i 
E s p a ñ a y tienen para nuestro archivo' 
nacional valor inestimable. 
La Academia de la Historia no h i 
podido adquirirlos, por falta de dinero 
según parece, y sería muy de desear 
(pie el señor Linares Ks vas viese la 
forma, que alguna habrá , de que el 
listado los comprase, para que uo n £ 
sarán al extranjero, pues, según nuea. 
tras noticias, se hacen gestiones pam 
isu venta en Inglatcira. 
L A VIDA DE UN ESCRITOR 
En un periódico de Crist iauía en-
contramos algunas noticias respecto á 
la vida especial que el célebre escritov 
Bjoernsterne - Pjoernsou hacen en 
Schwa/-, en el Ti rol. 
El poeta trabaja desdo las nueve 
hasta medio día; durante esas tres Uu. 
ras no vive, por decirlo así, en este 
mundo; se entrega por completo á los 
héroes que forja su ilusión, á los fam 
tasmas que le sirven para desarrollar 
sus ideas. Muchas veces oye su po. 
tente voz lanzando exclamaciones o 
recitando algún fragmento de uu día. 
logo que ha escrito ó que tiene en su 
imaginación. De cuando cu cuando 
suspeude su trabajo y va á. hablar u-
nos minutos con sus parientes; esto os, 
cuando ha encontrado una situación 
interesante é> termina felizmente una 
escena difícil, lo cual se conoce por 1» 
alegría (pie experimenta y que so ro-
íleja en sa rostro-
Nadie se atreve a penet rar en su ga. 
bínete, y esta regla general no tiene 
más que una excepción. Algunas ve-
ces se oye Hamai á la puerta y una 
voz infantil que grita: ¡Abuelo, abue-
lo, abre? Fs ei nieto del gran escritor, 
el hijo de su hi)a, Taucrcdo Ibsern, 
que pide «ser admitido cu aquel san-
tuario. , - -i e ;! ' 
Y Lioernstorne, sumiso, Iranquea 
su despacho ante el mandato impera-
tivo del tirano de la casa, 
LAS MINAS BBOKO 
Las fortunas hed ía s y las catástrofes 
ocurridas en las minas de oro, prestan 
interés á la historia de la célebre mina 
de oro ' ' F i Callao", situada en Vene-
zuela-, y coya vida ha terminado tal 
vez en su reciente última junta gene-
ra! de accionistas. 
Dividida en cien partes d íohamina , 
llego á venderse cada una en 1.000,000 
francos, dividiéndose entonces cada 
parteen J,000 acciones cada una, las 
cuales alcanzaron el valor corriente, 
de 'J,000 francos. 
Durante los veiní isois anos deva la 
de la compañía se lian distribuido á 
los accionistas 49 millones de francos 
como beneficios; pero disminuida la r i -
queza del mineral explotado, uiuguno 
ha querido sacriücar en nuevo juego 
la fort una adquirida y el negocio será 
abandonado ó cedido, según anuncia 
una oarla al público que, en forma do 
testamento, publica el presidente do 
su Consejo de Administ ración durante 
esos veintiséis anos. 
DESCUBRIMIENTO EN COMPETA 
líecieíiteinente se ha encontrado cu 
la célebre ciudad, un fragmento que 
ha llamado extraordinariamente l aa -
tención de los estudiosos. Ko ea una 
estatua, ni un libro, ni uu instrumen-
to de música, ni menos uu mueble de 
M I V I s i 
X.a peletería BL* P i L B B O , Obispo esqui-
na á Aguiar lia recibido una gran remesa de 
calzado fresco, bonito y barato para comba-
tir la crisis económica, y ©i tan renombrado 
calzado B X T H i L especial para esta casa de 
P. Cortés y Ccmp. de Cindadela. 
Calssado de primavera, de gran novedad 
en pieles de colores y negras á $ 2.1. 
Acudid pues, á recojsr flores, que estamos 
en el mes do Mayo, á la peletería 
das no bailan. Sentóse en uu inver-
nadero Ueno de plantas y espejos. A l -
gunos caballeros se le acercaron, y 
pronto pareció una reina en medio de 
su corte. 
Jorge pensó que el vals sneco dora-
ba mucho y que la música sonaba des-
acorde: tan largo se le bacía el tiempo. 
Pero como todo termina en la vida, 
basta el dolor, se vió al bu libro de sn 
dulce compañera, que esperó en vauo 
una ga lan te r ía . 
Jorge en t ró en el cenador en que 
estaba sentada la condesa, ocul tándo-
se tras una estatua para mejor con-
templarla. 
Cristina ¡se bacía llevar los trajes de 
P a r í s , y ten ía reputac ión de ser nua 
de las muieres más elegantes de Ja ca-
pital de Suecia: nadie mejor que eila 
conocía el arte del tocador, arte más 
difícil y precioso de lo qne se cree. 
El marqués de Símiane poseía el 
eentimiento de lo bello lo bastante 
para distinguir á primera vista lo ele-
gante y correcto: fijábase en los deta-
iles con ansiedad de dama celosa de 
los triunfos de la otra. 
La condesa llevaba aquella noclic 
un traje de terciopelo negro, adornado 
de galones y cordones de oro: su esco-
te en cuadro dejaba ver un busto y un 
cuello perfectos y blanquís imos, en el 
que no brillaba una sola joya. Todo 
en ella era magnífico y rico, á la vez 
que casto y moderado, haciendo resal-
tar la más encantadora de las {rracias. 
que algunas mujeres olvidan en su 
i afán de cmbelJeeerse; pero qne los 
hombres aprecian y enaltecen. 
lOn aquel momento la condesa estaba 
sentada en nn sofá de fondíi rojo: la. 
cabeza vuelta hacia atrá^, para escu-
char mejor las palabras de un oficial 
de la armada qne la hablaba con ani-
mación. Esta postura, tan natura), 
parecía buscada con afectación, pues 
la hacía lucir maravillosamente. Las 
luces del salón alumbraban su rostro 
siempre pálido. 
Jorge, medio oculto, observaba con 
mirada de hombre que se considera 
juez de la belleza de las damas, 
— Vamos,—dijo e) caballero de Va l -
porg, dándole nn golpe en el bom-
bro:—¿qnó decís? 
—Que es verdaderamente bella,—-
repuso Jorge. 
— Y mujer de gran talento. 
— Eso concierne á sn marido. 
—Es viuda, 
—¿Tiene entonces todas las cuali-
dad est 
— ¿Queréis qne os presente?—pre-
guntó por toda respuesta Otton. 
— JSO tengo inconveniente. 
— ¡Qué frialdad! 
—Tomadlo como gustéis , querido; 
pero en mi vida me han podido gnstar 
Jas mujeres perfectas y me decís 
tantas perfecciones de esta dama! 
— Mo creáis entonces sino en la mi-
tad de ellas, 
—¡Sena creer demasiado: estoy se-
guro quo es radicidmcnte instruida y 
pretensiosa además. 
IM A . — M a y 0 2 5 á e 1 8 9 7 
uso patricio ó plebeyo, que á todo eso 
ya es tábamos acostumbrados; es nn 
pequeño depósito de perfumes, quizás 
un objeto de tocador, que nos atesti-
gua el lujo de las damas pompeyauas, 
una cajita de alabastro, de dos pulga-
das cuadradas, llena de uaa pomada 
endurecida, pero que aún conserva su 
pr imi t iva fragancia; El olor ea ei de 
la rosa, aún más peuetraute que el de 
esta conocidísima dor, según se con-
serva en la moderna períumerla . Los 
químicos auuuo han averiguado la ma-
teria que dio su olor á la pomada; en 
cambio, los curiosos se llenan de ad-
miración al ver que á fines del siglo 
X I X puede disfrutar el sentido del ol-
fato de ¡os refinamietitos del lujo ea el 
primer siglo de nuestra era. 
LOS COEDONS BLSU 
La recieote muerte del daqae de Ne-
mours Ua hecho rebordar que este ilus-
tre personaje era el último caballero 
de la orden del Espír i tu Santo, la mas 
fcjbje que exis t ía en Francia en tiem-
pos de la monarquía legí t ima. 
La orden de los caballeros del Espí-
r i tu Santo fué fundada en 1587 por 
Enrique 111 de Francia, y su distinti-
vo era una ancha cinta azul fun con-
Jionbleuj que hasta la época de Luis 
X i V se llevaba pendiente del cuello, 
poro que este monarca modificó cru-
eáadola en el pecho á modo de ban-
da. 
Tal orden era considerada como de 
vaior inestimable, mostrándose los que 
la poseían justamente orgullosos, a tal 
pun<o, que en nn gran banquete dado 
en tiempos del Roí tioleil, nn cortesano, 
para elogiar el méri to eminente del je-
fe de cocina, dijo que merecía ser un 
cordón hleu. Esta frase, que se hizo 
célebre en el acto, subsiste aún en el 
idioma francés paca designar á un co-
cinero habilísimo. 
Cuando Luis X V I H ocupó ei trono 
después de la revolución, uno de sus 
priiqeroa cuidados fué restablecer so-
ieimiemento laorden del Espír i tu Santo 
cu 1814, y decimos solemnemente por-
tjue el rey nunca la habiá considerado 
caducada, ya que durante su destie 
rro, en 1810, habíale conferido ai rey 
de las Dos Sicilias, Francisco l , y á su 
bermano el principe de Saleruo. Como 
ya hemos dicho, con la muerte del du-
que de Nemours, fué que condecorado 
al mismo tiempo que el conde de Lecce, 
eo han extinguido las caballeros de tan 
íintigua y esclarecida orden. 
SL VUELO DS LOS PAJAROS 
Después de una larga permanencia 
en la Florida, el señor Lancaster, ha 
publicado interesantes observaciones 
referente al vuelo de los pájaros y á 
su duración, á veces notabilísima. 
Entre otras cosas, afirma dicho se-
gor haber visto aves marinas, llama-
das fragatas, volar di» y noche sin 
descansar un momento durante una 
Remana entera. 
Anade el señor Lancaster que estas 
aves se fatigan muy poco, permane-
ciendo por largo tiempo en el aire sin 
agitar apenas las alas, que extendidas 
abarcan ana anchura de 3*50 á 4 me-
tros. En cambio, cuando se precipi-
tan sobre una presa ó cuando huyen 
de la tormenta, estas alas enormes les 
permiten alcanzar una velocidad de 
160 kilómetros por hora. 
También lia observado el señor Lan-
caster al albatros ó rey de ai ¿a mar, que 
es mayor que l a / m í / a í a y abarca cinco 
.metros con las alas extendidas. Este 
palmímedo tiene la especial costum-
bre de acompañar á los barcos en sus 
t raves ías y de alimentarse con los res-
tos arrojados aL agua. El albatros, 
Sin embargo, con ser más grande que 
\& fragata, no tiene la resistencia do 
esta última: cada cuatro ó cinco dias 
ee ve obligado á posarse en la arbola-
dura del buque para descansar. Pero 
cuatro ó cinco días ya es período de 
tiempo respetable para permanecer en 
los aires, y ya lo quisieran para si los 
hombres que persiguen el problema de 
la aerostación, en cuya solución tanto 
tienen que aprender de los pájaros. 
La energía muscular de las aves ma-
rinas es un verdadero misterio toda-
vía! 
Los periódico» extranjeros han anun-
ciado la deposición de la reina de Ma-
dagascar. 
La noticia, aunque cierta, viene de 
¡piny lejos. Se trata de su graciosa ma-
gostad Kanavalo / / / , reina de los ho-
Vas, primero, luego reina de Madagas-
car, y de nuevo reina de los hovas úni-
camente. 
Hace pocos días , uu despacho de ta 
Aiji-ncm. Havag nos participaba que el 
general Oallienl había destronado á la 
rema,, haciéndola conducir de un ba-
que de guerra á la isla de la Reunión 
Con su tamilia y servidores. 
A.1 mismo tiempo el ministro de las 
Colonias de Francia publicaba el tele-
grama siguiente; 
"La resolución que el general ha 
tomado de desposeer á la reina, ha te-
ñid*» por causa la hostilidad sorda de 
la. casta noble y la persistencia de los 
iefes de partido en servirse del nom-
ine de Banavalo para agitar el pue-
blo. 
Se ha instituido un gobernador gene-
ra l indígena en Tananarive. Los i n -
muebles dependientes del palacio han 
quedado afectos á las escuelas profe-
sionales recientemente creadas ó á las 
escuelas francesas de las misiones 
evangélicas.,,, 
Y héte aquí desterrada, deportada 
como Bchauzcin á la asombrosa reina 
que enjos d ías de ceremonia tomaba 
nn baño delante de su corte y del 
cuerpo diplomático y que por distin-
gfuir á la persona que era más de su 
agrado le arrojaba un poco de agua á 
la cara, costumbre de pa í s cálido que 
evidentemente no tiene nada de co-
?min con la orden del B a ñ o de Ingla-
terra. 
M . Blavet, en so obra Elpais malga-
elie, describe el palacio de Tananarive 
constituido por un conjunto de edifi-
cios ridículos, de los cuales el más im-
portante domina una gran extensión 
«de terreno. Existen también el palacio 
ele la Paz, de la Plata, el de! Sol, etc., 
y la casita que h a b í t a l a reina guarda-
ba por dos gigantescos malgaches, de 
fcarba hirsuta, armados con ens corres-
pondientes azayagas, 
La reina tiene treinta y siete años y 
ha tenido ya vanos maridos, entre los 
cuales se cuenta su antiguo primer 
ministro, Rainilarivoini, muerto recien-
temente en Arge l . 
No tiene nada de fiermosa. Se viste 
muy mal, con telas de colores vivos, 
y mo.isieur Blavet la ha visto "coa 
un traje de sa t én cereza con visos cre-
ma/ ' 
Se íe enviaban toileues de Pa r í s con-
forme á sus gustos, y sus palacios es-
taban atestados de regalos ó compras 
de un estilo que se combinaba á mara-
villa con sus tocados; relojes de zinc 
sobredorado, cajas de música, organi-
llos, platos, cuadro militares de brocha 
gorda, muebles de nogal barnizado, 
procedentes del faubourg Saint-Antoi-
ne; pianos verticales, forrados de lus-
trina verde, telas de algodón; en una 
palabra, nada de común con la decora-
ción de la Africana. 
En el salón de recepciones había un 
estrado coa su correspondiente trono, 
consistente en un sillón de madera do-
rada guarnecido de terciopelo rojo; al-
rededor algunos taburetes para la t ía 
de S. M. y para los ministros. En ei 
fondo, como figuras de adorno, se co-
locaban los nobles de menos impor-
tancia. 
M. Larocoo, residente general, que 
tomaba en seno el gobierno malgache, 
trataba á la reina con todo el respeto 
debido á una protegida de los ingleses, 
y le llevaba fotografías para dis-
traerla. 
Ei general Gallieni, cuando llegó á 
T a n a n a r i v e , e n v i ó á d e c i r á la reina que 
la recibiría ta! día y á tal hora, y Ka-
navalo Mamjalca co^nprendió en seguida 
por esta actitud que hab ía acabado el 
tiempo de Mr. Laróché. Poco después 
se le hizo dar un paseo mil i ta r por los 
sitios frecuentados por los Jahavalos, 
para que comprendieran que la rema 
no estaba con ellos. 
Parecieron convencidos: pero la reina 
amaba mucho á sus subditos para de-
ja r de conspirar con ellos á hurtadi-
llas, y el general Gallieni ha tenido 
necesidad de enviarla á San Dionisio, 
capital de la Reunión, en otro tiempo 
llamada de Borbón, 
Esto no es nuevo para los france-
ses, que es tán acostumbrados á des-
tronar reyes. Depusieron á un rey de 
Annara y á un rey de Dahomey; pero 
al fin y al cabo éstos eran hombres. 
Ahora destronan á una reina, que, si 
bien negra, no puede negarse que es 
una dama. 
Mal parada queda con esto la pro-
verbial ga lan te r í a francesa, 
— i i. ••• —IClUtli DjnCf1 iijEpTn • 1 
MCÍO mmi 
Un ios Juzgados de Primera Instancia 
y MuniGipales. 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de marzo, por los mé-
dicos forenses de esta capital: 
Reconocimientos, 105 
Fallecidos sin asistencia médica, 9 
Autopsias - 28 
Quintos - - -
J uicios orales. 12 
TotaL 344 
Necroeomio. 
Cadáveres autopsiados por ios 
médicos forenses 24 
Idem por los de Marina 4 
ídera en depósi to 
TotaL 28 
SS&VIOIO SAmTA^JO MUNIGIP.AX. 
Resumen do los prestados durante el 
roes de abri l d© 1807, por el Cuerpo 
M ódico; 
Por lesiones. 
Para formar idea del daño produci-
do por la filoxera en aquella región, 
baste tener en cuenta que tenía el 
partido de Viana 1,500 vecinos al co-
menzar la invasión del viñedo, y hoy 
tiene 1,000, debido á la constante emi-
gración de aquellos habitantes, inca-
paces de resistir el doble ataque de la 
filoxera y del delegado de Hacienda, 
que en vez de pedir la condonación de 
tributos para aquellos agricultores, 
envía |un comisionado á cobrar los atra-
sos, de los que lleva percibidos ya 
"diez mi^duros." 
Heridos leves 338 
Idem menos graves 2(1 
ídecn graves 35 
Fallecidos 2 
Bajas á Rosp í t a l 316 
Reconocimientos sin lesiones.. . 0 
Idem de fallecidos sin asistencia 7 
Socorro á dotnicilo 28 
Idem prestados en la casa 22 






Ds visita ' á domicilio. 
Curados 
Kalleculoa 
Bajas expedidas para el hospital 
Quedan en. tratamiento 526 
Vacuna, 
Durante el presente mes se han va-
cunado y revacunado 186 individuos, 
de ellos 142 blancos, 13 negros y 31 
mestizos. 
Habana, 30 de abril do 1.897.— 
Bl O. Inspector, J)r. Ildefonso Alonso 
y Maza.—El Subinspector, Dr. Crui 
llermu José Benasat. 
E L V I N O E N G A L I C I A 
Dice nuestro estimado colega el Dia ' 
rio Galicia, que en la provincia de 
Orense comienzan con alguna activi-
dad los trabajos de repoblación en la 
zona de Vald corras. 
En Viana del Bollo es tán ya distri-
ba ídas las vides remitidas por el mi-
nistro do Fomento, esperando con 
ansia las 10,000 pesetas ofrecidas por 
aquel Ministerio. 
Por el vapor-correo Isla de Panay, 
que entró en puerto en la mañana de 
hoy, se ha recibido en el Gobierno Ge-
neral una disposición del Ministerio de 
Ultramar, declarando la neutralidad 
de E s p a ñ a en la guerra entre T u r q u í a 
y Grecia. 
Ha sido nombrado Alcalde Munic i -
pal de Consolación del Sur, D. Ber-
nardo Mazón. 
Don Isidoro Huertas ha sido nom-
brado celador de policía de 2! clase de 
Santa Clara, en la vacante que resul-
ta por fallecimiento de D. Francisco 
Polo. 
EL GE1EAL EN JEF 
H a llegado á Sanct i S p í r i t u s e l 
s e ñ o r General Weyle r . 
El coronel Aguilera, practicando re' 
conocimientos por la loma de B o r r ó t e 
batió un grupo rebelde, causándole un 
muerto, 
De doce á doce y media de la noche 
del d ía 22, entre Ojo de Agua y Babí-
ney, se batieron entre sí grupos rebel-
des de las partidas de Castillo y Juan 
Delgado, dejando en el campo eres 
muertos. 
La guerrilla local y movilizados de 
San Antonio de los Baños disolvieron 
en Sandoval un pequeño grupo rebel-
de, des t ruyéndole el campamento y 
apoderándose de una tercerola, c in-
co machetes, un sable y cuatro ca-
ballos. 
La guerrilla del ingenio Orozoo en 
reconocimientos el dia 23 por San 
Francisco, Soledad y Torres, bat ió un 
grupo enemigo, al que hizo tres muer-
tos. 
Fuerzas del batal lón de Wad-Bas 
batieron el 23 un grupo rebelde ea Ca-
talina, causándoles bajas. 
La columna tuvo un muerto y cinco 
heridos. 
Presentados 
En Matanzas, 23, diez y seis cÁo-ag-. 
mas: en la Habana, uno, y ea Pinar 
deiRío ,seÍ8, 
D e S a n t a C i a r a . 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara en telegrama de ayer noche, dice 
ai señor Marqués de Palmerola, Go-
bernador de la Kegión Occidental, lo 
siguiente: 
!'Con asistencia de las autoridades 
locales. Secretario del Comité Central 
señor Alvarez Insuay un numeroso y 
escogido públ ico, se ha verificado esta 
noche en la Casa Ayuntamiento la 
organización del Comité local patri.ótí 
co para fomento de la Marina de Gue-
rra, resultando el General en .Jefe, 
nombrado por aclamación Presidente 
"honorario,—Orda-v.1* 
El Excelent ís imo señor Gobernador 
General ha dispuesto que cese en el 
cargo de alcalde en comisión de Arte-
misa el primer teniente de la Guardia 
Civi l don Luis Portero y Luque. 
EN LA C A R C E L 
Han ingresado ayer, lunes, don Ma-
nuel Alonso Allende, don Juan Mu-
ñiz y Francisco, don Angel Torres y 
Aguiar y don Manuel Hoy y Mores. 
En el propio dia fueron dado de a l -
ta don Ezequiel Márquez y Domín-
guez, don Bernabé Devesa, don Joa-
quín Macías y don Kamón Rodríguez 
González. 
¡mmm i mmui 
La Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Vi¡1 aclara La acordado repartir 
uq divideudo de ano por ciento en oro y 
dos por ciento en billetes plata. El reparto 
se efectuará desde el 2 de junio próximo. 
El 27 del actual celebrará junta general 
estraordioaría, a las doce del dia y en la 
Cámara de! Comercio, la Sociedad de Au-
xilio de Comerciantes ¿ índastriales de la 
Habana. 
La Directiva de la Compañía Unida de 
los Ferrocarriles de Caibariéu, convoca á 
sus accionistas para una junta general or-
dinaria, que se celebrará el dia 21 del en-
trante mes de Junio, á la una de la tarde, 
en la casa número 6 de la calle de San Pe-
dro. 
Por el vapor correo nacional Isla de 
Panay ha recibido de la Pen ínsu la , el 
señor Gobernador general, $1.000,000 
en plata española. 
EL ISLA DE PANAY 
El vapor correo nacional Isla de Panay, 
que ha fondeado en puerto procedente de 
Cádiz y escalas, ha conuucido á su bordo 
la correspondencia pública y de oñcío, car-
ga general y 225 pasajeros, contándose en-
tre ellos los siguientes señores; 
Capitán deJrügata don Rodrigo García; 
alíeroz do nayjo dqJñ.JR5,an'ión Martínez, don 
r;'Atvarez,''don Juan JÍa^o, y capitán de 
infantería de marina don Faustino Pérez; 
teniente^don Manuel Neira y don Rafael 
Ra^an; gobernador civil don Salvador Na-
ranjo; juez de primera instancia don José 
Jiménez; fiscal don Qarlos Norena,y aboga-
do don José María Figueras. 
AdeZnás 4 guardias civiles yrl55 indivi-
duos de tropa y 8 pasajeros de tránsito. 
EL G UA XfG UA N I CO 
Procedente de Juan López (Vuelta Aba-
jo) entró en puerto esta mañana el vapor 
costero Guaniguanico, conduciendo carga 
generad fpjsaj^,.particular, 3 oficiales, 48 
i/ídivídnos de Ta'brigada de crasportes y 41 
soldados. 
EL ALAVA 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Liverpool y escalas, el vapor es-
pañol Alava, conduciendo carga general. 
Han fallecido: 
En Gibara, D . Agapito Céspedes y 
Márquez, D " Caridad Aguilera de 
Montesinos. D, Mariano Cabrera Mar-
tínez y D . Antonio Caballero lleyes; 
¡ L A S A L U D E S L A V I D A ! 
C A T A S E O S , T O E , T I S I S , E N F E R M E D A D E S 
D E l PECHO E N G E N E R A L , ANEMIA, RAQÜITISMO. E T C . E T C . 
SJJ MEJOR R E M E D I O ES L A 
.,3 
D e b i l i d a d , I m p o t e n c i a , A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n 
y d e l e s t ó m a g o . H i s t e r i s m o , e tc . Su m e j o r r e m e d i o es e l 
Ambas preparaciones curan eficaz y rápida-
mente dando la salud más completa. 
Sus brillantes éxitos de curación, son su 
mejor garantía. 
E n todas las D r o g u e r í a s y Boticas acreditaclas 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e l 8 2 . H A B A N A . 
9 5i5 Ba~22 Bd-íS 
W c H E f í GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA , ^Mmasm ~ 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR L A CIENCIA MÉDICA 
p a r a I a @ s e ñ o r a s q u s l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
E n Matanzas, D . Miguel Coronado, 
antiguo vecino de aquella ciudad; 
En Cárdenas , la Sra. D? Teresa A I -
brechet y Srta. D ! Celestina Albre-
ciiec; 
En Santa Clara, D . Sotero Castillo 
y González y el médico mimicípal Dr. 
D. José Blas Rodríguez; 
En Trinidad, D . José Carreras y 
Estévez, profesor municipal, y doña 
Francisca Palacios, viuda de Gómez; 
En Santiago de Cuba, D* Caridad 
Sánchez, viuda de Hec l iavar r ía , doüa 
Dolores Puente de Leyba, D i Elvi ra 
del Castillo de Muri l lo y D . Ramón 
Silvestre Elias, 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
La Comisión Ejecutiva de la Nueva 
Compañía de alumbrado y fuerza eléc-
trica " L a Bandera Española*' abre 
concurso para contratar la instalación 
de la planta eléctrica. En la Secreta-
ría de la misma, Mercaderes 2, se ha-
llan las instrucciones y deben presen-
tarse los proyestos y presupuestos 
hasta el 30 de junio próximo. 
Esta tarde, á las tres, en los salones 
de la Cámara de Comercio, celebrará 
junta el gremio de Comerciantes Ban-
queros. 
Habiendo regresado de los Estados 
Unidos el señor Cónsul de China, 
Mr . L i Yung-Jen, ha vuelto á encar-
garse del Consulado general de su Na-
ción esta capital. 
En la primera quincena del actual 
raes de mayo ocurrieron en Manzanillo 
50 defunciones, 
El inspector de la tercera zona, con ins-
truccioues del señor Jefe do Policía y comi-
sionado por el señor Juez de primera ins-
tancia del Pilar, practicó activas diligen-
cias para ol esclarecimiento y captura do 
los autores del robo de 3,000 pesos en bi-
lletes, efectuado el 19 del aefcual a don José 
Bulnos Pelaez, dueño de la bodega calle 
do la Estrella, número 154, logrando ayer 
averiguar que uno de los individuos desig-
nados como presuntos autores de este he-
cho lo era don Miguel Cueto González, de-
pendiente del expresado establecimiento, 
al cual detuvo, y practicado un registro 
on su persona, se le ocupó dinero y otras 
prendas de dudosa procedencia. 
La joven doña Dolores Hernández Suá-
rez, de 21 años, y vecina accidental de la 
calzada de Vives, trató ayer de envenenar-
se, tomando una disolución de fósforos en 
agua. El estado de la paciente fué califica-
do de levê  salvo accidente. 
Anoche se suicidó, disparándose un tiro 
de revólver en la cien derecha, D. Pablo 
Manuel Lima Pérez, natural de Macuriges, 
de54 años, viudo, mecánico, vecino de Man-
rique, nómero 204. El suicida dejó escrita 
una carta dirigida al Sr. Juez del distrito, 
y la policía ocupó nn revólver de 9 roihme-
tros, sistema Smith. 
LoS;Crirrotoneros Vicente Montes de Oca 
Lezcanóy José Kodríguez Pérez, fueron de-
lehidos por orden del celador del ferroca-
iriídel Oeste, acusados por el peón del al-
rnacéu de carga D. Manuel liodriguez, de 
babor hurtado un cuñete de aceitunas. 
El Ldo. D. Enrique Guiral puso en co-
nocimiento del celador de Monserrate, ha-
ber prestado los auxilios de la ciencia á 
P. Miguel Viondi Rodríguez, natural de 
Costaíirme, casado, de 79 años y vecino ac-
cidental de Concordia, 77, el cual sufrió 
quemaduras de primero y segundo grado 
por habérsele volcado encima nn reverbero 
con alcohol, en el que estaba calentando un 
poco de té. 
A don Javier Chacón le fueron estafados 
cuatro centenes por un pardo que tuvo á su 
servicio. El autor de esto hecho no fuá 
habido. 
Ayer tarde se presentó en la celaduría do 
Vives don Ernesto Griraud Aydaly, vecino 
de Trocadero, número 13, manifestando 
que el día 13 dol actual había vendido en 
el patío de la estación de Villanueva á don 
Angel Amado Castellanos, 224 sacos do 
carbón vegetal en la suma de 206 pesos, á 
condición de entregarle dicha cantidad tan 
pronto como efectuase la venta de la mer-
cancía. Efectuada ésta, no cumplió lo pac-
tado, por lo que se considera estafado. A-
mado fué detenido y puesto á disposición 
del señor juez de guardia. 
En Jesús del Monte fué detenido don An-
gel Torres Aguiar, que ingresó en la cárcel 
á disposición del juez del distrito do Belén. 
Secrsíaria de tos Pesies k la M m 
LAMPARILLA N. 2 
CLOJNTJA D E V I V E S J S S ) 
XIoras de despacho: de 7 á l O de 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Represcatanto en Madrid D. Antorilo Gonzalos 
López. C633 P 1 My 
EL LDO. DON 
Mifftie! F. TioMi f íMrípz, 
J Í A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ie r ro 
para las cuatro y media de 
la tarde de hoy, su v iuda , h i -
jos, h i jos p o l í t i c o s y nietos 
que suscr iben, sup l i can á 
sus amistades se s i r v a n a-
c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde 
la casa mor tuor i a . Concor-
dia 77 , al Cementer io de 
Colón , donde se despide e l 
duelo. 
Habana, mayo 2 5 de 1 8 9 7 . 
Jnlia de Vera de Viondi.—Miguel P. 
Viondi y de Vera.—Trinidad Viondi de 
Guiral.—Julia y Dolores Viondi y de 
Vera.—Hortensia Varona de Viondi.— 
Enrique Guiral.—Julia Viondi y Varo-
na.—Enrique J. y Rodolfo Guiral y 
Viondi, 
I^^No se reparten esquelas. 
8903 1-25 
A N U N C I O S 
A g u i a r 1 I G 
Se alquilan una sala de 10 metros de largo y 8-25 
ancho, toda de mármol blanco, muy seca, propia 
para estableclmieato, academia mercantil 6 Socie-
dad de Beneficencia extranjera6particulares, entera 
ó dividida, y dos cuartos corridos de mármol blanco, 
empapelados, muy elegantes, juntos 6 separados: 
hay ducha. 3907 *-26 
~ S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 13 años para ayudar-
á los quehaceres de una casa de muy corta fatnill* 
Se la visto 6 da un pequeño sueldo. Anima» 25, 
3i)0S 1̂ -25 3d-20 
Iglesia de Paula. 
El miércoles 26, á las 8, se celebrará 1 a misa meu 
snal de Ntra. Sra. del S. C. de Jestís; cen plática y 
comunión por el Jido. P. Muntadas. 
8909 la-25 Id-28 
B E • A X Q ' Ü T I - A 
la casa Real do Puentes Grandes n. 106, acabada da 
reedificar. Se da muy en proporción. 8n daefío Com-
postela 169. 8911 4-25 
S E A L C i U l L A 
la casa calle de Campanario n. 83, propia par» dô  
familias. Está acabada de piular. So dneño Com'* 
postela 169. 3912 4-26 
J E L A . ^ J L L X J U J C X Ü O 
DESPUES DE nECIBIH LOS SANTOS SACEAMENTOS. 
Y dispuesto su ent ier ro para m a ñ a n a , mié rco les , 4 las oclio de 
la misma, sus padres, hermanos, abuelos, t íos , pr imos y d e m á s 
amigos que suscriben, suplican á sus amistades se s i rvan en-
comendar su a lma á Dios y concurr i r á la casa mor tuor ia , ca-
l le 7* n ú m e r o 76, Vedado, para de all í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
al cementerio de Colón , á cuyo favor q u e d a r á n agradecidos, 
H i i b a n a , 2 5 d e M a y o <le I S D ? . 
Adriano Hernández Concepción.—Leonor de la Oliva Hernández.i—Adriano Hernández do 
la Olira,—Pablo de la Oliva y llernández.—Pablo Tíernández Concepción.—Eleno Hernández 
Concepción.—Manuel Bustamante y Balhos.—Valentín de la Oliva y Hernández—Epifanto 
y Francisco Hernández y de la Oliva,—,)nlio Pérez.—Juan Zurdo.—Manuel, Eligió, César, 
Jo¡4<5 y Pablo Bustamante y Hernández.—Bdo. Padre Garay.—Luis Armeateros.—Bernardo 
Martínez.—Aveliuo Foyo PortaL—Arlelio Poyo [Portal.—Manuel Moreu Solano—Félix Fojo 
Portal —Francisco García Rio—Dr. Pedro José Barreto. 
ISTo se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
C 725 AL ^ 
5 o 
G E N D E P A N O S Y N 
S A S T R E R I A Y 
. A . L O S 
E x p l é u d i d o s u r t i d o c u C a s i m i r e s , m u s e l i n a s , a l p a c a s ^ d r i -
l e s , aca.l>ado d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s u a c u m a l o s 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
J k . X j Z P T J Z B X J I O O 
E s t a a c r e d i t a d a casa , a p r o v e c h a n d o l a escasez d e t r a b a j o , 
h a h e c h o c o n f e c c i o n a r á sus m e j o r e s o p e r a r i o s , u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e fluses d e a r m o u r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
cas; a r m o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , b a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s de d r i l n f m i , 1 0 0 y d e p Í Q u e j 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
6 surtido en 
tu 1.5-29 k 
D I A R I O D E L A M A R I N A / - ^ 0 2 5 de 1 8 9 7 
E L HIJO DE N I E V E 
(TRADICION ABABS) 
En los confinnes cíe la Siria, ai pió 
de alta montaña que aproxima á la tie-
rra el primero de los siete cielos, álza-
se la vivienda de Aasam, el creyente, 
el predilecto de Alá por sus virtudes, 
el héroe de cien combates, que ha aban-
donado las arenas del desierto donde 
vió la luz y adquirió la fé de Ma'uoma. 
para poner al servicio del califa, del 
descendiente, del profeta, su caballo y 
su lanza, tinta en sangre de nazarenos. 
Hasam ama con delirio á Zoraya, la 
hermosa Zoraya de cabellos negros co-
mo las noches tormentosas del desierto; 
de ojos verdes, que ganan en transpa-
rencia y en fulgores á las esmeraldas 
puestas sobre el turbante del califa; de 
labios rojos, que reunieron la pureza 
de sus tonos á la flor del granado; de 
dientes más blancos que la nieve del 
Atlas. Su aliento aventaja en perfu-
me al azahar de los naranjos; su voz 
iguala en dulzura á los cantos de las 
baríes: su cuerpo en esbeltez á las pal-
meras que crecen en los alrededores de 
Damasco; su piel es fina, su cuello tor-
neado y su corazón ardiente. 
Zoraya es la esposa de Hasam, y és-
te la adora como adoramos á nuestras 
mujeres los hijos del desierto, con pa-
sión, como aman los tigres que rugen 
en nuestros bosques, y espiran de amor 
al lado de sus compañeras . 
Pero Hasam es creyente; n ingúa afec-
to logra supeditar en él la fé de Maho-
rna, y Hasam va á partir. Fiel obser-
vador de los preceptos santos, prepara 
FU ^iaje á la Meca, para posternarse 
ante el elegido de Dios y darle gracias 
por los bienes que le concede y por las 
gracias que le otorga. 
Hasam va á partir. El viaje es largo, 
peligroso; sus criados le aguardan en 
la puerta, y Zoraya, colgada de su cue-
llo, vierte lágr imas de" desconsuelo y 
de ternura, 
—No lloros, Zoraya,—dice Hasam,— 
til viaje es necesario; hay que obedecer 
el precepto divino. Adiós y, nada te-
mas; dentro de un año volveré ^ tus 
brazos y volveré más feliz que nunca, 
poro ue podré traerte la bendición de 
Alá." 
Y Hasam parte, y Zoraya le vé mar-
char con lágrimas en los ojos, 
• 
• « 
Ha trascurrido un año. Hasam re-
gresa de la Meca satisfecho porque ha 
besado el sepulcro del profeta, dichoso 
porque va á abrazar á Zoraya, 
Ha cumplido con los deberes del 
muslin; llegó á la ciudad santanta, pe-
netró en el patio de la mezquita, hizo 
las ablaciones, a t ravesó los esbeltos 
arcos del santuario y oró de rodillas, 
con el rostro en el suelo, frente al se-
pulcro de Mahoma. El creyente ha ga-
nado las dichas inefables que la apro-
ximación del profeta produce. E l espo-
so va á disfrutar de las caricias de la 
esposa. 
Zoraya sale al encuentro de Hasam, 
pero Zoraya lleva en sus brazos un ni-
ño de dos meses. 
Hasam, que iba á estrecharla contra 
BU corazón, se detiene. 
—¿De qu iénes este niño?—pregunta, 
—Este niño es un presente de A l á -
responde Zoraya.—Escúchame. 
—Desde que tú partiste, yo subía to-
dos los días á la cima de esa montaña 
para pedir á Alá que quitase peligros 
á tn viaje, y te me devolviera sano y 
salvo. Ni un solo día en todo este año 
be dejado de rogar por tí. 
Una tarde subí como siempre á la 
moniaña; apenas llegué á la cumbre, 
el sol se escapotó, oscuras nubes Mena-
ron el espacio, yo quise huir, pero me 
faltaron las fuerzas, me sentí invadida 
por un sopor dulce y delicioso, y caí al 
suelo falta de sentido. 
Cuando desperté no estaba sola; á 
mi lado había un hombre rodeado de 
resplandores celestes. «Soy Mahoma,— 
me dijo.—Reconocido á la fe de tu es-
poso y á la excelencia do tus virtudes, 
quiero hacerte, con permiso do Alá, un 
don extra mi mano, 
«Fíe hecho que la nieve descienda del 
cielo y con esa nieve he fabricado este 
niño, que te regalo. Guárdalo: es ei 
premio de tus virtudes; entrégaselo á 
tu esposo cuando venga, y dile que lo 
eduque, que lo ame, que este hije es 
suyo y será un gran guerrero, porque 
es el presente de Dios.» 
Hasam oye ei relato en silencio, in-
clínase después sobre el niño, besa su 
trente y dice con voz serena y humilde: 
—Bien venido seas. Respetemos los 
designios de Alá. 
Han transcurrido diez años. Hasam 
se dispone á part ir de nuevo para la 
Melía; su esposa le despide en el um-
bral y deposita un beso en la frente de 
su hijo, que acompaña al padre, para 
dar gracias á Mahoma por los bienes 
que derrama sobre su familia y por la 
dicha suprema que le otorgó al intro-
ducir en su seno al jóve Malek, hijo 
predilecto de Alá. 
La caravana parte y pasa un año, y 
al cabo de él vuelve, pero vuelve Ha-
sam solo; el niño no viene con él. 
—¿Y mi hijo?—preguntó Zoraya. 
—¡Tu hijo!—respondió Hasam,—Es-
te es el secreto de Alá. Escucha: Em-
prendí el rumbo hacia la Meka, atra-
vesó el desierto, y al llegar al pie de-
altísima montaña, lamas alta del ca 
mino, la que más se aproxima á Dios, 
subí con nuestro hijo para dar gracias 
al cielo por el honor que nos había he-
cho al otorgarte á Malek durante mi 
ausencia. Volvimos el rostro hacia 
Oriente y ampezamos á orar; el sol que 
brillaba en la altura adquir ió tonos ro-
jizos semeiaute á una hoguera, el calor 
era horrible, yo rae ahogaba, el fuego 
del desierto es fresco comparado con 
ei fuego aquel, perdí el sentido y caí 
desmayado sobre las rocas. Cuaudo 
desperté estaba solo. 
—¿Y el niño?—gritaba Zoraya. 
—¿El niño?. , como erado nieve, se 
d e r n t i ó . 
*»• 
Ante regular concurrencia se repi-
tieron anoche en el teatro azcuense, 
La Marcha de Cádiz y Los Cocineros, 
con la única innovación de haber su-
plido al señor Rovira, que á ú l t ima 
hora se indispuso, el joven señor Pas-
tor en el Teodorico, do la primera, y el 
señor Garrido en el Napoleón, de la 
segunda, 
Este forzoso cambio, que pado traer, 
sin responsabilidad de nadie, a lgún 
desagradable incidente, dió por el con-
trario bri l lantísimo resultado, pues en 
el dúo de los patos, pieza que hasta 
ahora hab ía pasado inadvertida, la 
señorita Bajatierra y el señor Pastor 
fueron llamados á la escena, obligados 
á repetir y colmados de aplausos.—Es 
verdad que lo dijeron con muchísima 
gracia y esmero.—Por lo que anoche 
he visto, el señor Pastor promete ser 
una gran cosa. 
Eu cuanto al señor Garrido, el ini-
mitable Atilano de La Marcha de Cádiz, 
no obstante ser el papel de Napoleón 
muy chico para su talento, le sacó un 
partido increíble.—El señor Garrido, 
que más de una vez me ha hecho re-
cordar al gran Fortuzzi, es un artista-
zo de pié á pelo. 
Hubo alffún otro cambio en el perso-
nal de dichas zarzuelas, pero sin im-
portancia. 
E l Gaitero, anunciado para esta no-
che, se can t a r á mañana miércoles. 
Hoy La Marcha de Cádiz, Loa Coci-
neros y Las Bravias. 
S E R I F I X RAHÍREZ. 
mmnm POPÓLE 
COMITEPATRÍOTICODEIBMSIO 
D E G U A D A L U P E 
PARA. EL AUMENTO DS LA MARINA DE 
GUERRA ESPAÑOLA 
Mensualidad correspoadieQte al mes do 
la fecha. 
Plata Btes. plata 
Domínguez Trujillo, don 
Fiorontiuo $ 
Juau, don Antonio 
Pérez,, clon Segundo 
Póroz, don Joaquín Mateo* 2 
Rodríguez y Herrera, don 
Pablo Francisco 
Suároz, don Camilo 
Teilez, don Luis 1 
Suman $ 2 2 SO 
ITabaua. 31 de marzo de 1S07.—Recibí — 
El Presidente de la comisión, Jerónimo C. 
Hodriguet ¡/ A nillo. 
DEL 
BARRIO DE ^GUADALUPE. 
Galiano, de Heina á San José, 
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To ta l . . . . $ 10-70 $ 8J-S0 
Habana, 22 de mayo de 1807. 
Por la Comisión, 
José Carrodeyxias, Manuel Gutiérrez, 
UN CRISTIANO MÁS.—Se nos ha ob-
sequiado con una elegante tarjeta, en 
forma de libro, en la que se consignan 
los siguientes particulares: que el dia 
Io do abril nació eu la Habana, el n iño 
Antonio Alberto Valdivia y Huidobro: 
que el 22 del corriente, en la iglesia 
del Angel, el Pbro. Evaristo Mart ínez 
baut izó solemnemente al referido nene, 
hijo de D. Aniceto Valdivia y de la 
señora Concepción Huidobro; que fue-
ron padrinos del ncótito D. Javier Re-
guera Acea y la Sra. Albert ina Lara 
de Gut érrez. 
La tarjeta, ijupresa con gran lujo en 
E l Fújaro, trae en la segunda página 
este Pensamiento: 
Ley de la naturaleza 
del que la vida es esclava: 
el hombre: un niño que acaba; 
el niño: un hombre que empieza. 
* * 
Dios derrame sus dones sobre la 
tierna criaturita, que ha venido á here-
dar el t í tulo de Conde Kostia. 
Antonio Alberto, con la trente er-
guida—puedes estar. Ganaste la par-
tí da.—Si heredas las virtudes de tu 
madre—junto coa el talento de tu pa-
dre,—vencerás en la lucha por la vida. 
AERONAUTAS SALVADOS.—Hace po-
cos días nn buque vió hundirse en el 
raar á veinte millas del taro Scotland, 
un globo de grandes dimensiones, sin 
poder llegar á tiempo para alcanzarlo 
antes de que se sumergiese. 
Creyóse que sus ocupantes se lia-
brian ahogado, pero és tos dicen acá-
han de llegar á Mouthmouth Beach, 
Nueva Jersey, desembarcados alli por 
la goleta Mary Jane que los recogió 
en el mar, donde los sostuvo por tres 
horas la barquilla del globo, que en 
previsión de esa circunstancia, hab ía 
sido construida de lona y eu forma de 
bote. 
Loa aeronautas son los hermanos 
Leo y Frafik Stevens que se elevaron 
con su globo desde Kahway, para pro-
bar un nuevo paraca ídas de su inven-
ción. 
Sorprendidos por una borrasca, y 
arrastrados hacia el mar, al ver que el 
viento les conducía á gran distancia 
de la costa abandonaron el globo, des-
cendiendo con el paraca ídas que fun-
cionó sin tropiezo, y tuvieran la suer-
te de que la gdeta los recogiese antes 
de que las olas hicieran zozobrar la 
frágil barquilla en que se encontra-
ban, 
E l globo perdido va l í annos tres mi l 
peso^, y los dos hermanos se preparan 
á construir otro y hacer conocer en 
nuevas ascensiones las ventajas del 
paraca ídas inventado por ellos. 
UN RETRATO.—Al cuaderno 12 de 
la obra de Pérez Cardón , Los Canarios 
en América, acompaña, en hoja suelta, 
un retrato del I l tmo. Sr. D. Sebast ián 
de Cubas y Fernández , Presidente de 
la Excma. Audiencia de la Habana. 
Se admiten suscriptores á la mencio-
nada obra en la imprenta " E l Pilar/* 
Monte 306, 
SITUACIÓN PRÓSPERA,—Aunque sir 
Micael Hrcks-Beach, ministro de Ha-
cienda en Inglaterra (canciller de 
Echiquier), no ha podido todavía lle-
gar á grandes alturas en asuntos ü-
nancieros, acaba de presentar á las 
Cámaras un nuevo presupuesto y un 
cuadro de liquidación del anterior que 
han llenado de júbilo, al par que de 
orgullo, á los señores ingleses. 
E l imperio británico ha conocido po-
cos años de tanta prosperidad como el 
anterior. Se ha ganado más dinero, 
pagado más por impuestos sobre la 
renta y derechos de sucesión, bebido 
más, lumado más y escrito más cartas 
que en años precedentes. 
E l comercio exterior se elevó á la 
enorme suma de dieciocho mil quinien-
tos millones de francos. 
Los ingresos realizados excedieron 
á los previstos en ochenta millones de 
francos, y el sobrante del presupuesto 
en sesenta y uno. 
En el presupuesto nuevo se anuncia 
una rebaja de las tarifas postal y tele-
gráfica para las colonias y el extran-
jero. 
CASO EXCEPCIONAL.—Escena de fa-
milia: 
—¿Crée usted que puedo mandar á 
la próxima Exposición de Par í s este 
cuadro de mi hija? 
—Otros habrá peores. Pero esa niña 
no habrá tenido maestro. 
—No, señor: pinta al oído. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBTSU,—rGompattía de Zarziieiai—i 
Función por tandas,—A las $: .La Mar^ 
oha de Cádiz. •—A las 9: LoSí Qocijftaros. 
— A las 10: IMS Bravias, 
ISTJOA.—Uomoañla cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—fill juguete 
Se Acahá la Guerra.—Baile.—Las Mu-
latas.—hz, Hércules Mme. Yncca.—El 
Viograf: vistas de movimiento.—A las 
ALHAMBRA.—Tres tandas.—A las8: 
Estreno de E l Chiflatógrafo.—Ji.lskS 9: 
Frégolimania.—A las 10: JQe^óthe y á 
Obscuras.—Y los bailes de -cp^íiuibre. 
GRAN CARROUSELL .—Solar Pubi-
llenes, Xeptuno -frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es tará de inani-
tiesto en el mismo local. 
PANORAMA DK SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
S e r i í o s S i t o s f i i i l g s 
Pesiafocciomjs verificadas el dia 23 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las «pie resalcau de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 24 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, ilegítimo-
GUADALUPE. 







M A T R I M O N I O S . 
,
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL, 
Don Antonio Rodríguez y Eamos, (32 a-





Dou Juan Ayester, 1 año, Habana, blan-
co, Dragones, 70. F. del cuello. 
Doña Felicio Cairo, 17 meses, Habana, 
blanca, Perseverancia, 30. Púrpura hemo-
rrágica. 
Doña Basilla Menéndez, Oviedo, blanco, 
4S años, Sau Lázaro, 126. Obstrucción in-
testinal. 
JESÚS MARÍA. 
Don Alfredo Lara, 24 años, blanco, Ha-
bana, Campanario, número 233. Tubercu-
losis. 
Doña Caridad Pedroso, 24 meses, Haba-
nana, blanca, Maloja, número 99. Bron-
quitis. 
PILAR. 
Dou Juan Robles, 23 años, Cáceres, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
hila. 
Doña María Gómez, 27 años, Habana, 
blanca, Monte, 24. Atrepsia. 
Doña Esperanza López, 9 meses, Haba-
na, blanca, Príncipe, 10, Meningitis. 
Don Fernando González, 01 años, Haba-
na, blanco, San Joaquín^ número, 28. Arte 
rio esclerosis. 
Doña María Soriaj Habana, blanca, C4 
años; Sta. Ro^h^ 2. Tuberculosis. 
Don Vicente Fernández, Habana, blan-
co, 0 meses, Concordia, sin número. Inva-
ginación. 
Doña Elvira López, 40 años. Habana, 
blanco, Jesús Peregrino, 7. Anemia. 
Don José Vildósola, Habana, blanco, 59 
años. H. de San Lázaro. Lepra, 
Don Francisco Abren, blanco, San Cris-
tóbal, 4G años, Necrocoraio. Tuberculosis. 
Dou Serapio Quiñones León, 51 años, 
Salud, 90. Hemorragia cerebral, 
CERRO. 
Dou Gabriel N. 8G años. Habana, blanco 
Ferrcr, 9. Esclerosis, 
Doña Susana Digner, Habana, blanca, 
18 años, Luyauo, 167. Disentería. 
Don Alanuel Alfonso y Full, 3 años, Ha-
bana, blanco, San Salvador, número 5. Di-
sentería. 
Doña Concepción Felipe, Habana, blan-
ca, 13 a ñ s , Delicias, uói«sro 7, Bronco 
pneumonía. 







m d e t r 
General Trasaflántica 
YiPOEES*COEEEOS FEAKCESSS, 
Sajo ©oaterats pcst&i ees «i G-ebisva.e 
frasxeés. 
Pfera Teracrns diré**». 
Saldrá para dicho piano ¿obra el día 2dd JVJÍMD 
el rapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flete y p ai ajeros. 
Tarifas mvy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta linea.' 
De más ponnenoree impotdrán sus consignatarios 
Bridat Mont'So» y Comp? Amargura námero 5. 
«00 }íd-25 8*55 
L I N E A D E ¡ A F O S E S 
T ü AS A T L A N T I C O S 
05 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
j El nuevo j rápido vapor español de 8,000 lona 
aüs» alumbrado con luz eiccihca 
capitán LUZARKAÜA. 
Saldrá de este puerto SOBKE el día 10 de Ju-
nio DIKECTÓ para lo» de 
Coruña, 
Cádis 7 
Admite pasajero» en sus MAGNIFICAS y EX-
PLENDIDAS CAMARAS. 
También admite un resto de carea lieera incas c 
.TA;BA,CO. 
JF'aramayor comodidad délos Sres, paíajerosel 
vapor estará atracado ¿los muelles de S. José. 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite posajeros con billete dircto 
pnra Canarias, siendo trasbardados eu CAdi?. á un 
vapor déla misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios b. SAENZ Y 
C?, Ofteioa 19. C 723 '24. My 
B a ñ o s de M a r 
ET, PROGRESO DEL VEDADO. 
Estos baños cuyas aguas son las mas puras, están 
á disposición delpiiblico. En el cuerpo alto de este 
esialilecimicDto se alquilan casas amuebladas para 
familias, muy fresc,i>.?y cómodas. 
3543 alt ISa-lS 13dJíy-14 
D r . J . A . T r e m o l a 
Especialista en Enfermedades de niños y A feccio-
nes asmáticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1, 
Telefono 1672. 3^2 d8-12 -iS-12 
los altos de la Lermosa casa situada en la calzada 
de la Reina n. 128, esquina á la de Belascoain. Tie-
ne pisos de mármol y mosaico, frescas y espléndidas 
habitaciones, balcón corrido á ambas calzadas, es-
paciosa azotea con magnífico golpe de vista y cuan-
to se requiere en una cómoda, ventilada y elegante 
morada. La llabe está en el café de abajo é infor-
marán en Mercaderes n. 21, ferretería. 
3785 I0a-21 10d-22 
C í r c u l o M i l i t a r . 
SECRlíTARIA. 
Tor acuerdo de la Junta Directiva se ha organiza-
do una veladv musical y baile que tendrá efecto la 
noche del miércoles 2í) dei corriente desde las 9i 
hasta las 2i de la madrugada. 
Lo que se hace saber por este medio a los señores 
socios, advirliéndoae que no se reparten billetes pe-
ro que para concurrir á la tiesta es requisito indis-
pensable la presentación del recibo comenta de 
cuota mensual, y quo el traje será de Frac, bino-
king ó uniforme. . 
llábana 23 de Mayo de 1̂ 97,—Antonio de tróa-
gora. C 720 a3-2-4 d2 2J 
VIDRIERA METALICA 
Se vende una con su mostrador casi nueva, de dos 
metros de largo por 50 ceclimetro» de ¡nabo. Agui-
la 211. 3882 «Í4-35 a4-25 
FLOBEHIA Y CASA DE MODAS 
49. Müralla. 4.9. Teléfw 718 
Nueva remesa de DÔ etUd*» se acabao de recibir 
de las principales fábricas ile Parts propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SQJfBBEROS TOQUES Y CAPOTAS PA.KA 
SEÑORAS, SEÑORITAS V NIÑAS, U» cu ale» 
íendemo* desde UN DOBLON ORO ENADE 
LANTE. 
C633 t^'y 
ciJs.RCjUES m Í.ÜJO 
^ O b r a p í a 4 9 . Teléf. 1-49 
ütí sareAY ARONUS-^ w 
o m 1 My 
LA MEJOR V MASAGRADAULE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
J A R A B E do B E R R O ¡ O D A D O 
rRBfARADO KN FRIO 
EN L A FARMACIA 4'SANTA HITA" 
MEIICA1>EKKS 19. HA «ANA. 
De fle^uro éxito en los CATARROS CRÓNÍCOSy 
EECIENTBS, en la LAKiNorm. BKOJSQIÜTI», ANGI-
NAS, ÁSOíificS CATAKKALES r nu rKKiCAS, ASMA Ó 
AHOGO, IKÜITACIÓN BKOXQÍJIAE, DEBIEIDAJ) tftf-
NEBLE, CONSUNCIÓN, CEOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y en todas las enl'erinedades qne provengan 
del empobrecimiento de la saû rc y en cuyos caso» 
sea necesario recurrir al uso del Aceite de Hígado 
de Bacalao. Pídase en todas las Farmacia*. 
C (535 l My 
CIRUJANO DENTISTA. 
So gabinete Galíano IOS, casa d'e Baño» del Dr 
Gordillo, esquiua á San José, 
Por uua extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastarfnras 1 60 
Oriñeacioaes... 2 50 
Deutadaras de 4 diente» V 00 
Id. de tí id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de U id 15 00 
Estos precias son en plata. Lo» trabajos se garan 
(izan por diez afio», Galivno 103, Baños, 
0 615 alt 13 4My 
OCULISTA. 
CousnUas. opejjtciones. elección de espejneloji. 
de 12 á 2. Aguacate 6S. entre Obispo y Obrapía. 
Telétono 76Z 3/79 - 26 21 
de varas de Encajes da h i lo 
de todos anchos y de todos 
dibujos, formando juegos con 
sus entredoaes; se r ea l i zan 
á precios incre ib les en la 
g ran s e d e r í a 
N e p t i ú j San M á s , T e l . 1330 
C 179 alt 1 F 
íl CASCABEL 
J D E S T I L L A T E U R S 
DE HOLANDA 
C I T A S E ! 
P R E C I O 
D e 1 á 5 g a m i í o D c s $ 84 VIPÍO. 
D e 5 á l O id . „ S | 4 p g D . 
D e 10 á 50 U l „ 8 | G p g B 
De 50 en adelante „ 8¿ 8 p g D . 
Para ventas al por mayor: 
n i r i g í r s e d 3 1 , l i O B R I G U J E Z 
Cuarteles 9, Apartado 513. 
C 692 15.15 M 
H A B A N A /. 
S I F O N 
L A " C R U Z B L A N C A " 
A 2 0 c e n t a v o s BILLETES c a d a S i -
¡ O n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
Más barata que el Agua VÍGIIS. imoor-
tada. 
Encasada eu Sifones, no pierde gasear, 
bonico ni n i n g t ^ propiedad cátala*» 
CCÜJO sucede cou el Agua unpoiuda on' 
butellas con i.apa de corcho-
Recomendada por la rienda medica, 
según el sigutence In ío rmede l Labóralo.; 
rio Histo-Baccenológico, qne dice asi; 
"Io El agua ahilreada ea aJcalina-sMica de 
''composición análoga a u tlfi VÍÜIJ. 2* Qm* 
"pueda utilizarse en las aíecciones eo quo se' 
^hallan iadicadas tas meaciotiadas Agnfl.s; en-
"las eulermedadñs del hígado, y en senaral eu 
"todas las erdermedadea del aparato digesilvo 
' j «D las dependientes de,! wtritiímo.-^Habajia ¡ 
diciembre T2 de IMt.—Dr, Manuel Deüiu.-I 
"Dr. Juan N, Dávaios." 
„. „ Dr. G. A costa. 
Vio. Bo.r 
EL DJ liECTOR 
Dr. J. Santos Fernández. 
^ A 2 0 c e n t a v o s BILLETES c o d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o ele 3 0 S i f o n e s ; $ 5 - 5 0 
LLETKS. 
Nuestros carros la llevan á doniiciiio. 
Do venta: en todas las farmacias, res-' 
taurants, cafés y bodegas, 
TELÉFONO 1,019 
Crusellas, Hno. y Coinp., 
C. del Monte 314 y 316. 
r o D o | 
^ 5 
JHn u n á l b u m . 
Entre lus rumures vauos 
del más oscuro café, 
donde jóvenes sin fé 
cuentan amores livianos, 
nada te escribo, que aquí, 
pese á tu mucha belleza, 
la más galante fineza 
es no ucordiu mo de t i . 
Áyala. 
La .justicia es la venganza del hombro 
social; y la venganza es lajustieia deí hom-
bie salvaje. 
É l f io ¡ u b r e c o n s i d e r a d o c o m o 
r e l o j . 
El hombre es un reloj que tiene cuerda 
para setenta años. 
Hay algunos de más ó menos duración: 
esto depende muchas veces del trato que lo 
dau las manos en que cae. 
Unos adelantan hasta que se pierden de 
visut: otros atrasan (pie es un dolor. 
El hombro tiene una esfera eu la cara; 
en ella señala la hora que os, aquella má-
quina inteligente. 
El hombre leal y modesto tiene la má-
quina en el corazón; el ambicioso la lleva 
en la cabeza; el sensual en el estómago; el 
avaro en el bolsillo. El tonto no tiene má-
quina: es un reloj de sol ó de arena. 
Un reloj do fábrica conocida se puede 
garantizar por un año; el más seguro de 
los hombres., mi por un día! 
C h a r a d a , 
( Por Bartolomé A. Puerto.) 
Una cuarta de un embisto 
me rompió una una dos tres 
61 dos dos acudió al quite 
; el todo acabó después. 
Casos y cosas* 
Una madre decía llorando á un hijo: 
-Tu papaba perdido en la liquidación 
de la Bolsa tqdarsu fortuna. 
—l/VVQué gusto, contesta el niño, sal-
ta ndó de gozo,entonces no iré ya al colegio, 
porque papá no podrá pagarlo. 
T i n a j a M u m é r i e a , 
(Por Aurelio Kamos.) 
2 1 4 8 5 8 
1 2 0 9 1 4 
9 3 5 0 1 
5 8 7 3 0 
6 2 8 1 7 8 
9 0 2 5 8 2 0 
1 4 5 3 7 1 0 1 
1 4 5 1 2 5 8 
5 2 3 4 5 8 
1 2 3 4 5 G 7 8 0 0 
ó 3 5 3 2 3 5 8 2 0 
1 0 2 3 4 5 6 
4 8 3 4 
- 1 9 0 
Sustituyéndose los números por letras, se 
encontrará en las Iín«as horizontalos lo que 
sigue: 
1 Cierto raso do inferior calidad, 
2 Perfumes. 
3 Corona episcopal. 
4 Fastidia 
5 Ninfa de los bosques. 
G Para disparar bomba. 
7 Poeta trágico ateniense. 
S Divinidad fenicia. 
9 Falto de alegría. 
10 Key de Mésenla. 
11 Saltimbanquis. 
12 Tiempo pretérito do la conjugación 
griega. 
13 Mayor punto en el dado. 
1-i Ristra. 
Te rce to de s i tabas* 
(Por Angel Suero.) 
-h ^ -|» * * 
4- -V' * * + 
* - I * ^ + + £ 
Snstitrdr las cruces por letras, de modo 
qne en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulta: 
Objeto rnnj útil para evadir los rayos del 
sol. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Modo de ocultar el rostro una mnjor. 
Tercera línea ídem y tercer gtnpo Idem: 
En el ejército. 
í | g i t t f R O S I C I | 
A n a g r a m a . 
(Por J. K ) 
Cou las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una bella seño-
r i ta dei barrio de San Isidro, 
S o l u c i o n e s . 
A Ja Charada anterior: 
ROMANTICO. 
A la Silla numérica; 
» O 
M A D E R A 
K E 
E ü E M 1 
M 
A R M A D 
M 
D E 1 D A 
E M E R I D E 
E D D R O M 1 A 








Al Cuadrado anterior: 
N I L 
1 N E 
L E V 
O S A 








Han remitido soluciones: 
A. D. Lina, L. Na y M. Lina: M. T. Rio; 
T. V. O.; Dos amigos; Juau Cualquiera; £1 
de Batabanó; Joan Lanas. • 
l̂üMfoU y teüpia ild MífilO HE U MAUliU 
T e l e g r a m a s per e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D1A1UO OE LA «IXÍllHÁ. 
[JABAN7 A. 
l E L S G R A M A S DE A Y E R T A R D E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 24 de mayo. 
E N E L S E N A D O 
La sesión empezó en el Senado en me-
dio de g rand í s ima espectacion, 
E L S E ^ O R O A N O V A S 
E l discurso del señor Cánovas ha sido 
m u y conciliador. 
Dijo que dar ía explicaciones tan satis-
factorias que d e s h a r í a n toáo género de 
agravios. Lamento, dijo, el retraimiento 
de los fusionistas, con tanto mayor motivo 
cuanto que el señor Sagasta necesita de-
clarar si han sido mal interpretadas sus 
palabras por les periódicos norteameri-
canos. Añadió que defiende al señor Sa-
gasta sin vacilar y que d e s m e n t i r á las 
declaraciones que se le han atribuido; pero 
que carece desautoridad para desvanecer 
el error en que [dichos 'per iódicos han i n -
currido. 
L O S S í L V E L C S T A S 
ÍJn senador cilvelista declaro qae sns 
amigos políticos han acordado el r e t r a i -
miento hasta que so' resuelva la cues t ión 
parlamentaria suscitada por la minor í a 
l i b e r a l 
L A S M T K O R C A S 
Las minor ías deí 'Senado con t inúan 
r e t r a í d a s , 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE 
Madrid, 21 de mayo. 
'¿N' E L C O N G R E S O 
K a b í a despertado gran curiosidad la 
sesión de hoy, y el numeroso p ü b i i c c q u e 
llenaba todas las tr ibunas del Congreso 
ba visto satisfechas sus deseos, pues el 
debate ha ofrecido mucho i n t e r á s . 
E L D Í S C C J R S O D E C A N O R A S 
E l discurso del Presidente del Consejo 
de Ministros estuvo inspirado en el m i s -
mo sentido que el que dir ig iera al Sena-
da. 
S I L V E L A . 
Ha intervenido en el debate el señor 
S i l vela. 
Pronunció un discurso grandilocuente. 
R O M E R O R O B L E D O 
£1 señor Romero Robledo propuso que 
el Congreso se declarase en sesión secre-
ta, invitando á las minor í a s á t ra tar a-
mistosamente del conflicto pendiente, á 
fin de conjurarlo. 
E L £ X F A N TA M A H i A T E R E S A 
Ha fondeado en Mahón . procedente 09 
ITueva York, el acorazado i n f a n t a 
M a r í a T e r e s a . 
M I S Í O N C O N C I L I A D O R A 
E n la sesión secreta del Congreso, se 
acordó comisionar al presidente, señor P i -
dal, para que gestione con el señor Sa-
gasta una solución satisfactoria. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy la s l i -
bras esterlinas á 32'45. 
(Queda¡ironiluda la- repróducción de 
los iclctjraiuas ifiic anteceden, con ayrcqlo 
a l articulo SV de ta Ley de Propiedad 
JutelcctualA 
EL i m i m m m m 
E L á o t i g u o b i l l e t e , l l a m a d o d e l a 
e í n i s i ó u de g u e r r a , se p r e s e n t ó e n 
vA m e r c a d o s i u m á s g a r a n t í a q u e e l 
CJed i to de l g o b i e r n o , y s i n m á s 
a p o y o q u e la c o n t í a u z a p ú b l i c a , ex -
c i t a d a , t a n t o p o r u n i l u s t r a d o pa -
t r i o t i s m o c o m o p o r las e x i g e n c i a s 
d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de u n 
p a í s q u e p r o d u c í a m u c h o , e x p o r t a -
b a casi t odos sus p r o d u c t o s , é i m -
p o r t a b a l a m a y o r p a r t e de los ar-
t í c u t a s d e s t i n a d o s a l c o n s u m o . 
Esa c o n f i a n z a no se d e s m i n t i ó , á 
pesa r de que, po r u n a i m p r e v i s i ó n 
i n e x p l i c a b l e , las m e d i d a s d e l g o -
b i e r n o p a r e c í a n e n c a m i n a d a s á m i -
n a r e l c r é d i t o q u e el p ú b l i c o o t o r -
g a b a t e n a z m e n t e a l b i l l e t e L a 
e m i s i ó n a l c a n z ó p r o p o r c i o n e s exa -
g e r a d í s i m a s : n o se a d m i t í a n esos 
v a l o r e s en p a g o de i m p u e s t o s y 
d e r e c h o s fiscales; y c u a n d o se p e n s ó 
e n r ecoge r lo s g r a d u a l y p a u l a t i n a -
m e n t e , se d e d i c a r o n á ta i n c i n e r a -
c i ó n g r a n d e s masas de p a p e l i n c o n -
v e r t i b l e en m o m e n t o s e n q u e los 
p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o se sa lda-
3)an; a ñ o t r a s ano , c o n d é f i c i t c o u -
y j d e r a b l e . 
P e r o á pesar de t o d o esto, e l p ú -
b l i c o c o n t i n u a b a p o r f i a d a m e n t e 
e m p e ñ a d o en d a r v a l o r r e l a t i v o á 
t ^ a especie n i r c u l a n t e . E l b i l l e t e se 
c o t i z a b a l í c i t a m e n t e ; t o d o s s a b í a n 
}o q u e el s i g n o r e a l m e n t e represen-
t a b a ; y los p rec ios de los a r t í c u l o s , 
e s p e c i a l m e n t e los de p r i m e r a nece-
Bidad , i b a n a c o m o d á n d o s e á las c i r -
c u n s t a n c i a s , y l l e g a r o n á g u a r d a r 
e l a c i ó n a p r o x i m a d a c o n la m o n e d a 
p a p e l que c i r c u l a b a . 
H o v e l b i l l e t e - p l a t a e s t á d o r a d o 
d e g a r i n t í a s e x o r b i t a n t e s . H a s t a 
a n o i a la e m i s i ó n se h a l l a r e s t r i n g i -
da á v e i n t e m i l l o n e s de pesos: s u m a 
e v i d e n t e m e n t e i n t e r i o r á las nece-
s idades d e l m e r c a d o , y a l a u x i l i o 
que e l g o b i e r n o p u d i e r a o b t e n e r 
p o r ese m e d i o , á fin de a l l e g a r pa r -
c i a l m e n t e recursos c o n q u e hacer 
t r e n t e á las i m p e r i o s a s a t e n c i o n e s 
d e l T e s o r o . P a r a a s e g u r a r e l r e i n - i 
t e g r o se ha d e p o s i t a d o en e l B a n c o ' 
E s p a ñ o l l a t e r ce ra p a r t e d e l i m p o r -
te t o t a l de d i c h a e m i s i ó n , y a d e m á s 
se d e s t i n a a l m i s m o o b j e t o u n i m -
pues to e spec ia l que se h a c reado , 
N o es s ó l o esto. E l p a g o de todas 
las c o n t r i b u c i o n e s é i m p u e s t o s , c o n 
l a ú n i c a e x c e p c i ó n de ios de rechos 
de aduanas , se r ea l i z a en b i l l e t e s . 
Y s in e m b a r g o de t o d o , el a c t u a l 
s i g n o r e p r e s e n t a t i v o ha i d o per -
d i e n d o d í a po r d í a , p a r t e de su es-
t i m a c i ó n l e g a l , A pesar de los p re -
ceptos , de las a m o n e s t a c i o n e s y de 
los consejos f o r m u l a d o s , e l p ú b l i c o 
n o a c e p t a s i n o c o n g r a n r e p u g n a n -
cia e l b i l l e t e ; ios p rec ios s u b e n de 
u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a ; la v i d a 
se hace m á s y m á s cara , no s ó l o 
p a r a las clases menes terosas , s i n o 
has ta pa ra los que an tes g o z a b a n 
de c o m o d i d a d e s ; y t odos nos h a l l a -
mos, p o r d e c i r l o a s í , en v í s p e r a s de 
u n c a t a c l i s m o e c o n ó m i c o . 
¿ E n q u é cons i s t e q u e el p ú b l i c o , 
an tes t a n p a r t i d a r i o d e l b i l l e t e de 
g u e r r a , se m u e s t r a h o y t a n h o s t i l 
a l b i l l e c e - p l a t a , (p ie t i e n e i n d u d a -
b l e m e n t e m u y s ó l i d a s g a r a n t í a s ? 
L a r g o s e r í a d i s e r t a r sob re las d i -
versas causas q u e e x p l i c a n este í e -
u ó i n e u o e c o n ó m i c o ; pe ro p o d e m o s 
i n d i c a r desde a h o r a una q u e l l e v a 
e l c o n v e n c t m , j e n r o a l á n i m o desa-
pas ionado . E l a n t e r i o r b i l l e t e de 
g u e r r a p o d í a c o t i z a r s e l í c i t a m e n t e : 
a l r e c i b i r l o , t odos s a b í a n e l v a l o r 
q u e r ep re s en t aba . H o y e l b i l l e t e -
p l a t a no puede l e g a l m e n t e c o t i z a r -
se, y e l que lo a d m i t e e n p a g o de 
a l g ú n efecto ó de a l g ú n s e r v i c i o n o 
se h a l l a en a p t i t u d de p r e s u m i r l o 
q u e r e a l m e n t e se le entreg-a. H e 
a q u í u n o de los m o t i v o s q u e i i i f t i i -
y o n en la d e p r e c i a c i ó n d e l s i g n o 
r e p r e s e n t a t i v o . 
L o m á s p e r e g r i n o d e l caso es 
que e l g o b i e r n o m i s m o h a s o m e t i d o 
el b i l l e t e á c o t i z a c i ó n ; ' l V c u a n d o , a l 
c a m b i a r s e e l b i l l e t e - o r o p o r e l de 
p l a t a , c o n c e d i ó á a q u é l u n a b o n i l i -
c a c i ó n de c a t o r c e p o r c i e n t o ; 2° 
c u a n d o , a l a d m i t i r e l a c t u a l s i g n o 
r e p r e s e n t a t i v o en p a g o de c o n t r i -
b u c i o n e s é i m p u e s t o s , e x i g i ó e l au -
m e n t o de u n q u i n c e p o r c i e n t o ; y 
39 en las subas tas q u e ha r e a l i z a d o 
de g i r o s á c a r g o d e l M i n i s t e r i o de 
U l t r a m a r , D e t odos m o d o s l a p r o -
h i b i c i ó n d e c r e t a d a n o ha i m p e d i d o 
q u e c l a n d e s t i n a ó i n d i r e c t a m e n t e 
e l b i l l e t e se c o t i c e e n su r e l a c i ó n 
con las m o n e d a s de o r o y de p l a t a , 
l o c u a l no p o d í a m e n o s de r e p e r c u -
t i r e n los p r e c i o s de los s e r v i c i o s , 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a neces i -
d a d y de los d e m á s efefctos i n d i s -
pensables p a r a l a v i d a . 
L a c o t i z a c i ó n es, pues , l a p r i m e -
r a de las c o n d i c i o n e s i n d i s p e n s a -
bles p a r a s a l i r de l a a n g u s t i o s a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a e n q u e nos h a -
l l a m o s co locados . T u n a v e z m á s , 
d e b e m o s a p e l a r á l a A u t o r i d a d S u -
p e r i o r de es ta I s l a p a r a q u e conce -
d a de dereahOy c o n r e s u l t a d o s q u e 
s e r á n s a t i s f a c t o r i o s , l o qwddelteeho 
é i n e v i t a b l e m e n t e v i e n e p r a c t i c á n -
dose, con n o t a b l e q u e b r a n t o de los 
in te reses p ú b l i c o s . 
N o s i g n i f i c a es to q u e desde e l 
m o m e n t o en q u e p e r m i t a la CJ-
t i z a c i ó n d e l b i l l e t e , h a b r á de o b t e -
ner é s t e ¡pso fado l a c o n f i a n z a p ú -
b l i c a . P e r o p o r l o m e n o s , a s í d e s a -
p a r e c e r á u n a de las causas q u e 
e x i s t e n p a r a l a a c t u a l p e r t u r b a c i ó n 
de los n e g o c i o s y p a r a la i n s o p o r -
t a b l e c a r e s t í a de los a r t í c u l o s d e 
a l i m e n t a c i ó n . T o d o s s a b r e m o s á 
q u é a t e n e r n o s c u a n d o á n u e s t r a s 
m a n o s l l e g u e e l b i l l e t e . S i é s t e n o 
v a l e m á s q u e e l c u a r e n t a p o r c i e n -
t o d e l o que n o m i n a l m e n t e r e p r e -
sen te c o n t a r e m o s c o n q u e p o r es ta 
m i s m a c u a n t í a se nos a d m i t i r á e n 
p a g o de los efectos q u e neces i t e -
mos adqu i r i r . , 
p u e d a perderse la i s l a de C u b a . N o -
sotros a ñ a d i r e m o s q u e los p e r i ó d i » 
eos m á s p e r s o n a l m e n t e afectos a l 
j e f e f u s i o n i s t a f u e r o n los p r i m e r o s 1 
en p r o t e s t a r c o n t r a las d o c t r i n a s de 
u n p e r i ó d i c o m i n i s t e r i a l q u e a d m i -
t í a la p o s i b i l i d a d de que en l e j a n o s 
t i e m p o s pud ie se C u b a e r i g i r s e e n 
es tado i n d e p e n d i e n t e . 
T o d o ha q u e d a d o , p o r t a n t o , re-
d u c i d o á u n a b u r d a c a l u m n i a , for-
j ada p o r l a i g n o r a n c i a m á s g ro t e s -
ca ó p o r la m a l a fé m á s i n c o n c e b i -
b le . 
G i L M l l O ! i B i E O O 
N o p o r q u e sea e l s e ñ o r Sag-asta 
je te d e l p a r t i d o f u s i o n i s t a , s i n o p o r 
ser j e t é de u n p a r t i d o e s p a ñ o l , de 
u n p a r t i d o n a c i o n a l , nos c r e e m o s 
o b l i g a d o s á r echaza r c o n e l d e s d é n 
q u e merece l a i n d i g n a c a l u m n i a a-
c o g i d a p o r l a p rensa n o r t e a m e r i -
cana . 
H a d i c h o b i e n el s e ñ o r S a g a s t a : 
e n o r m i d a d e s de ta ) m a g n i t u d n o 
neces i t an m e n t í s d e n i n ^ n n a c l a s e , 
pues bas ta e n u n c i a r l a s pa ra q u e 
i n m e d i a t a m e n t e q u e d e n d e s m e n t i -
das ba jo e l peso de su p r o p i a i n s e n -
satez. 
N o sabemos si t a n a b s u r d a espe-
cie s e r á p r o d u c t o e s p o n t á n e o de l 
u o t i c i e r i s m o y a n k e e , ó si a l g ú n re-
p ó r t e r a m e r i c a n o r e s i d e n t e e i í M a -
d r i d h a b r á s i d o s o r p r e n d i d o p o r a l -
g u i e n q u e t u v i e s e i n t e r é s en i n v e n -
ta r l a c a l u m n i o s a v e r s i ó n ; pe ro de 
todas suer tes , sea t o r p e z a ó m a l i -
c ia , s ó l o b a b r á de m e r e c e r el des-
p r e c i o de las personas h o n r a d a s 
L a Corro<¡>oud(ncui de E s p a ñ a 
c o m e n t a n d o este m i s m o a s u n t o , h a 
d i c h o q u e j a m á s ha p e n s a d o e l se-
ñ o r Sagas t a . en el a b s u r d o de q u e 
A y e r tarde tuv imos el gusto de r e c i -
b i r la v i s i t a de tos s e ñ o r e s s í n d i c o y 
secretario del gremio de p a n a d e r í a s , 
quienes v i n i e r o n :í mauirestarnos que 
dicho grei iuo no ü a acordado.rechazar 
el b i l le te . 
No h a b í a m o s d icho nosotros que la 
a c t i t u d de los panaderos obedeciera á 
un acuerdo adoptado por el gremio, y 
uo diremos tampoco ahora que deba 
ser objeto de especial censura la ele-
v a c i ó n de un c iento por ciento en el 
precio del pan á los que lo pacran en 
bi l le tes , cuando los agremiados de las 
d e m á s indus t r i a s han hecho lo propio. 
Lo ú n i c o que nos propusimos fué 
demostrar que v i v í a m o s en plena anar-
q u í a monetar ia , s in que el que cobra en 
papel sepa el valor del d inero que l l e -
va en el bols i l lo . Y pusimos el ejemplo 
de lo que sucede con el precio del pan 
y de la carne y con la c o t i z a c i ó n que 
se da en los c a f é s al b i l l e te , s e g ú n el 
c r i t e r io m á s ó menos expansivo del 
comerciante, como h u b i é r a m o s podido 
c i ta r nechos a n á l o g o s que ocurren en 
todos los establecimientos que venden 
al menudeo. 
I E ! ^ 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o de s a l u -
d a r e n esta r e d a c c i ó n á n u e s t r o a n -
t i g u o y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
V i r g i l i o L ó p e z C h á v e z , a d m i n i s t r a -
d o r y c o n s ó c i o d e l g r a n i n g e n i o 
^ t n iva»IO7Í, u b i c a d o e n l a j u r i s d i c -
c i ó n de M a n z a n i l l o . 
D á r n o s l e nuestra , c o r d i a l b i e n v e -
n i d a . 
CiÉiici í i i C i i Patriólico 
E l Gobernador reg iona l , s e ñ o r mar-
q u é s de Palmerola , r e c i b i ó ayer fcaide 
el s iguiente te legrama: ;. ;i a 
Jieoíea, 2-í de mayo. 
Bajo presidencia del Gobernador de 
la p rov inc i a , s e ñ o r O r d a x , acaba de 
c o n s t i t u i r l e C o m i t é P a t r i ó t i c o pa ra 
fomento de ta M a r i n a de-guerra , en 
pueblo J í c o t e a , ba r r io de San to Do-
mingo y San Diego del Va l l e , re inan-
do g r a n entusiasmo y siendo el resul-
tado asombroso para este pueblo emi-
nentemente e s p a ñ o l , que ha res is t ido 
toda t e n t a t i v a del enemigo. 
Se proyecta cambiar el nombre de 
este pueblo por el de Lea l t ad . 
Es ta noche se r e o r g a n i z a r á el comí 
t é de Santa C la ra , para cuyo p u n t o 
salgo. 
A, Alvaréz Insna. 
DE A Y E S , 2-JL 
Se a c o r d ó conceder l a medal la de 
oro por los m é r i t o s c o n t r a í d o s en la 
c a t á s t r o f e de 17 de mayo, á los se flo-
res P é r e z Machado, c a p i t á n de bom-
beros; V i l a n o v a , empleado m u n i c i p a l ; 
A r g u d í n , ayudante del Excmo. s e ñ o r 
C a p i t á n general ; E n h i o , Comandante 
jefe de la po l i c í a munic ipa l , y H e r m i d a 
y G n á s , secretario p a r t i c u l a r de la A l -
c a l d í a . 
DiOse cuenta de nna c o m u n i c a c i ó n 
del Gobierno general en l a cual se d i -
ce que d e s p u é s de o í r el parecer del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se ruega 
al A y u u t a m i o u t o el derecho de cobran-
za de los acometimientos de cloacas, á 
las casas de madera, í n t e r i n no se 
cons t ruyan de nueva p lan ta . 
D a d a lec tura de un escrito de l le-
t r ado del M u n i c i p i o , s e ñ o r J . D a n i e l , 
dando cuenta del estado en que se ha-
l l a n los 55 plei tos que sostiene el 
A y u n t a m i e n t o , el s e ñ o r Canales pro-
puso, y fué aprobado, que a l abogado 
de referencia se le abonen por las ca-
jas munic ipales , 1,000 pesos como re-
m u n e r a c i ó n á sus gestiones. 
Se l eyó por ú l t i m o una so l i c i tud fir-
mada por don Manue l Pola, haciendo 
proposiciones para r o t u l a r las calles, 
plazas, paseos y numerar las callea de 
esta c iudad , a c o r d á n d o s e que d icha 
m o c i ó n , con c í a ¡ tos antecedentes e-
x i s tan en las o ñ e i n a s i n u n i c í p a i e s res-
pecto á este asunto, se r emi t an al D i -
rector facu l t a t ivo y á la c o m i s i ó n de 
Hacienda . 
E L E M P E H A B O E G U I L L E B M O 
Y SUS HIJOS 
G u i l l e r m o I I ha venido ai mundo 
coa ins t in tos de navegante . 
E s t a p a s i ó n inexpl icable descon-
c ier ta todas las leyes de herencia, pues 
n inguno de sus antepasados fué aman-
te de la n a v e g a c i ó n . 
U n d i p l o m á t i c o americano, grande 
amigo de el emperador, le ba regalado 
un precioso bote cons t ru ido en Nueva 
Y o r k . 
E l emperador hizo que el amigo ma-
n iobra ra dent ro del bote en uno de los 
estanques de los j a rd ines de Pos tdam. 
G u i l l e r m o I I , al ver con cuan ta fa-
c i l i d a d aquel barco en m i n i a t u r a eje-
cutaba las m á s complicadas evoluc io-
nes, e x c l a m ó con entusiasmo; 
— ¡ Q u i e r o que todos mis hijoe sepan 
maniobrar con ese barco! 
A l hab lar as í . c laro es que S. M , no 
contaba con la h u é s p e d a , es decir, con 
la emperatr iz , que se ha opuesto á los 
deseos de su real mar ido diciendo; 
—¡Mi esposo es el emperador de A -
lemania, pero yo soy la empera t r i z de 
mis üi jos, 
Los hijos de G u i l l e r m o I I se levan-
tan en todo t iempo á las siete de la 
m a ñ a n a , sa ludan á sus padres, almuer-
zan y se ponen á t rabajar , bajo la a l t a 
d i r e c c i ó n de! m a y o j Ca lkenhayn , has-
ta la una; pero su t rabajo i n t e r r ú m p e -
se varias veces para dar l ecc ión de 
gimnasia y de e q u i t a c i ó n . 
D e s p u é s de comer se d i v i e r t e n a l 
aire l ib re hasta las seis, hora de !a co-
mida. Se acuestan á las ocho. 
A m á s de este p rograma de estudios, 
los pr incipes aprenden t a m b i é n m ú s i -
ca y d ibujo . 
¿EN QUE SE C O N V I E R T E N 
LOS PECES MUEETOSr 
U n sabio f r a n c é s se ocupa en es tu-
diar esta c u e s t i ó n , l l evado de la c u -
r ios idad que le mueve á pensaren q u é 
se c o n v e r t i r á n la l a t in idad de c r i a tu -
ras que encuentran su sepulcro en las 
aguas de los mares. No suben á la 
superficie, porque uo se vue lve á ver 
sus restos, no quedan en el londo, por-
que al l í no ü a y condiciones propias 
para la p u t r e i a c c i ó n , y por o t r a parte, 
allí se e n c o n t r a r á n los restos mas o 
menos desorganizados. C r é e s e con 
fundamento, que los fragmentos o los 
cuerpos enteros vienen á ser pasto de 
los peces, en cuanto v i v o s ó muer tos 
descienden a ciertas profundidades, 
NOCHE T O L E D A N A 
U n incidente de ios m á s c ó m i c o - d r a -
m á t i c o s ha ocur r ido recientemente en 
los alrededores de A u k i n , en M i n n e -
sota 
L a h i ja de u u c u l t i v a d o r , de o r igen 
noruego, l lamado Andersen , d e b í a ca-
sarse con un j o v e n l lamado Olaf, tam-
b i é n noruego, y que hab i t aba en una 
tinca s i tuada á cinco mi l l a s de la 
de la novia . Llegado el d í a de la 
boda se reunieron el m i n i s t r o que de-
b í a c a s a r á los novios y los inv i t ados , 
pero fal taba Olaf, 
D e s p u é s de esperar dos horas, el fu-
tu ro suegro e m p e z ó á impacientarse y 
la novia á l lo ra r ; se s u p o n í a que O l a f 
se bu r l aba y dejaba á l a chica com-
puesta y s in novio. E l v ie jo Andersen , 
acabada l a paciencia c o g i ó una cara-
bina, y a c o m p a ñ a d o por a lgunos de los 
asistentes, igua lmente armados de ca-
rabinas de r e p e t i c i ó n , fué en busca del 
novio, [para hacerle pagar cara la 
bur la . 
L legaron á l a finca de O l a f y l a en-
cont ra ron desierta, pero observaron so-
bre la nieve h u e l l a k ^ e . les i nd i ca ron 
la d i r e c c i ó n t o m a d a - p o r e l nov io . S i -
g n i é r o a l i i ^ i i F a í í 4'aíéroir i l l a casa do 
un sa -kredo JA'itkÍH. Este les d i jo que 
O l a f tnvbía id t ) muy de m a ñ a n a á bus-
car el t raje de boda, que p a r e c í a m u y 
feliz y quo h a b í a marchado apresura-
damente. Con esto d e s a p a r e c i ó la idea 
de que se hubiese bur l ado y se c r e y ó 
que d e b í a haberle ocur r ido a l g ú n per-
cance. 
Marcha ron de nuevo en su busca, si-
guiendo las huellas que encont ra ron 
en l a n réve , pero é s t a s se pe rd ie ron 
pron to entre las de m u l t i t u d de lobos. 
Toda la noche fa pasa ron en la busca 
del desaparecido novio, y jcuando y a 
« l é ^ í é n t a d o s , ni. hacerse de d í a iban á 
abandonar su e m p e ñ o , oyeron au l l idos 
de lobos en u n bosque vecino. Se d i r i -
gieron h á c í a aquel la pa r t e y n o t a r -
daron en ver una numerosa banda de 
lobos, aul lando en to rno de u n arOol. 
Kompie ron el fuego sobre ellos, mata-
ron algunos, ahuyen ta ron á los d e m á s , 
y entonces v ie ron bajar del á r b o l 
el novio, á Olaf, qu ien c o n t ó que 
cuando se d i r i g í a en busca de la 
novia se v io acometido por los lobos 
hambrientos , teniendo quo refugiarse, 
para salvarse, en las ramas de aquel 
á r b o l , donde p a s ó , con un frió horroro-
so, y á manera de p á j a r o , l a noche que 
deber ía , haber sido noche de boda, y 
que fue verdaderamente noche t o l e -
dana. 
Cesaii i y l o i r i i e i l o 
E n el Gobierno l l e g i o n a l ha sido de-
clarado cesante el inspector especial 
de la s e c c i ó n de h ig iene D . Rafael G , 
Es lava , nombrando en su lugar á D , 
H i l a r i ó n K e v e n t ó s M a r t í n e z . 
D e l 4 de mayo. 
L A S E N T E N C I A T E LOS A N A E O T S -
TAS DE B A R C E L O N A 
[ POR TELÉGRAFO) 
E N M O X T J ü i O O 
La lectura da la sentencia. ••-Los 
reos su capilla,••Pasquir.es anar-
quistas, 
Barcelona 3 (3-33 *,>. 
Dos veces he subido al castillo dé Mont-
juitíb, dcode no so nos permiie la eotrada á 
los periodistas. 
Se hace imposible averiguar !o que ocu-
rre eu la fortaleza. 
Es ta! el rigor desplegado, que la? pocas 
personas que de ella salen para asuntos del 
servicio, se niegan á darnos el más ligero 
detalle, por habérseles prohibido coa la a-
nieaaza de- iajpouérles el castigo á que hu-
biere lagar, 
Sé por refereacias que á las cinco de la 
mañana ha sido not iñeada ia sentencia á 
los cinco reos de muerte por e! yo.ez instruc-
tor, coronel Mano, auxiliado uor el sargen-
to Mas. 
Oyeron la lectura casi todos con tranqui-
lidad, y poco después, custodiados por los 
piquetes que guarnecen el castillo, fueron 
puestos en capilla. 
Me dicen que tres de los sentenciados 
contraerán matrimonio esta tardecen mu-
jeres recluías de las cárceles caciQuales.que 
subirán al castillo custodiadas per la guar-
dia cixíi. 
t i t a tarde se permit irá que las respecti-
vas íarmnas visiten á los reos que están en 
capilla. 
Ln la madrugada de hoy han subido á la 
fortaleza loé Hermanos de ia Paz y Cari-
úa i l quienes, por orden superior, úo podrán 
salir de! castillo hasta después de la ejecu-
ción, 
Han subido igualmente varios «acerdotes 
que aux'w.aran á los reos en ios úlúmoa mo-
ILClUüái 
Dícese que en la noche últ ima los guar-
dias municipales han arrancado de las es-
quinas de las calies pasquines anarquistas, 
relacionados con la próxima ejecución. 
En !LIS cantros oficiales lo niegan.—itoo-
K C E V O S D E T A L L E S 
F i r m a de la sentencia.••-Estado de 
los reos. --- Las fami l ias de los 
reos.---Dos bodas en ia capilla.---
Los ausi l ios de la r e l i g ión . - -P re -
parat ivos para el í u s i l amien to . - - -
Sobre ias a r m a s . - " L o s pasqui-
nes. 
Barcelona 3 (10 n.). 
Por las causas que-indico eu mis telegra-
mas de esta tarde,"forzoso será que conti-
núe telegrafiando de referencia. 
Dícenme que después de oir la lectura de 
la sentencia se negaron á firmarla Molas, 
Noguós y Alsiua. haciendo protestas de iuo 
cencía. 
El único que la firmó fue Ascberi, quien 
empezó á aplaudir y dar muestras do ale-
gría. 
Mas estaba decaído, tristo y medita-
bundo. 
Los calabozos que ocupaban cada uno de 
los cinco reos, Pan sido UaUilitadus pata ca 
pillas. 
Est:ín situados eu uno de los dormitorios 
de artilleria, freute al mar. 
p ú a vez eu capilla, todos mostraron gran 
cráuquilidad, habiendo cantado alguno de 
ellos.' 
Mas continuaba, aplomado. 
AscUeri ha pertenecido toda la maña es-
cribiendo. 
Parece ser que todos rehusan los auxilios 
espirituales,, tratando con da roza á los sa-
cerdotes, que trabajan incesantemente pa-
ra reconciliarlos con Dios. 
Esta tardo han visitado á los reos sus fa-
milias, entre ellas la madrastra, la esposa 
y la hermana do Alsiua; la mujer do No-
guós, con sus tres hijos pequeños; Ut her-
mana de Molas, con cuatro hijos, y por la 
madre y dos hermanas de ellas. 
Las entrevistas fueron tristes y pa té t i -
cas. 
Molas manifestó que, siendo iooetíQte, no 
tenía por qué arrcpéútirso. 
Alsiua dijo !o mismo, ácoosejando á su 
esposa que procurase convencer á « u s bijoa 
de que moría inocente. 
Noguós dijo á su esposa, que seutiría que 
el público creyese quo era culpable. 
Mas se avino ó reconciliarse y casarse 
canónicamente, para le^itiuuir á sus hijos. 
Asegúrase que á últ ima hora de esta tar-
de ha contraído matrimonio Ascheri con la 
viuda del anarquista Horrás, llamada Te-
resa La peras. 
Luis Mas se ha casado también con Sa-
lud Borras, hija del anarquista del propio 
apellido. 
Dichas desposadas permanecerán en el 
castillo hasta mañana después de la ejecu-
ción, que serán conducidas nuevanjoute á 
las cárceles nacionales. 
Parece que Ascheri y Mas han recibido, 
por tiu, los auxilios de la religión, gracias 
a la coumovedora elocuencia del P. Marto-
rell. capellán del batallón de Alfonso N L l l , 
que guarnece el castillo. 
Esta tardo so ha servido á los reos una 
abundante comida, que han tomado cun 
apetito. 
Después se les ha servido café y ciga-
rros. 
Se ha dispuesto quo á las t res do la ma-
drugada salgan de los cuarteles, para dir i -
girse á Moutjaích, los regiuuentos do caba-
llería de Borbóu y Tetuau y fuerzas de in-
fantería de Alfonso X I 1 . 
Las demás tropas do la guarnición per-
manecerán acuarteladas sobre las armas. 
Se ha elegido para la ejecución el foso 
contiguo á la entrada del castillo, desis-
liéndoso de quo fuese en el foso llamado 
Lengua de Sierpe, por sor ésto corto y exi-
gir mayor distancia los fusiles Maiiser, que 
se util izarán para la ejecución. 
Se tomarán grandes precauciones en ta 
falda do la, carretera, y en tos alrededores 
de la fortaleza para evitar dist urbios. 
A posar de las negativas, resulta, cierto 
que esta madrugada, arrancaron los guar-
dias municipales pasquines auarquisÉas. 
So han llevada algunos al gobierno c i v i l , 
donde los hemos visto. 
Ya puede presumirse o! «ontonido do di-
chos papeles, 
A las tres de la madr ugada sulmó al cas-
tillo para para presenciar la ejeenciyn. - -
A U L T I M A I l O E A 
Las capi l las . - -Aschei i rezando fer-
vorosamente.--La r e c o n c i l i a c i ó n 
do M á s . - - P o r q u é se presento á 
las autoridades.--La ent revis ta 
de Molas y su mujer.— U n a mu-
jer desesperada. 
Varcelonn, U (U-25 n.) 
Acaban de darme las noticias siguientes, 
que considero verídicas: 
En cada calabo/o, convertido en capilla 
ardiente, so ha colocado una mesa cubier-
ta con crespones, un crucifijo con cuatro 
cirios, un camastro y un banco de pino. 
Tomás Ascheri se ha reconciliado con la 
Iglesia, hasta el punto de que en la capilla 
no ha cesado de rezar fervorosamente, le-
yendo oraciones en los libros y pasando el 
rosario. 
Tan ensimismado y preocupado estaba á 
última hora de la tarde con sus oraciones 
que habiendo oído que otro reo cantaba el 
hsmno anarquista eu la cabilla contigua, so 
lapo los oídos diciendo: 
— Me hace daño el cinismo do ese hom-
bre, SnpDqoeaíe en mi nombre que so 
calle. 
Ascheri ba hecho una buena confesión. 
Al comulgar demosuo gran fervor. 
A úliitua hora continuaba, dando prue-
bas de verdadero arrepentimiento. 
También Mas se ha reconciliado; pero 
niégase á leer en los libros de oraciones. 
Sin embargo, se ha conseguido que reza-
se un rato, 
Diceume también que Mas ha manifes-
tado que se hab ía presentado espontánea-
mente á las autoridades para denunciar al 
autor del atentado, creyendo que por este 
servicio se le perdonaría la vida y no le 
pasaría nada, máxime no habiendo tomado 
participación en el atentado y que ahora 
se encuentra con que lo matan. 
En la entrevista que ha celebrado Molas 
con su mujer, dijo el primero, 
—Con que ya sabes que mañana empren-
de un viaje muy largo, 
-S í—contes tó eüa.—No dejes de escri-
birme qué tal te ha probado el viaje. 
A i salir del castillo la esposa de Mas, ia 
emprendió á pedradas contra un policía, el 
cual hubo de refugiarse en la caseta de un 
guarda. 
~ T a l era el estado de desesperacióp de a-
qxr&Ha pobre mujer, que no cesaba de in-
sultar á los agentes de orden público. 
Por ñn so consiguió tranquilizarla y ha-
cerla bajar de la monlaña.—Rico. 
L A C A M P A Ñ A DE F I L I P I N A S 
Antes de ser nombrado el señor Primo 
de Rivfra capi tán general de Filipinas, es-
taba ya organizada y con destino al ejér-
cito del Archipiélago una compañía de 
ingenieros, que habr ía de consagrarse al 
servicio telegráfico yhel iográf ico, para lo 
cual hacía ensayos en el campamento de 
Carabancbel. . 
Preguntando el general Primo de Rive-
ra si necesiiab* de esa compañía de inge-
nieros, contestó ayer al ministro de ia Gue-
rra díciéndole que no le hace falta el per-
sonal y sólo pide el material que la com-
pañía utilice. 
El servicio telegráfico y heliográfico e s t á 
encomendado en Filipinas á uo ba ta l lóu 
de indígenas, que durante toda la cam-
pana so viene conduciendo con una gran 
lealtad á la causa de España, y de! cual se 
propone continuar valiéndose e! Sr. Primo 
de Ki vera, 
E L C 0 E 0 N S L C I R Ü J S D A 
El bizarro coronel señor Cirujeda estu-
vo ayer tarde en el Ministerio de la Gno-
na . 
El general Azcárraga la dispensó un.v 
acogida muy cariñosa "y durante ;a entre-
vista, que duró cerca de una hora, prodi -
gó el ministro los más calurosos elogios al 
brillante comportimieuto del héroe do 
Punta Brava, 
Con gran modostia hizo el señor Cirujo 
da el relato del encuentro en que murió el 
cabecilla mulato, y el señor Aeá i r aga h i -
zo constar que por casual que lucra U 
muerte de Maceo, siempre resulta en ho-
nor del señor Cirujeda el hecho do que 
con sólo cuatrocientos hombrea a tacó á 
una partida compuesta de más de dos mil 
y ta dispersó, causándule bajas tan impor-
tantes como las que lodo el mundo co-
noce. 
El señor Cirujecia quiso saludar á la fa-
milia del ministro, y presentado por éste, 
obtuvo muy cariñosa acogida do la respe-
table señora do Azcárraga y de sus hi -
jos. 
Presúmese en e¡ ministerio de ía Gue-
rra (pie pronto es t a rá ultimado el expe-
diente que se instruye en Cuba., para «pie 
pueda ser concedida al Sr. Cirujeda la c n u 
laureada de San Femando. 
Dei 5 de Mayo 
Fusilamiento de los anarquistas de Bar-
celona. 
irOH TÜLKGRAFO.)^..[ f 
Harcelona 4 (7-30 t.) 
A ias tres de la madrugada me Uo <liri-
gldo á la montaí ia de Montjuich. 
L a empinada can-ote ra que á la fortale-
za conduce, estaba vigilada por patv-jas do> 
la míaiflía civil de infantería y caballería, 
agentes de orden público y la policía secre-
ta. 
Media hora después comenzaron á subir 
los regimientos de caballería de la Princesa 
y Te tuán y bastante gente ganosa de pre-
senciar el tristo espectáculo. 
La carretera estaba muy obscura. Era 
de noche y todo se hallaba en silencio. 
Solo el ruido amortiguado del mar se es-
cucha á lo lejos, llevando la tristeza á los 
ánimos. 
Llegó por fin al castillo, pasando á ocu-
par-seguidcmeuie al sitio que está deslina-
do á ta prensa, en el foso llamado Iborna-
beque. 
Momentos después hállase esto rodeado 
por los Regimientos de caballería á que á u -
tes me relie.ro, una compañía de Alfonso 
X l l , 2'.) guardias civiles montados y 2-1 de 
infantería. 
Los espectadores colócanso en las orillas 
do la muralla que domina el foso y detrás 
las tropas, 
A las cinco menos siete minutos se abre 
la diminuta puerta, que desde la muralla 
da acceso al foso y empiezan á salir uno á 
uno la banda de cornetas y luego cuatro 
compañías de Alfonso X I i . 
Sigue después un capellán llevando un 
crucifijo y los cofrades. 
Y de t rás salen los cinco reos acompaña-
dos por sacerdotes. Todos van con la ca-
beza descubierta. 
Después de llegar al extremo opuesto de 
la puertecita del fono, por donde salió la 
fúnebre comitiva, colócanse en fílalos reos, 
y á dos metros de distaucia cinco soldados 
por cada uno. 
El otlcial que manda el piquete hizo la 
señal, y se oyó una formidable descarga. 
Cuatro reos cayeron mortalmeotc heridos. 
Noguós, que al disparar los soldados se 
agachó, resultó ileso. Segundos después 
cala moribundo. 
A las cinco y media todo había cunc lu í -
do. 
Los Hermanos do la Paz y Caridad se 
encargaron de los cadáveres , colocándose 
en a taúdes . 
Do los cadáveres se encargaron los nor-
manos de la cofradía de Nuestra Señora do 
los Desamparados. 
Tres mil personas han presenciado la tn-
r n bl e c ¡ oc u c i ó n.—Uiot. 
Dinero para la guerra, 
É r S r . Osma, snbsecreiario del ^a/niif$éM^ 
rio do Ultramar, celebró ayer tarde miado-
tenida conferencia con el señor ministro de 
Hacienda, principalmente consagrada á 
precisar los medios para levantar fondos 
eor, que atender á los ^asto», de, la guerra 
de Cuba. ,. 
Ya dijimos oport unamente—como recor-
daián 'mies t ros lectores - (pie el l>anco do 
España, se mostraba dispuesto á facilitar al 
Gobierno recursos de importante cuant ía , 
tomando á cambio billetes hipotecarios de 
Cuba y con la garantía de! Tesoro peninsu-
lar. 
Pero—como lógicamente obsejvóol señor 
Cánovas del Castillo, en el Consejo en (pie 
se acordó negociar la operación—lo prime-
ro que debía averiguarse era el número de 
billetes liberados y disponibles para inten-
tar el negocio, debe presumirse qué la v i -
sita hecha por el Sr. Osma. al Sr. Navarro 
Koverter, tuvo por principal objeto el piar 
la cantidad de tilulos que pueden pigno-
rarse y que, por consoeneucia, se hallen en 
condiciones de ser aceptados por uuestro 
primer establecimiento do crédito. 
Establecido con exactitud este dat.oi se-
guramente emprenderá acto continuo el se-
ñor Ministro de Hacienda las negociacio-
nes para concertar con el Banco de España 
la operación ú operaciones do Tesorer ía 
que sea preciso lleva á cabo, para facilitar 
al Ministro de ü l t r a m a r los recursos que 
reclalna. 
DOI 
Ve unestros corresnoúsales especíalos 
(FOK CORREO) 
Maye, 21 de 180.7. 
L a c o l u m n a E u i z 
A l f rente de la columna de su m a n ' 
do, e n t r ó el lunes 17 .en este pueblo el 
general don C a l i x t o l i u i z . 
E n t i e r r o 
T u v o efeoto, el martes 11S. el del ma-
logrado segundo teniente de alcalde 
del A y u n t a m i e n t o de é s t a , don Gabr i e l 
Diego Yivanoo , fal lecido el d í a ante-
r i o r . 
E l d i fun to era m u y apreciado por 
sus servicios y dotes personales en ta 
local idad, donde su muerte ha sido 
muy sentida. 
1 8 9 7 -— M a y o 
N u m e r o s a comisiones de todos los 
coatros y sociedades a c o r o p a ñ a r o o el 
c a d á v e r hasta el cementerio, presi-
d iendo el acto el a c a l d e don J o s é 
Ü g a r t e , que a s i s t i ó con todo el cab i l -
do m u n i c i p a l . E n t r e la c o m i t i v a ha-
b í a numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del ejér-
c i to , guard ia c i v i l y vo lun ta r ios . 
Descause en paz el perfecto caba-
l le ro y cumpl ido c iudadano. 
Don G u i l l e r m o de L I s ó . ^ 
H a l legado á esta plaza, conducien-
do reemplazos, el d i s t i n g u i d o c a p i t á n 
ayudante de l cua r to reg imien to de I n 
g'enieros Zapadores Minadores , don 
G u i l l e r m o de L l e ó , que t an s e ñ a l a d o s 
eervioios ha prestado en esta campana 
en l a t rocha de Mar ie l -Majaua , y que 
í le tantas s i m p a t í a s goza en el facul-
i a t i v o cuerpo á que pertenece. 
E n el t ren de hoy s a l d r á para J á -
caro, desde donde r e g r e s a r á á esa, ter-
p i inada su c o m i s i ó n . 
M e r i t l s i n i o s acuerdos 
T a n general es la g r a t i t u d que el 
pueblo de M o r ó n siente por la l í nea de 
f e r r o c a r r i l cons t ru ida entre d i cha v i l l a 
y la Laguna de la Leche, por medio de 
c u y a v í a e s t a r á m u y pronto con una 
c o m u n i c a c i ó n d i rec ta por la costa Nor-
te, l lamada á acarrear la prosper idad 
de la comarca y en general de toda la 
r e g i ó n , que el A y u n t a m i e n t o de dicho 
pun to , h a c i é n d o s e del i n t é r p r e t e de los 
manifestados sentimientos de sus ha-
Ibitantes, en una de las sesiones cele-
bradas ú l t i m a m e n t e , a c o r d ó : Que an-
te e l temor de que la d e m o s t r a c i ó n de 
g r a t i t u d que se acordase para con e l 
Excmo. Sr. Gobernador General y Ca-
p i t á n General de la is la, don Va le r i ano 
W a y l e r , que o r d e n ó la c o n s t r u c c i ó n de 
d i cha l í nea y constantemente ha ven i -
do p r e o c u p á n d o s e de a u x i l i a r l a con 
cuantos recursos ha sido preciso hasca 
su t e r i n i n a c i ó n , no resultase a r reg lada 
(i la a l t a c a t e g o r í a que ostenta aquel la 
au to r idad , se l imi tase la c o r p o r a c i ó n á 
^roresarle en respetuosa e x p o s i c i ó n el 
/ r o f u n d o reconocimiento que la v i l l a le 
g u a r d a por'taa. impor t an t e obra. 
Que, para perpetua memoria, se cam-
bie el nombre de la Plaza de A r m a s 
^ o r el de Plaza de W e y I e r n c o n s i g n á ü -
dose as í en a r t í s t i c a l á p i d a ffue se ad-
q u i r i r á . 
Que se adquiera asimismo un r e t r a t o 
del i lus t re general que, de g r an t a m a -
ñ o , d e b e r á s i tuarse en el s a l ó n p r inc i -
p a l de sesiones en l uga r preferente 
d e s p u é s del de S. M . el K e y (q. D . g.) . 
Que satistechos igua lmente los ha 
b i t an te s del t é s m i n o mun ic ipa l del 
celo, d i r e c c i ó n y s ac r i t í c i o s , al frente 
de los penosos y admirables t rabajos 
ñ o c o n s t r u c c i ó n ejecutados por las 
fuerzas de Ingenieros, que ha demos-
t r a d a el comandante de dicho cuerpo, 
ingenie ro comandante de la Trocha , 
X). J o s é Gago y Palomo, d igno ayu-
dan te 'de campo del E x c m o ; Sr. Capi-
t á n General de la I s la , se le evidencie 
e l aprecio y es t ima que se hace de sus 
m é r i t o s y cual idades. 1° D e c l a r á n d o l e 
h i j o adopt ivo y predi lecto de la v i l l a 
de M o r ó n . 2o C o n s i g n á n d o s e este 
nombramien to en a r t í s t i c o pergamino, 
que se e n t r e g a r á en el d í a que se s e ñ a -
l e al interesado, ante el A y u n t a m i e n t o 
y vecindar io , con la mayor solemni-
dad . 3" Que se adquiera un b a s t ó n 
de mando, que se e n t r e g a r á t a m b i é n 
a l r e p u t a d í s i m o ingeniero, os tentando 
a q u é l en su e m p u ñ a d u r a el t i m b r e de 
l a v i l l a y fecha del acuerdo. 4° Que 
se obtenga una f o t o g r a f í a del n o m b r a 
do h i jo adop t ivo y predi lec to D . J o s é 
(Gago y Palomo, que, ampl iada debi 
damente, se c o l o c a r á en la sala c a p í 
t u l a r , a l i a d o del malogrado, i n o l v i d a 
b l e y bené f i co ex alcalde D . J o s é B a 
r ro s y Bar ros . 
Inmensa l i a sido la s a t i s f a c c i ó n con 
que t a n honrosos acuerdos se han a c ó 
g u i o en l a p o b l a c i ó n ; el vec indar io no 
h a podido probar lo mejor que costean 
do e x p o n t á n e a m e n t e de su peculio los 
gastos que aquellos han de o r ig ina r se 
v i é n d o s e cubie r ta la s u s c r i p c i ó n el 
mismo d í a de in ic iada . Las sociedades, 
e l comercio, todos en p r o p o r c i ó n de 
sus fuerzas, con t r i buye ron á a l legar lo 
Becesario para que resul te lo acordado 
con el esplendor y b r i l l o que corres 
ponde a l ins igne general benefactor y 
iu tnro-paoi f icador , al eminente á á ^ e -
í i i e r o y á la i l u s t r e c o r p o r a c i ó n , 
Sabemos que el d í a que étf rea l icen 
ios acuerdos, el pueblo de M o r ó n en 
masa los c e l e b j $ p como una de sus 
Di inc i pales-fiestas; t a l es el e s p í r i t u y 
entusiasmo que a l l í exis te en obsequio 
de las personalidades que han s e ñ a l a -
do, s igniendo, s in dada , el sano pre-
cepto <;Honor, á qu ien honor se debe, 
B l Corresponsal. 
lUSTOKIA WILANESA DliL SIGLO XVI 
POE 
; M i E J A N D R O M A N Z O N I 
XRADOCOIÓN DB 
*). JÜAK NICASIO GALLEe© 
: - (Continúa.) 
Luego que se acercaba á cua lqu ie ra 
de aquellas c a s e r í a s el au l l i do se con 
v e r t í a en un l ad ra r pro longado é i r a 
cundo, y a l pasar p o r de lante de la 
p u e r t a o ía y casi le p a r e c í a ver a l au i 
m a l doblar sus l ad r idos acercando el 
hocico á las rendi jas , lo cual d i s ipaba 
en é l l a t e n t a c i ó n de l l amar y ped i r 
hospedaje. Y aun cuando no hubiese 
R á b i d o perros, no hubiera tenido va lo r 
'de hacerlo. " ¿ Q u i é n esl ¿ Q u é qi>ereis 
á estas horas? ¿ C ó m o h a b é i s /venido 
a q u í ? Dec id vues t ro nombre. No hay 
d ó n d e d o r m i r . " Es to es lo que pre 
g u n t a r á n , d e c í a entre s í , y s e r á lo me 
nos malo que me pueda suceder, por 
que puede m u y b ien estar durmiendo 
den t ro a l g ú n medroso que empiece á 
g r i t a r ¡ l a d r o n e s ! ¡ l a d r o n e s ! En tal caso 
p é r í a preciso responder inmedia tamen-
t e a lguna cosa que satisfaciese; ¿y q u é 
'he de responder? A l que oyó ru ido de 
noche no le ocur ren sino ladrones y 
• malhechores, y no le pasa por la ima-
g i n a c i ó n que un hombre de bien pue-
da hal larse camiDaudo as í á deshoras, 
, á no ser un cabal lero eu su car rua je . " 
Con estas reflexiones gua rdaba aquel 
p a r t i d o para el ú l t i m o apuro, y s e g u í a 
lade lantaudo con esperanza de l l egar 
í i q u e l l a noche al A d a . a i inque no pu-
diese pasarle, pa ra uo tener que an-
da r l e buscando de d í a , 
Yendo adelante y adelante, l l egó íí 
Tin paraje en que eu el campo cu l t i va -
' do c o n c l u í a en n í a l l a n u r a de h e l é c h o s 
py palmitos , que le p a r e c i ó , sf no i u d i -
¡cio seguro, ó lo menos probable d e q u e 
h a b í a r ío inmedia to , y , por tanto, se 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO DE CDBA 
Fuerzas que c o n d u c í a n un convoy 
de Fe l i c idad á Yateras , h ic ie ron un 
muerto aoemigo. 
Por nuest ra par te r esu l t a ron 2 gue-
r r i l l e ros heridos. 
Haciendo reconocimientos una com-
p a ñ í a del e j é r c i t o por la finca Palacios, 
hicieron nn muerto a l enemigo y cogie-
ron un pr is ionero. 
E l general L ina res r e c o n o c i ó Agua -
cate, Caoba y otros puntos , destru-
yendo prefecturas. 
A causa de un tempora l t u v o que 
replegar las fuerzas á Pa lma S o r í a n o , 
s in que le diese paso duran te varios 
d í a s el r io Cauto, 
D e s a l o j ó a l enemigo de las a l tu ras 
h a c i é n d o l e s bajas. 
L a co lumna t uvo u n oficial y 3 de 
t ropa heridos. 
E l enemigo a t a c ó el fuerte f sUño , 
si tuado en Sierra Maes t ra , siendo re-
chazado con bajas. 
L a g u a r n i c i ó n t u v o 2 heridos. 
U n a p a r t i d a .coloso u n pe ta rdo de 
d i n a m i t a en la v í a f é r r e a de Cr i s to á 
Songo, descarr i lando la exploradora a l 
hacer la e x p l o s i ó n . E l enemigo r o m p i ó 
el fuego sobre el t ren t r a t ando de sa-
quear tres carros que c o n d u c í a d icha 
m á q u i n a . 
Es tando preparando el enemigo el 
combust ib le para incendiar el t r en , 
acudieron de diversos puntos var ias 
fuerzas, las cuales i m p i d i e r o n el incen-
dio, dispersando al enemigo y c a u s á n -
dole 5 muertos y c o g i é n d o l e un prisio-
nero. 
Las fuerzas t uv i e ron muer to al te-
niente de la g u e r r i l l a de Cuba, D ion i -
sio Lafueotes V á z q u e z . 
L a e x p l o s i ó n no c a u s ó novedad n i 
en el personal n i en el ma te r i a l . 
2 -
n m i 
Fuerzas de Ta iavera y de C ó r d o v a , 
sal ieron de Baracoa fraccionadas en 
tres columnas, pasando el r io D u a b a 
por Paso Real, en c o m b i n a c i ó n con el 
c a ñ o n e r o Vasco Nuüez de Balboa, to-
mando posiciones a t r incheradas entre 
D u a b a y Toa. 
Por nuestra par te , u n oficial y 3 de 
t ropa muer tos y I I de t ropa heridos. 
E l enemigo desalojado de sus posi-
ciones se c o r r i ó hacia Baracoa atacan-
do e l bar r io de la M a r i n a , siendo r e -
chazado por la g u a r n i c i ó n y los v o -
lun ta r ios , dejando 2 muertos. 
Nosotros tuv imos tres heridos. 
L a g n e r r i l l a de Niqnoro . en M a n z a -
n i l l o , hizo u n muer to al enemigo. 
Los bata l lones de A l c á n t a r a y A n -
d a l u c í a d ispersaron una p a r t i d a en 
B l a n q u i z a l . 
Conduciendo u n convoy á B a y a m o 
fué este atacado en el paso del r io B u e y 
donde se ha l l aba a t r incherado el ene-
m i g o siendo desalojado de sus posi-
ciones con bajas. 
P o r nues t ra par te 24 heridos. 
E l destacamento de J i g u a n í fué ata-
cado, siendo rechazado el enemigo con 
bajas, r e su l t ando he r ido el ten iente de 
A n d a l u c í a , don Fe l ipe Ganso y t res 'de 
t ropa . 
E l poblado de Velasco. en el t é r m i -
no de H o l g u í n , fué atacado por el ene-
migo que t u v o bajas. 
Nosotrss dos heridos. 
Los vo lun ta r ios de San A n d r é s sor-
prendieron una prefectura en el r io 
Chaparra , cogiendo un pris ionero ar -
mado. 
E l b a t a l l ó n de C ó r d o b a y fuerzas de 
vo lun ta r ios de M a y a r í , d ispersaron 
grupos enemigos, c a u s á n d o l e s bajas. 
m e t i ó en el la s iguien lo la senda que 
la atravesaba. Hab iendo andado al-
gudos pasos, se de tuvo á escuchar, pe-
ro i n ú t i l m e n t e . A u m e n t a b a el fas t id io 
de l camino l a aridez de l s i t io , pues no 
v e í a n i u n mora l , n i una cepa, n i o t r a 
s e ñ a l a lguna de c u l t i v o que hasta en-
tonces le h a b í a n servido en cier to m o -
do de c o m p a ñ í a . S in embargo, s e g u í a 
adelante; pero como empezasen á sus-
ci tarse en su i m a g i n a c i ó n ciertas ideas 
de apariciones que a ú n conservaba de 
los consejos que en o t ro t iempo le ha-
b í a n contado, pa ra alejarlas, ó al me-
nos para diatraerse, i ba rezando por 
los d i funtos al paso que caminaba. 
D e esta manera l l e g ó poco á poco á 
unos matorra les , en donde, c o n t i n ú a n , 
do su marcha con m á s impaciencia a ú n 
que celer idad, e m p e z ó á encontrar á r -
boles m á s a l tos , y , s iguiendo siempre 
la misma senda, a d v i r t i ó que iba á en-
t r a r en u n bosque. E x p e r i m e n t ó des-
de luego c ie r ta repugnanc ia á meter-
se en é!; pero por ú l t i m o la v e n c i ó , y 
p r o s i g u i ó su camino de mala gana, 
Cuanto m á s se in t e rnaba en el bosque, 
t an to m á s se aumentaban sus moles-
tas imaginaciones. 
Las p lantas que v e í a á c ie r t a dis-
tanc ia se le figuraban espectros ex t ra-
ñ o s y disformes. N o le agradaba tam-
poco la sombra de las copas de los á r -
boles, que, l igeramente agi tadas por el 
aire, se presentaban t r é m u l a s en la 
senda i l u m i n a d a por l a luna , y hasta 
el r u i d o que sus mismas pisadas can 
saban en las hojas secas t e n í a a lgo de 
repugnan te á sus o í d o s . E x p e r i m e n -
taba eu sus piernas c ier taans ia , c i e r to 
impulso de correr , al m i smo t i empo que 
p a r e c í a que no p o d í a n y a sostener su 
cuerpo. S e n t í a en la frente y las mej i -
l las la i m p r e s i ó n del re lente noc tu rno , 
que, i n t r o d u c i é n d o s e por en t re los ves-
t idos y la carne, penet raba agudamen-
te has ta los huesos a ter idos y agotaba 
en sus miembros el ú l t i m o recurso de 
v i g o r . L l ^ g ó u n momento en que aquel 
hor ror inexp l i cab le , con t ra el cual ha-
c í a a l g ú n t i empo qa© l achaba se á n i ; 
E l b a t a l l ó n de C á d i z c a u s ó dos 
muertos al enemigo, teniendo dos h e -
r idos . 
L a s é p t i m a c o m p a ñ í a de Zaragoza y 
el e s c u a d r ó n de H e r n á n C o r t é s , al r e -
gresar á Puer to P r í n c i p e , d e s p u é s de 
extensos reconocimientos por var ios 
puntos, causaron a i enemigo 6 m u e r -
tos, resu l tando u n soldado her ido. 
L a escolta de u n t ren de N u e y i t á s 
n o t ó que se h a b í a colocado en la v í a 
un ca r tucho de d i n a m i t a . A l cor tar el 
a lambre e x p l o t ó mur iendo un cabo é 
h i r i endo á 5 i n d i v i d u o s de t ropa . 
L a escolta se d e f e n d i ó basta la l le -
gada de refuerzos, dispersando á los 
rebeldes. 
E l b a t a l l ó n de cazadores de C á d i z 
con el r eg imien to de T a r r a g o n a y ca 
b a l l e r í a de H e r n á n C o r t é s , b a t i ó al 
enemigo en Ojo de A g u a , resu l tando 
por nuestra par te 2 muertos y 2S de 
t ropa heridos. 
E l enemigo r e t i r ó sus bajas. 
A l regresar la columna se recogie-
ron 600 reses para abastecimiento de 
la c iudad . 
E l enemigo que que ia en esta pro-
v inc i a , anda disperso en p e q u e ñ o ? 
grupos. 
Las gue r r i l l a s locales operando por 
sus respectivas zonas, cocieron 34 
muertos, entre ellos un t i t u l a d o capi-
t á n y o t ro coronel, 29 armas de fuego, 
7 blancas y IOS caballos. 
Las guer r i l l a s t u v i e r o n 10 muertos y 
4 heridos, uno de ellos el t en ien te A l -
varez K ie s t r a . 
Los bata l lones que operan en es-
t a p r o v i n c i a y las fuerzas á las ó r d e -
nes del ( i ene ra l | en Jefe, cogieron 44 
muertos, entre ellos el cabecil la Cabe-
ro, dos prisioneros y 27 armas de fue-
go-
Nosotros t uv imos heridos al capi-
t á n de c a b a l l e r í a D , Leopoldo Sara-
bia, al teniente de l a gua rd i a c i v i l Sa-
leo y 9 i n d i v i d u o s de t ropa . 
E n t r e las estaciones Q u i n t a y Luz , 
de la l í n e a de C a m a j u a n í , se despren-
dieron dos wagones de un tren," cho-
cando con o t ro que c o n d u c í a raciones 
y que le s e g u í a , r esu l tando muer tos 
un gua rd i a c i v i l y el maquin i s ta , y he-
r idos 4 i n d i v i d u o s de t ropa . 
y mmm fmm 
E n Sant iago de C u b a 12 hombres y 
25 mujeres; y en las V i l l a s OS, en t r e 
ellos u n t i t u l a d o teniente . 
L o s c a n o n e r o s 
í í P r a a e r a " y " D a r d o " 
Los Comandantes de estos bques te-
nientes de nav io s e ñ o r e s Pedrero y 
B ivas , desembarcaron con sus d o t a -
ciones los d í a s 20 y 21 de l co r r i en te 
para reconocer l a zona del r i o San 
C r i s t ó b a l y estero de loa Caracoles, 
donde por confidencias sabía t f ^e en-
contraban refugiadas 'part idas.-de al-
guna c o n s i d e r a c i ó n . E n el segundo 
de ios citad'os iHtques, d e s p u é s d £ 
grandes penal idades ocasionadas por 
l a e x t e n s i ó n recor r ida en terrenos pan-
tanosos, ba t i e ron u n g rupo numeroso 
de rebelde, que d e j ó en el campo dos 
muertos y a lgunas armas. 
Se les d e s t r u y ó el campamento for-
mado por once b o h í o s , y se le r e c o g í e 
ron dos reses. 
E l o g i a el Sr. Pedrero el va lor y se-
r en idad de la m a r i n e r í a de ambos bu-
ques. 
VAPOR CORREO 
Anoche, poco después d é l a s ocho, 8Dtró 
en puerto el vapor nacional Isla de Pa-
nay, procedente de Cádiz y escalas. 
E L SANTO DOMINGO 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de New York, el vapor español Santo Do-
mingo, conduciendo carga y 7 pasajeros, 
mo, l l e g ó casi á sojuzgarle. Es taba y a 
para rendirse; pero, m á s asustado de 
su prop io t emor que de o t r a cosa, rea-
n imo todo su a n t i g u o v igo r y se deci-
d i ó á emplearle. 
« A n i m a d o , pues, de este modo, sepa-
r ó á del iberar , y y a estaba determina-
do á dejar aquel s i t io , y , vo lv iendo por 
el camino que ITabía andado, d i r i g i r s e 
al ú l t i m o pueblo de donde h a b í a sali-
do, á buscar otra vez habitaciones hu-
manas para proporcionarse en ellas 
un asilo, aunque fuese en la posada. 
Es tando, pues, en esta s i t u a c i ó n , sin 
hacer ru ido con los p i é s en las hojas 
secas y re inando en to rno el m á s pro-
fundo silencio, l l egó á sus o í d o s una 
especie de m u r m u l l o de agua corr ien-
te. Escucha, se cerciora y exclama: 
' ' ¡ E s el Ada ! " ; y aquel ru ido fué para 
él el encuentro de u n amigo, de un 
hermano, de un bienhechor. Con esto 
d e s a p a r e c i ó casi enteramente el c a n -
sancio, v o l v i ó á tomar su movimien to 
el pulso, y le p a r e c i ó que la sangre co-
r r í a m á s l ib re y cal iente por sus ve-
nas. A u m e n t ó s e la confianza y se le 
figuró menos a rdua y peligrosa su si-
t u a c i ó n , de modo que no t i t u b e ó en 
proseguir i n t e r n á n d o s e ' en el bosque 
en la d i r e c c i ó n que le ind icaba aquel 
lisonjero ru ido . 
Poco t a r d ó en l l egar á la ex t remi-
dad de la l l a n u r a y á la o r i l l a de un 
profundo r ibazo, y m i r a n d o por entre 
las matas y malezas que le g u a r n e c í a n 
v ió b r i l l a r a l l á bajo el agua corr iente . 
L e v a n t a n d o d e s p u é s l a v i s t a , d i v i s ó á 
la o t r a par te del r i o una l l a n u r a sem-
brada de pueblos, y en ú l t i m o t é r m i n o 
a lgunos collados, d i s t ingu iendo en uno 
de los m á s a l tos una mancha blanca 
que le p a r e c i ó ser una c iudad y sio 
duda a lguna la de B ó r g a m o . B a j é al-
g ú n poco por la pendiente, y , separan-
do el ramaje con manos y brazos, m i r ó 
si se m o v í a por el r io a lguna b á r 4 u i -
11a, y e s c u c h ó por si ola a l g ú n r u i d o 
de remosj pero nada v i ó n i oyó . Si se 
hubiese t r a t ado de algo menos que 




Real Fábrica de Cigarrillos y Picadoras 
L3 Liif i iá i L3 l i g a , 
Babana, mayo 24 de 1897. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
Freseute. 
Muy señor mío; 
Tengo el mayor gusto en participar á 
usted que con esta techa he entregado en 
la caja del Banco Español de la Isla de Cu-
ba la cantidad do $ 134,90 plata, (ciento 
trciuta y cuatro pesos uoveuta centavos), 
importe de la cuota mensual voluntaria 
con que los dependieutea y operarios de 
esta fábrica contribuyen á la snscripoióu 
patriótica para la adquisición de buques de 
guerra para la mariua española. Dicha 
cuota corresponde ai mes de abril úl t imo. 
Oro. Plata. 
Suma an te r io r 161 20 805 85 
Cuota del mes de ab r i l . . . ,, 134 90 
T o t a l , 161 20 910 75 
Sin otro particular, queda de usted aten-
to y seguro servidor 
q. b. s. m.; 
Esteban Foni . 
NECROLOGIA. 
Nos escriben de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s que el 26 de a b r i l ú l t i m o f a l l e -
ció en el puer to de l a Oro t ava (Cana-
nas) adonde p a s ó por p r e s c r i p c i ó n f a -
c u l t a t i v a , el an t iguo y b ien quer ido 
vecino de aquel la v i l l a , nuest ro amigo 
y cor re l ig ionar io don E d u a r d o Eche-
guren y Fe r ro . N i los aux i l ios de la 
ciencia, n i los cuidados c a r i ñ o s o s de la 
amis tad , l og ra ron contener los efectos 
del m a l que minaba su v i d a . 
Damos con este m o t i v o el m á s sen-
t ido p é s a m e á su respetable padre, 
nuestro amigo y co r re l ig ioua r ioe l s e ñ o r 
don A n d r é s Echeguren , as í como á sus 
c a r i ñ o s a s hi jas y hermanos p o l í t i c o s , 
don E n r i q u e K o d i í g u e z y don J o s é 
M é n d e z Sierra . 
Descause en paz. 
IÉS y Eiresi 
Por mutuo convenio se ha disuelto la so-
ciedad mercantil que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Blanco, Alonso y 
Compañía. Sus créditos activos y pasivos 
quedan á cargo do la que se forma nueva-
mente, con el nombre de Alonso y Compa-
ñía, sociedad en comandita, de la que es 
único socio gerente don Alonso Junco y co-
manditario don José Blanco González. 
N O T I C l A r m D l O I A L E S 
L I C E N C I A . 
El Escmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia, se ha servido conceder noventa 
día? de licencia-al juez municipal d* Vere-
da Nueva, 
SUSPENSIÓN/"' 
El juicio oral"de la causa instruida en; el 
juzgado de Marianao contra' Agustín A . 
González, por rapto, que estaba señalado 
para el día de hoy, ha sido suspendido, en 
virsud de haberse declarado extinguida la 
acción penal por haber contraído matrimo-
nio con ei procesado la raptada, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
' " Sala de lo Civi l 
Demanda cíe pobreza promovida por don 
A^eliuo Campos Key, eu autos contra los 
señores Dussaq y Compañía, sobre pesos. 
Ponente; señor Agero. Letrados: Ldos, Mo-
ra y Sola. Procuradores: señores Májo rga 
y Vaides, Juzgado, de la Ca'tedydl 
Secretario, Ldo, La Torre 
JtTICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra José A. Diaz, por rapto. Ponente: 
señor O Farni l . Fiscal: señor Puig. Defen-
sor: Ldo. Anguío. Procurador: señor Val-
des Hurtado. Juzgado, de Guadalupe, 
Contra José Batista, por homicidio. Po-
nente: seño^ O'Farrí l l . E¡3cai; señor Puig, 
Defensor: Ldo, Barraqué , Procurador, se-
ñor Pereira, Juzgado: de Guanaba-coa. 
Secretario, Ldo. Valdós PauIL 
Sección Segunda. 
Contra Catalina Valdés, porlesion.es. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal señor V i -
llar. Defensor; Ldo. Fernández Blanco. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, do 
Belén. 
media tamente para t en ta r el vado; 
mas no lo h izo porque s a b í a que con 
aquel r i o no se p o d í a n gastar semejan-
tes chanzas. 
P ú s o s e , pues, á consul tar consigo 
mismo muy sosegadamente q u é p a r t i -
do d e b e r í a tomar . Subirse á un á r b o l 
y estar a l l í con t a n l i ge ra ropa y el 
ambiente que soplaba esperando el d ia 
por espacio de seis horas que a ú n po-
d í a t a r d a r en ven i r , era lo m á s p rop io 
para helarse; da r vuel tas a r r i b a y aba-
j o para mantenerse todo aquel t i empo 
en ejercicio, a d e m á s de ser cor to a u x i -
l io con t ra el r i g o r del sereno, era ex i -
g i r demasiado de sus t r i s tes p iernas , 
que h a b í a n hecho y a m á s de lo que 
d e b í a n . A c o r d ó s e por f o r t u n a que en 
uno de los campos m á s inmediatos a l 
terreno i n c u l t o h a b í a v i s to u n casci-
noitOj nombre que los aldeanos de la 
vega de M i l á n d a n á cier tas c a b a ñ a s 
cubier tas de paja y cons t ru idas con 
troncos y ramas entretej idas y relle-
nas ele t i e r r a , las cua les ' en el verano 
s i rven para d e p ó s i t o s de grano de la 
cosecha, y guarecerse los t rabajado-
res por l a noche, quedando abandona-
das en las d e m á s estaciones de l a ñ o . 
E l i g i ó l a , pues, para su as^o, v o l v i ó á 
emprender el camino, a t r a v e s ó el bos-
que, el m a t o r r a l y la l l a n u r a , y cuan-
do l l egó ai t e r reno c u l t i v a d o , p e r c i b i ó 
) Rabana, é i nmed ia t amen te se d i r i -
g i ó á e l la . C e r r á b a l a una g r a n puer-
ta ca rcemida y descompuesta, sin ce-
r ro jo n i l l ave en el pos t igo . A b r i ó Lo-
renzo, e n t r ó y v ió suspendido en el ai» 
re. y sostenido por ramas re torc idas 
á mauera de cuerdas, u n ecreiado, fi-
gurando u n a homaca; pero no p e n s ó 
en meterse en é l , s ino que v i endo en 
él suelo un poco de paja, c r e y ó que 
e ú n a l l í ser ia agradable un buen 
s u e ñ o . 
Ma% antes de acostarse en aquel le-
cho que la p rev idenc ia le b a b í a depa-
rado, se a r r o d i l l ó para dar le gracias 
ñ o r eemejante beneficio, y por todo el 
favor que le h a b í a pres tado en aquel 
d í a t e r r i b l e : r e z ó d e s p u é s sus oracio-
Contra Isabel L ^ z , por Wr.rto. Ponente: 
señor Navarro. Fiscal: señor Villar, Defou-
sor. Ldo López.. Procurador: señor Ster-
liug. Juzgado, de Beláo. 
Contra .losó Saenz. pos expendícion de 
billetes de ioteria D<» aotornada; Ponente, 
señor Asnidino. Fiscal señr.r Villar: De-
fensor: Ldo A rocha Procuraaor: seúoi Pe-
reira, Juzado de Belén 
Secretario, Ldo. Llerandi 
A D U A N A D E L A . H A B A N A 
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Nuesr.ro quer ido amigo el i l u s t r ado 
joven D . A n t o n i o CnfM^ y V á z q u e z ha 
aprobado con b r i l l a n t e s notas y t ras 
luc ido esmnen, el tercer a ñ o de la fa-
c u l t a d de Med ic ina . K e a l i / a el s e ñ o r 
Cueto y V á z q u e z sus estadios por l a 
e n s e ñ a n z a l i b ro , y ,su constancia en el 
estudio, su^ excelentes ap t i tudes para 
la benrosa proí«iSÍó-i y su c la ra i n t o l i 
geucia, le han pe rmi t i do alcanzar j a m á s 
bonrosa cab t icac . ióu en los e x á m e n e s . 
D o r d i a le damos !a m á s cord ia l enho 
rabnena, que lineemos extensiva á su 
ca j iu í i sa y excelente fami l ia , y no lo 
exci tamos íí perseverar eu ol estudio, 
porque ios j ó v e n e s qnc, como él, de-
muestran tan sobresalientes disposi-
ciones p^ ra la ca r re ra que abrazan, 
no necesitan el e s t í m u l o del aplauso, 
por ju s t i f i cado que sea. 
E l doctor eu C i r u j í a D e n t a l don J o s é 
Ro ig é i g u a l a d a se ha hecho cargo del 
gabinete del doctor don M i g u e l G u t i é 
rrez, establecido en la calzada de Ga-
l iano n ú m e r o 88. E l j oven dent i s ta ha 
acredi tado sus conocimientos y expe-
r iencia eu las enleruiedades de la boca 
eu numerosos casos. 
L y s a k e r , aldea r i t u a d a en el camino 
de b i e n o le C r i s t a n i a a D i a m m e n , de 
)a cual t e n í a n muy pocos not ic ia , es 
"noy lugar tle p e r e g r i n a c i ó n por haber 
jns ta lado al l í su domic i l i o el c é l e b r e 
explorador iSanseq.. S e r í a d i i i c i l en-
cont rar , aun en las regiones de ia Es 
c a n d í n a v i a , donde la naturale&a. del 
¡Norte muestra á cada paso los e s p í e n 
dores in f in i tos de sus encantos, un 
pun to de v i s t a t a n pintoresco y tan 
grandioso; de u n lado, el hor izonte 
l i m i t a d o por una col ina poblada de ár-
boles: y de o t ro el mar, cuyas olas rom-
pen con e s t r é p i t o con t ra las rocas del 
íjord. A l regresar de su p r i m e r a ex-
c u r s i ó n á G r o e n l a n í a , e l ig ió Nansen el 
emplazamiento para cons t ru i r su cífsa, 
á l a cual ha denominado " G o d t h a a d 
y i l l a , ^ esto es, Villa de la ensenada de 
Dios, en d e m o s t r a c i ó n de g r a t i t u d á la 
P r o v i d e n c i a , que Je h a b í a l l evado á 
seguro puer to , d e s p u é s de un viaje pe-
l i g r o s í s i m o . 
Todo es noruego en " G o d t h a a d V i -
l í a : - ' el chalet pertenece al a n t i g u o es 
t i l o nacional m á s puro , y en sus tacha-
das se ha l l an esculpidas cabezas de 
dragones y serpientes, de las cuales 
se habla con frecuencia en la n i i to lo 
g í a de los pueblos del ISorte, E n el 
d o r m i t o r i o y en el despacho del d u e ñ o 
de la casa ex i s t en var ios tapices y col-
gaduras con dibujos puramente geo 
m é t r i c o s , de un ar te p r i m i t i v o que no 
c o n o c í a m á s que los arcos del c í r c u l o 
y las l í n e a s rectas. Los brazos de los 
sillones, de madera ta l lada , represen-
tan dos serpientes entrelazadas cuyo 
s i m b ó l i c o o r igen se p ierde en las an t i -
guas leyendas de los semi-dioses de la 
Escandina*ia . 
Las paredes de la casa son troncos 
de á r b o l e s sin l ab ra r , superpuestos 
hor izon ta lmente y s in e s t á r cubier tos 
de nada, lo mismo en el i n t e r i o r que 
en las fachadas. Este deta l le de cons-
t r u c c i ó n es c a r a c t e r í s t i c o . U n verda-
dero noruego no puede viv-ir en una 
casa de l a d r i l l o ó de piedra; necesita 
verse rodeado de mura l l a s de madera 
para hacerse la i l u s i ó n ' de que se en-
cuentra en un buque. 
l ¡ a p a s i ó n de Nansen por " e l p a í s 
del hielo-'-' se ha l l a reflejada en los 
adornos que decoran la "God thaad 
y i l l a . , ' Por todas partes vense pieles 
de osos blancos, trofeos de pesca y de 
caza, recogidos en su e x p e d i c i ó n á 
Groen land ia . Parece la casa la t ienda 
del jefe de una t r i b u de esquimales. 
ssBBtBBanaai 
nes acostumbradas, y cuando conclu 
yó p i d i ó p e r d ó n á D i o s por haber le ol-
v idado la noche anter ior , y por haber-
se acostado á d o r m i r , s e g á n d e c í a , 
peor que un perro . 
R e c o g i ó d e s p u é s toda i n pa ja que 
h a b í a alrededor, se le e c h ó encima, 
p rocurando-que le sirviese de colcha 
pa ra a m o r t i g u a r el fr ío, que aun a l l í 
den t ro se dejaba sent i r bastante, y se 
a c u r r u c ó Juego con i n t e n c i ó n de echar 
u n buen s u e ñ o , p a r e c i é n d o l e que en 
aquel v ia je le h a b í a comprado m á s de 
caro de lo j u s t o . 
Pero apenas c e r r ó los ojos , cuando 
en su memoria ó en su f a n t a s í a , pues 
no es fáci l decir á p u n t o fijo el p a r a j í , 
e m p e z ó á pasar y repasar t a n t a gente, 
y de una manera t a n con t inua , que 
a h u y e n t ó de é l b á s t a l a i d e a ^ e l s u e ñ o . 
E l mercader, el escribano. Jos esbi 
r ros , el espadero, el posadero, Fe r re r . 
e l D i r e c t o r de provisiones, la r e u n i ó n 
de l a posada, toda la a lgazara de las 
calles, don A b u n d o , d o n ' R o d r i g o 
y n i n g u n o entre t a n t o s que no, t r a -
jese consigo recuerdos de desven-
tu ra s ó resent imientos. 
Só lo tres i m á g e n e s se le p o n í a n de-
l an te exentas de amargas memorias, 
l i m p i a s de toda sospecha y enteraraen 
t e h a l a g ü e ñ a s , y dos con especia l idad 
m u y desemejantes entre s í , pero ín t i -
mamente unidas en el c o r a z ó n de Lo-
renzo: unas trenzas negras y una bar-
ba blanca. 
Pero aun el consuelo que exper imen-
taba con fijar el pensamiento eu aque-
l las k n á g e n e s estaba muy lejos de ser 
p u r o y t r a n q u i l o . Cuando recorda -
ba el buen re l ig ioso, se avergonza-
ba de su fuga, de su in temperanc ia 
Conserva y e m b e l l e c í d c u t t s 
E l hombre c iv i l i zado , el sabio v el 
a r t i s t a se encuentran en el despacio 
de Nansen, Los p á p e l o s e s t á n coloca-
dos en la mesa con un orden meticulo! 
so; los l ib ros de ciencia figuran sólo 
la b ib l io teca , y numerosos cuadros al 
ó l eo , p in tados por el famoso exploraJ 
dor en sus ratos de ocio y por su espó," 
sa, cubren las paredes. E n ' " G o d t b a o d 
V i l l a , " Nansen no e s t á menos ocupá í i0 
que cuando se hal laba á bordo dal 
F m m . Es te in fa t igab le t rabajador no 
in t e r rumpe sino de tarde en tarde suS 
trabajos c ien t í f i cos , y su ú n i c a distrac-
ción es la m ú s i c a , cuando su esposa 
canta a c o m p a ñ á n d o s e al piano. 
L a c é l e b r e m á x i m a "buscad la m u . 
j e r , " no se apl ica solamente, á las i n . 
vestigaciones de la j u s t i c i a ; es m á s 
ecracta t o d a v í a cuando se t r a t a de des-
c u b r i r los o r í g e n e s de la g lo r i a . A la 
c o m p a ñ e r a de su v i d a debe el i lus t re 
explorador una buena par te de su re-
nombre; lejos de h a l l a r e n el hogardo-
m ó s t i c o un o b s t á c u l o á sus empresas, * 
ba tenido la buena fortuna, de casarse 
con una mujer que t iene concienci;* 
de la h e r ó i c a a b n e g a c i ó n que se ha 
impuesto al asociarse al dest ino de un 
hoiubre decid ido á emprender la COIA 
quis ta del Polo Norte , 
Madame Nansen pertenece á una (b» 
las mejores famil ias de Noruega, y es 
la m á s j o v e n de las bijas de M . Sars, 
profesor de h i s to r i a na tu ra l en la ü n u 
vers idad de C n s t i a n í a , que fué consi-
derado como uno de los hombres de 
ciencia m á s eminentes de su p a í s , y 
cuya p r i n c i p a l obra, la F a u n a norutyu^ 
ba quedado cumu c l á s i c a . ÍSu mudre es 
hermana del poeta We lhaven , c é l e b r e 
en su pa t r i a . E l s a l ó n de. la f a m i l i a 
Sais era el l uga r de ci ta , á donde aeu- • 
d í a n los a r t i s tas y po l í t i cos m á s nota-
bles de Gr i s tan ia . Uno de los herma-
nos de madame Nansen es profesor de 
zoología., y o t ro ha escrito vanas obras 
de h i s to r i a que han obten ido un b r i -
l l an te é x i t o , y es con Bja?rristjerno 
i í j í e r n s e u , el p r iuc)pa l jete de los ra-
dicales noraegos, 
Madame Nansen hizo su e d u c a c i ó n j 
musical bajo la d i r e c c i ó n del conocidq 
profesor de canto, Sr. Latnmers, casa-
do con la mayor de las s e ñ o r i t a s Sars. 
D e s p u é s estuvo algunos meses en Per-
luí es tudiando con Mine, Arl-of, qu i en 
ia e n s e ñ o á cantar los papeles de 
Mignon y de Carmen. Pero, á pesar de 
ios b r i l l an tes é x i t o s que pudo haber 
obtenido eu l a escena, M m e . Nansen 
no ha quer ido dedicarse al teatro. A 
su regreso en Gr i s t ama , d i ó lecciones 
de cauto, y , con bastante í i e c u e n c i a , 
se de jó o í r en los conciertos que los 
nmateurs de m ú s i c a organizaban ern 
las p r inc ipa les ciudades de N o n i e g a , 
obteniendo muchos aplausos en las 
lournées que hizo a Sueeia y á. D i n a -
marca. Pocos d í a s antes de casarse 
p r o m e t i ó á Nansen no poner o b s t á c u l o 
á. las peligrosas exploraciones que é s t e 
t ema proyecto de realizar , y por su 
par te , Nansen a u t o r i z ó á »u esposa 
para que ejerciera, con la m á s comple-
ta l i b e r t a d , su p ro fes ión do profesora 
de canto. 
A m b o s han cumpl ido su p a l a b r a . 
No solo Mme . Nansen no ha hecho 
nunca la menor t en ta t iva para desv ia r 
al i lus t re explorador de una carretal 
donde d e b í a coronarse de g lor ia , s ino 
que quiso a c o m p a ñ a r l e - cu su ú l t i m a c i -
pe di ció n, 
Nansen, que duran te los p r imeros 
a ñ o s de su ma t r imon io h a b í a hecho, ea 
u n i ó n de su mujer , en lo m á s crudo del 
i n v i e r v o , excurs iones á t r a v é s de iaa 
m o n t a ñ a s de Noruega, y no ignoraba 
con q u é a g i l i d a d y cuanta resislencia 
s a b í a su esposa servirse de los patines 
en ia n ieve y ver i f icar sin cansancio 
a t rev idas ascensiones, no se opuso á 
este heroico proyecto , que no l legó á 
realizarse por haber prevalecido los 
consejos de prudenc ia dados por el car-
p i t á u del F r a m . 
Por otra parte, ¿ q u é hub ie ra sido dt? 
la p e q u e ñ a L i v mient ras sus padres 
verif icaban su viaje al Polo Norte?-
L i v no tenia m á s que cinco meses en 
el momento en que Nansen so embar-
có en el F r a m , y cuando ha regre -
sado á su casa conta^a ,cerca de cua-
t ro a ñ o s . 
La re ina de Suecia, que pa ra feste-
j a r el regreso del m á s i l u s t r e de sus 
subditos , ha tenido el buen gusto da 
acordarse de que es t a m b i é n reina 
de Noruega , dispuso que la p e q u e ñ a 
L i v fuese la p r imor persona que en-
cont ra ra Nansen en el palacio de Cris-
t i a u í a . A l mismo t iempo que el r ey 
Oscar I I y el ec.tebre explorador so 
y del poco aprecio que h a b í a hecho de 
sus paternales consejos, y cuando con-
templaba l a imagen de L u c i a , no i n -
tentaremos decir lo que exper imenta-
ba: el lec tor que conoce Jas circuns-
tancias, puede bien figurárselo; 
Tampoco se o lv idaba de la buena 
I n é s , que le h a b í a adoptado, y le con-
sideraba ya como una misma cosa con 
su h i ja ú n i c a , y que antes de recibir 
de él el t í t u l o de madre, le h a b í a ma-
infestado el c o r a z ó n y el lenguaje de 
t a l , a c r e d i t á n d o l e con obras su ca-
r i ñ o . 
Y no era Jo que menos Je af l ig ía el 
pensar que en pago de t an afectuosas 
demostraciones y de t a n t a benevolen-
cia, l a pobre mujer se encontraba fue-
ra de su casa, e r rante , sin saber cua l 
s e r í a su suerte y sufriendo males y p o 
sadumbres d imanadas de donde espe» 
raba haber encontrado en sus ú l t i m o s 
a ñ o s reposo y satisfacciones. 
¡ Q u é noche! ¡ P o b r e Lorenzo! ¡La no-
che que d e b í a ser q u i n t a de su boda! 
¡ Q u é h a b i t a c i ó n ! ¡ Q u é t á l a m o nupcia l ! 
¡Y d e s p u é s de q u é d í a ! ¡Y para espej 
ra r el s iguiente , y luego otros, y o t ros í 
Con decir : ¡sea lo que Dios quiera-
p rocuraba hacer frente á sus t é t r i c o s 
pensamientos, y que cada vez m á s le 
mor t i f icaban. " D i o s sabe, p r o s e g u í a , 
lo que hace en nuest ro beneficio. V a y a 
todo en descuento de mis pecados. 
¡ P o b r e L u c í a , es t a n buena! ' V 1 1 ' 
zá no q u e r r á Dios hacer la su f r i r l a ma-
cho t i empo . , , 
Con estos pensamientos, desespera-
do ya de coger el s u e ñ o , temblando de 
frío, y dando s in querer de cuando 
en cuando d ien te con diente, ú e s e a D a 
con ansia que amaneciera, y c 0 ^ a 
las horas, renegando de ^ l e n t i t u d , 
d igo que contaba, porque oada n i ^ i a 
ho?a L en ^ - ' ^ f ^ " s T n d ^ 
S s * ^ 
lias inmediaciones. 
(Se c o n t i n u a r á J 
D I A R I O D E r v l A R l M A . — M ' ' ' y a 2 5 i±m7' 
pxéfféiatabáB en el balcón central del 
real pálat-io, L iv se asomaba á ana vle 
Jas veiitanas. y a^o>wmundo sns ÍII.XUÍ-
las á los labios, enviaba besos a ta mu-
tlnnluuibre. 
Este episodio fué uno de ios mas 
iuteiesantes- de aquella recepc.on 
trífraíal, y los habitauies de uns-
íNiauia hicieron una ovación a la pe-
qneñuela. 
Kl carácter persona! ael noinore ett-a 
á la altura de! vaior y dej t i e n t o del 
expíaraééc . Apenas desembarco 
de 
de Nan-Diist iauía el priuver cuidado 
ecn a! responder á la iVdieitacióp que le 
dirigió el aicalde, fue hacer justicia al 
Üeroisu» de sus compañeros de viaje. 
• 'JSunca^diio-ha tenido un hombre ni 
jmdrá tener camaradas uuts devotos y 
jnás valientes." 
Y en todas las ocasiones que se le 
cuidase mucho de reivindicar 
de ¿loria para los l a ñ a r t e ü  gi ruv — r~~ 
odcsios -que han jugado su v.du 
,r !a palabra de un hornee. JNail-
héroes ou e 
una 
S ü¿ es de esos generales egoístas 
que se atribuyen todo el honor de las 
victorias de su ejército y no citan nun-
ca los nombres de sus capitanes y te-
mentes. 
T E Y C E . 
N O T A S T E A T R A 
La Empresa de Albisu ha acordado 
transferir para el miércoles el estreno 
en dicho teatro de la zamicl i ta M 
liailero, que debía efectuarse esta no-
ehe. 
Según el programa que nos remite 
Irijoa, esta noche, entre los dos jugue-
tes cómico-líricos, se presentará la her-
cúlea sueca Madame Yucca á ejecutar 
nn nuevo y sorpreudeut* ejercicio, el 
<mal consiste en levantar un cabaHo 
que pesa 1,200 libras. 
For supuesto que ese acto de. tuerza 
lo ejecutará la gigantesca rubia desde 
el apara tó de su invención. , 
Los teatros hoy, martes: 
Albi.au.—A las 8: La Mára 
diz,—4 las 0: Lo.« Cocineros.~ 
Jjas Brarms, 
A las 10: 
Irtjm*—Los juguetea y 
tíuerm! y ¡LaH Mulatas! Ee 
medio, nuevo acto de l'uerz; 
dame Yucca. A las 
Alluimhra.—A las 8: Esti 
Chiflatóyrafo.—A las 0: F r é 
: - A las 10: De Noche y á O 
'Jos bailes de costumbre. 
iSe Acabo ta 
el iuter-
por Ma-
0 de É l 
1 manía, 
uras. Y 
G A C E T I I ^ L A ^ 
JUA>;ITO MANÉN.—-Los aficionados 
á la música están de enhorabuena, 
pues el próximo Jueves tendrán oca-
sión de oír y admirar, en el gran tea-
tro de Fayret, al prodigioso niño cuyo 
juo'ubre va al frente de estas líneas. 
Sabemos de buena tinta que esa se-
r á la única y exclusiva "audición" pu-
btica que ofrecerá, durante su corta 
permanencia en la Habana. 
Es de esperar, pues, que pasado 
m a ñ a n a el ñamante coliseo del doctor 
Saaverio se vea favorecido por una 
concurrencia tan numerosa como esco-
gida, ávida de aplaudir no tan solo 
si ya eminente violinista, sino tam-
bién al distinguido compositor, ya que 
la mayor parte de las piezas que se to-
carán han sido escritas por el mismo 
Idanén. 
¥ 0 liemos recibido t o d a v í a el pro-
grama de la íiesta luusical, el que da-
remos á conocer á los lectores tan 
pronto como llegue á nuestras manos. 
OBK.A DE GRAN ESPECTÁCULO.—Se 
t a inaugurado en Londres, en el ba-
rr io de ilaymarket, el nuevo Teatro de 
Bti Majestad. 
Es uno de los más suntuosos y gran-
des de la capital de Inglaterra. Con-
tiene LGOO localidades, sin contar el 
espacio destinado á los .espectadores 
que podrán presenciar de pie las re-
presentaciones. E s t á alumbrado con 
luz eléctrica y adornado con una mag-
nifica araña central que imita la de 
J'ontaineblean. 
A la inauguración, verificada hace 
poco, asistieron el Pr íncipe de Gales y 
el duque de Teck, desde una platea de 
proscenio. Varias veces iniciaron ellos 
los aplausos. 
De la representación formaba parte 
el estreno de un meiodraraa de Gilber-
to Parker: The Seats of the Mighty. 
Fué acogido con poco entusiasmo. 
La acción pasa en el Canadá , y la es-
cena final es terrible. Los dos perso-
najes principales aguardan por mo-
mentos la voladura del palacio en que 
se encuentran Estalla por fin la 
mina con un estrépito infernal, apare-
ce en escena la infantería inglesa esca-
lando las ruinas del edificio y cae 
el telón. 
¡SEHR SCHOEN, KAYSER!—Dicen de 
P a r í s , que el Emperador de Alemania 
ha dado orden á su Embajador en 
aquella capital. Conde von Manster-
Ledenburg, para que entregue en su 
nombre la suma de 10.000 francos al 
Comité del Bazar de Caridad mater-
nal, cuya obra lia sufrido tanto con 
motivo del terrible incendio de la calle 
Goujou. 
E L OLIMPIA.—El domingo salieron 
contentísimos los nenes que asistieron, 
por tarde y noche, al local de diver-
siones, sito en Neptimo, frente á la 
Manzana de Gómez. 
^ Hubo allí corridas de patos en el 
Garrouselj y el champion fué obsequia-
do con un peso plata; en el teatro de 
IVianonetts se representó la parodia 
" D n Día de lieyes en ja Habana", bai-
le de payasos, equilibristas, peleas de 
gallos, etc. También hubo premios en 
las carreras de sortijas. 
Respecto á ilusiones ópticas se exhi-
bieron en el "Olimpia": "La Diva En-
cantada'-' y '-La Cabeza Parlante", 
mientras dos orquestas animaban el 
espectáculo tocando música alegre. En 
ü m palabra: las niñas y los niños se 
divirtieron á 511 antojo en la función 
vespertina y en la nocturna. 
GAZAPOS GORDOS.—La Revue des 
Btrues y ei Journal des Debuts se dedi-
can estos días, escopeta en mauo, á 
Cñ'cíu gazapos literarios. 
Los más iiustres oradores y escrito-
reí: franceses van saliendo á la ver-
güenza por lapsus ó incorrecciones que 
aiiTcs pasaron inadvertidos. 
He aquí varios ejemplos: 
Ponson du Terrail , ^maniobrando^ 
con uno de sus personajes: 
¡Ab!—exciamó en por tugués . " 
1 ÍVftacisco ísarcey: 
"Ser ía do desear en el canto de la 
señorita Gilberta miis soltura de ma-
nv.'' 
Ohincholle, escribiendo con el mayor 
en tasi s; 
"Nuestros acorazados a lzábanse en 
la babia, negros y soberbios, como si 
los hubiera p ía tado Velázquez." | 
De uno de los mejores periódicos de 
Par í s : 
Los tres dqnUados lian sido cosíaos 
en el ríiis-mo saco y lanzados por ia bor-
da uno deíráa de olro." 
Del prppiO Journal des Debáis: 
"Los reverberos, que aún no exis 
t ían, aumentaban la esemidad de la 
noche." 
Mr. Pourquery de Boisserin, en la 
tribuna de la CAmara: 
"Vuestra mauo derecha quizá sabe 
lo que la izquierda hace, pero no lo 
dice." 
COLEGAS.—Después de echar una 
ojeada minuciosa á los periódicos ha-
bañeros que nos han visitado el do-
mingo y lunes, acusaremos recibo de 
ellos en la forma siguiente: 
El número 21 de E l Heraldo ck Astu-
rias con dos curiosos fotograbados, uno 
relativo á una excursión á la ria de San 
Esteban y otro á una merienda en el 
Forno; el retrato de don José María 
Pérez, teniente-ayudante del Tercer 
Batal lón de Voluntarios de Matanzas, 
v un grupo en que aparecen dos seño-
ritas de Cuba luciendo e! típico traje 
que llevan las campesinas asturianas, 
$1 número 2Q de E l Eco Monta/ñés; el 
19 de La Carta del Sábado con dos fo-
tograbados; el 3 de, E l Album del Hogar 
coa la reproducción de un dibujo t i tu-
lado ¡Miseria!, los retratos de una be-
lleza de Cienfuegos y otra de Cárde-
nas; bonitos trabajos literarios de An i -
l lo , 'Angel E . Biauco, crónicas, noti-
cias de socidad y el retrato y la biogra-
fía del distinguido orador, Ldo. D.Emi-
lio Escudero y Vera. El número 14 de 
La Opinión Catalana con el retrato del 
eminente violinista Juanito Manen; el 
00 de IHI Tralla con la veraejiejie de 
don Vicente Mart ínez Carvajal, secre-
tario del gobierno de la Kegión Occi-
dental y de la Provincia de Is Ua-
bana. 
El número 15 de E l Hoffar con dibu-
jos, retratos, prosa de autores escogi-
dos y h'ermosas composiciones poéti-
cas. En dicho número reauda sus leí-
das Crónicas el laborioso Enrique Eon-
tanills. El número 121 de E l Lofn'^ero; 
e! 21 do £1 Liberal, y el 21 de Las Cana-
rias. Nuestra bienvenida á tan esti-
mados compañeros. 
EN TODAS PARTES CUECEN TIABAS. 
—Los libros de texto. 
Hablan los periódicos 
de almsos muy graves 
de ciertos maestros 
que á los estudiautes 
vienen explotando, 
haciendo que paguen 
Jos librosule texto 
que eilos mismos haceu 
y cuestan muy caros 
y muy poco valen; 
pues si no los compran, 
al ir al examen, 
aunque sepan mucho, 
¡Dios se la depare! 
La cosa merece, 
si es ¿ierta, aclararse, 
y que se corrijan 
abusos tau grande?, 
que, aunque esto os dificiij 
quizás sea más fácil 
que el que se corrijan 
los mil disparates 
que contienen muchos 
libros de esa clase, 
que Unman de texto 
y son de iextabks. 
Felipe. Teres. 
TAL PAEA CUAL.—Discutían un ma-
drileño y un andaluz sobre si era en 
Madrid ó en Sevilla donde se conser-
vaba el recuerdo más antiguo que exis-
t ía en los museos de España . 
—He visto en la coronada vi l la ,— 
decía el primero,—un libro que perte-
neció al mismísimo Cicerón, sin que 
quede duda de ello, porque a ú n se 
puede leer el nombre del gran orador 
escrito en la primera hoja. 
—Pues quite ozté allá, si no es maz 
que ezo!—En SeviHa he visto yo el lá-
piz con que Noé hizo la minuta de toos 
los animales que metió en el arca. 
C R O N I C A K E L I f í i O S A 
D I A 25 D E MAYO 
El Circular está en la Tercera Orden de San 
Francisco. 
Letanías.—San Gregorio V I I . papa y confe-
sor, san Urbano, papa y mártir, y Sania María Mag-
dalena de Pazzis. virgen. 
Indulgencia Plenaria de la nula, 
Muerte feliz de la Santísima Virgen, (continua-
ción (. 
Mientras que todos los fieles se apresuraban por 
ir á recibir su tiltitna bendición, se vieron llegar á 
la sala, por un prodigio de que sólo la Santísima 
Virgen sabía el secreto, todos los apóstoles, menos 
Santo Tomás, y también algunos de los discípulos 
que estaban esparcidos por el mundo, los cuales se 
encontraban trasportados milagrosamente en la sa-
la donde estaba esta Virgen felicísima. Luego que 
María hubo dado su espíritu, todos se postraron á 
sus piés, besáddolos con un profundo respeto y re-
gándolos con sus lágrimas-
Todos ¡os fieles que estaban en Jernsalcm y en 
aqueHos contornos fueron á toda prisa, con una de-
voción la más tierna á honrar á aquel santo cuerpo 
que Labia sido el santuario becho carne, y que era 
el ebjeto más digno de la veneración denlos hom-
bres y de los ángeles que había habido sobre la tie-
rra. 
No se presentó ningdn emferrao que no quedase 
curado allí mismo, y san Juan Damasceno que nos 
censervó y traspasó á nosotros loque había recibi-
do de la más antigua tradición, dice que basta los 
judíos no convertidos esperímentaron los efectos de 
su poder, y participaron de sus milagros. 
Satisfecha la devoción de los fieles, se llevó aquel 
sagrado depósito al lugar de la sepultura que fué en 
la al dea de Getsemaní, distante como unos trescien-
tos á cuatrocientos pasos de Jerusalém. 
Los apóstoles llevaban las andas, todoe los fieles 
seguían con hachas encendidas, cantando himnos y 
cánticos. El santo cuerpo fué puesto con gran res-
peto euel sepulcro que se le había dispuesto. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemne».—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y ea las demás Iglesias las de costum-
br«, 
Corto de María. — D k 25. —CorrrespoHde visi-
tar á Nuestra Señora de Belén en su iglesia. 
•BHMBMSHMBMBl 
Rttss htnifi6%a¿<x$. 
Tcrosy nori l lo í . . .^ 110 
Bueyes y Vtcas 120> 
Tsraer&sr Dorülas.. 119 
PTÍÚÍOS. 
f do 50 6 53 ob, k. 
3os61 < de 50 á 55 ote. fc. 
( ¿ e 60 á 65 ct«. k. 
Bobranie... . , , S3 
l a r g o r . 




M&nt* i ? á <8 «ía, k 
Carne 46 i 48 „ 
3S ., 
Sobran fes; Oerdíí, 127. Carnero1 
Habana 22 de Mayo ge W H W K 
¿ t l e g r a m a s p o r e l c a ló l e . 
"O ! 
•sKKYIOlO I ELEGRAFÍCO 
d i a r i o d e l a M a r i n a » 
HABAIvA. 
KOIKIAS MüKClALES. 
Hueva- York, Mayo 2 ¿ . 
atas de la tara* 
OSXK?,gañolas» 8ÍÍ5.60» 
Oesrní'Títo papsi coraarclal, 69 d??., (\e 3 i 
íi 4 iHiT <-.M'.nlo. 
Can)lí{«sftoi>re L o u ' i r o é , 60 d/T., baBqssrog, 
l é m é * * * París, 60 Ü?T„ baaqneraa, fl& 
6 95}, 
gGBOSregIstí"admita im EjlalOJ'üaUhH» 4 
urtr cisuto. á 117, ex-capia. 
CeatrífEg-a-i, o- 10, poL ^5, coíta f í!et«, 
É 2}, 
CcMlríhicas en plsxa, 
Recular ábRecs rotlso, en pla?.a ú 2h 
Arácarde miel, en plaxa, á 'i!» 
Eí mercado, quieto. 
Hieles de Ca'M, en b^eoyes, noaiinal. 
Usurea doí Oastê  eí! tercerolas, A iVJ. Ti 
Harina uateui Siaueaets.» á$4 .10 . 
Londres, Mayo 2'*, 
fisílfsr íle remolftctefl, á 8/'.). 
¿.srácer ceutríííigra, po!. ü lOj'i. 
Consolidados, & l l Z i , es-Sníeréa. 
yescaonío, Banco lu^Iatarra, ií par 103. 
teatro per 100 español, á G U , es«la!;oréí« 
f a r t s . Mayo 22. 




COIuEGIO D E COHSSDOEES 
Cambies 
ESPAÑA 17.Í á 17| p ® D . & » Aiv 
I N G L A T E R R A 20^ á 21i p.gP- á 60 A\v 
FRANCIA 6|iS T l p . o p . á 3 div 
A L E M A N I A 5^4 5í p .g P. á Sdiv 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á 104 p .gP. á 3 d ^ 
DESUUIiKTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guarapo-
Polarización PS.—¡Sacos: á 0.531 de peso en oro por 
11̂  kilogramos. 
A z ú c a r d© «ai©!. 
Polarisación 8S.—Nominal. 
Az-dcax mascabado. 
Común á regular refino'.—No hay, 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—Don Antonio Fiorez Estrada-
D E FRUTOS.—Don Joaquín Gumá. 
Es copia—Habana 2 i de Mayo de 1897.—SI Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 ág Mayo do 1897. 
FONDOS rUBiCOS. 
Senla 3 por 100 interés uno de 
amortización annal 
ídem, idera y 2 idem 
íde.m de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba . 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excino. Ayuntauiieuto de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión < 
ACCIONES 
S&nco Español de la Isla de Co 
b» . . . . . . . . 
í d e m del Ooinercio y Ferroca-
rriles Unidos de la llahaua y 
Almacenes ae Regla , - . 
Banco AirnVou 
Orídito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de 11a-
ceudaUos 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas... 
Nueva Compañía de Gas de la 
Bacana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J á c a r o . . . . 
Compañía de Caimno? de Hie-
rro de Cienfuegosy VilJ aclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spírilus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguals Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon iánamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Viáales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina 
Id. id, Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Vülaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 pg D . oro 
13 á l i pg D. oro 
4S á 4? p g D. ore 
42 á 43 pg D, oro 
72 á 73 pg D. oro 
6 90 pg D. oro 
53 á 64 p g D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
62 á 68 p g D. oro 
38 á 39 pg D. oro 
97 á 98 p g D. oro 
13 á 14 p g D. oro 
34 á 35 pg D. oro 
70 á 71 p g D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: S05 á 8H por 100 
Compg, Vetda 
Valor P. g 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba tm 
ACCIONES. 
Sanco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J ú c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de l l i e -
rro Matanzas á Sabanilla.,.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía do Caminoo de Hie-
rro de Cienfuegot y Vülaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril de. 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas , 
Bonos Hipotecarles de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada,.,...., 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gaa Consolidado 
Bofinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenos da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la Habana 
Obligaciones HipotecariM do 
Cienfuegos? Viliaclira , 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Bed Telefónica de la Habaua 
Crédito Territorial Hipctocario 
de la Isla do Cuba ^, 
Compañía de Lonja de Vi7erei3 
Ferrocarril deG-ibaraá Rolgulji 
Acciones, 
Obiigaciocee... 
Ferrocarrii de San Cayetano á 
V iñ a i eí,—A c ci on ea 
















































MáTI •̂ 3 Panami: Pntnc Rico y oscaiai, 
. . '¿'i »í»r»ioB»: Wa«va Yor* 
. . '̂ 4 l i la de Fan*j: Cad;?,. 
— Sauu. Dciüii.'.'o: Xe-w Yors. 
. . 2á VVhitneTi New Orieaaií y eso. 
2ii Seetranca: Nueva Yo 
— '¿& Catr of WaetiiBríoD: Tamíicr. » e»«5 
— 2ti Aliyuel JoTfr: Harceiena 
— 1S Sánsca: Veracrc í T esc. 
— 28 Cayo JUODO: Londres y Amberes. 
. . 30 México; Colón y esa. 
— S<) Vigilancia Nueva Vor i . 
M 28 Francisca: Liverpool v cec 
Junio 4 fáamiaia Puerto Eico y esoalts. 
. . 4 Bahana New Yort , 
Maro 22 Yumurl New Y o r i . 
— 2á Saratoga: Tamnico. 
•• 2? Seeur^nca Veracrui v ««o. 
. . 27 Whitaev: FewOrio&nB»e»e4t4«, 
. . 27 Citv of Wasbinírton: New York. 
. . 29 Séneca New YorK. 
. . 31 Vlfiianela Tamnico • eíoalií. 
— 31 Panamá: Pto. Rico v eso. 
Junio 3 Oricaba: "Veraorue v áscala» 
— 6 Yucaí&n: «uo^s YorJcj 
. . 10 Cádiz: Coruña v esc. 
. . 10 Manuela Puerto Eloov eccslis. 
s 
muyuiu 
Y A F O B i a s c o s i m o s . 
Mayo 2S Panamá: Santiaírode Cuba r e««. 
— 23 Argonauta: ce Batabano.prooodent-e deCti' 
ba .v escalas. 
„ £6 Reina de ios Angeles: en Batabacó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
29 Ju i ia . de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
SO Purísima Coaceucíón: en liata&spo, proo*-
cedente de Cuba. Mamanillo, Santa Crua, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuesroí. 
Junio 2 Josefita en Batabana, para Uieníue^e», 
Tunas, Júearo, Santa Crus, M&níauülo, 
y Santiago de Cuba 
4 Manuela ce S&ntlaeo do Gu&ft f esealM. 
„ 9 S. Juan, üe Ññevitae, Puerto Padre, Giba-
ra, Aíayarí, Baracoa, Gaantónamo y Sgo. 
tie Cuba. 
. . )4 S!aria Herrera: de S o. G« Cuba. Pto. Eica 
B A L A B A S 
Mayo 22 Tritón: para CabaBas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Riodoi Medio. Dimas, Arro-
bos T La Fé. 
. . 23 JcBsBts, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Macnanilio, Santa Crus, Jic&ro, Tunas, 
Ti-inidad y Cici¡üfue20*. 
— 25 S. .Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
M 27 Argonauta: do Bataoaaó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
— 30 Reina de loa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
31 Piiuiimá: nara Seo. do Cuba y ose. 
Junio 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Gaautánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para, Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
barí* Sagna do Tánamo, Baracoa^ Quantá. 
namu y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
¡ando los lunes.—Se deespaciia á bordo.—Viuda de 
Zulneta, 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río de! Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGaadiana.—Se despacbaá bordo, 
N U E V O CUBANO, de Eatabanó los domingos 
primeros de cada roes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUAN1CO, dé la Habana para Arrojos, 
L a Fó y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 6 de la 
tarde, retornando los dias í ? . 37. y 7 por la mañana 
ENTRADAS. 
Dia23 
De Haiifax en 9 tíías, vap. alemán Sénior, capitán 
Hausen. trip. 17, tons. 6C1: con carga general. 
. á L. V. Placó. 
Bromen y escalas en 45 días, vap. alemán Eu-
ropa. cap," Reios,Jtte. 23^tons. 1̂ 515: con carga 
Piiertó Rico j,4scalas en ü días, vap. esp. Pa-
namá, cap Quevédo, trip. 72, tons. 1,317: con 
carga general, á M . Calvo. 
Nueva^Torfc en 9 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Boek, trip. 61, tons, 3,953: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp, 
Dia 24; 
De Filadeltia en 6 días, vap. ing. Stratbisla, capitán 
Mareliall, trip, 28, tons. 2,0(j,4: con carbón, á L. ' 
V Placó. 
i Gibara en 2 días, vap. ngo. Bergen, cap, Olsen, 
trip, 19, tons. TStW, En lastre, á L V. Placé. 
Concordia (R, Argentina) en 59 días, bergantín 
esp! Clótilde, cap. Duran, trip. 11, tons. 278: 
,.cou taíajo, á J . Balcells y Cp. 
——Nueva York en 4 días, vap. esp. Santo Domingo, 
ca^Mg^i r re , trip. 84. tons. 1,292: coa carga 
. f.t general, aíM. Calvo. 
SALIDAS,, 
Dia2S: ^ 
Para Matan/as, vap. esp. Euskaro, cap. Arrandiaga 
Cartagena, vap, ing. Borderers, cap. Hay. 
Dia 24: 
Para Cienfuegos, vap. esp. Pedio, cap. Bocef. , 
Nueva Orleans, vap, alemán Europa, capitán-
Keins. 
Nueva Orleans, vap. nso. Bergen, cap. Olsen, 
Tampico. vap, amer. Saratoga, cap. Bock. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De N U E V A YORK, en el vap. esp, Santo Do-
mingo: 
Sres. D, Luis de Silva—Narcica G. viuda de Mo-
lincr—Antonio López Glack y un niño—Femando 
Merino—C. F. Wilson—Julio Manriquez. 
Sntradas de cabotaje. 
Dia 24: 
De Sagua, gol, María Andrea, pat. Duran, con SCO 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román, coa 600 sacos 
carbón. 
San Cayetano, gol, Carmita, pat, Meagual: con 
600 sacos carbón. 
Mariel, gol, Allagracia, pat. Morantes, con 600 
300 sacos azúcar. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Boscb, con 
(Í9Ü sanos azúcar. 
B Honda, gol. Rosita, pat. Juan, con 100 socos 
carbón. 
San Cayelano, gol. Caballo Mariüo; pal, Ale-
mán, con 600 caballos Ic'la 
Despachados de cabotaje. 
Dia 21; 
No bubo. 
Üubaua, M da Mayo de 1897. 
B-Rqties cea regis t ro abierto. 
Para Montevideo, berg. eso. Nicolás, cap. Alsina, 
por J, Balaguer. 
Nueva York, gol, am, A. R, Kcene, por B. 
Duran, 
Delaware B. W. van, ing. Ciiniouia, cap. Bu l -
man, por Luis V. Placó. 
New York, vap, esp, Panamá, cap, Qnevedo, 
por M, Calvo, 
Nueva York, vap. esp, México, cap, Oyarvide 
por M. Calvo, 
Panzacola, vap. ing. Nyraphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am, Ceylon, cap, Hausei. por 
Fjf-auke, bijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp, P, de Satrús-
teí;ui. cap, Ugarle, porM, Calvo, 
Buques que se han despachado. 
Para Cartagena, (Colombia) vap, ing. Bordeuer 
cap. Hay, por B. Duran. 
Cienfuegos, vap. esp. P-edro, cap. Bonet, por 
J. Balcells y Cp. De transido. 
Nueva York, vap. am, Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp.: con 1.158 tercios tabacos, 
1.003,85$ tabacos, 126,110 cajetillas cigarros, 
725 barriles pinas, S10 sacos azúcar y efectos, 
Tampico, vap. amor. Saratoga, cap, Buck, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito, 
Nueva Orleans, vap, alemán Europa, capüán 
Reina, por Wil l y Hnos, De tránsito. 
Coruüa y Vigo, berg, esp, Federico, cap, Plá, 
por Oiaroeudi, y hnos.: con 1:^5cáteos de rou y 
7 ídem de aguardiente, 
Nueva Orleans, vap. ngo, Bergen, cap. Obcn, 
por Luis V, Placé, En lastre. 
Buques que han abierto regis t ro 
Para Progreso y Veraeniz. vap. esp, Santo Domin-
¡ro, cap, Aguine, por M. Calvo, 
P ó l i z a s corridas el dia 2 1 M a y o 
Tobacoí tercioF........ 
Tabaco» torcidot... . . . . . 




Extracto de la carera de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 1,009,850 
Osleulla». ciifarroa,... , 120,110 
Pifia? bits 72.> 
A/ác.u, sacos...... 9Á) 
Rou caeos 455 
Ai'tiardieuie cascas , / 
A N T E S D E 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n A g u i r r a 
saldr¿ para PROGRESO y V E R A C B D 2 el dia 27 
de Mayo á las dos de la tarde llevando la oorros-
pondeñeia píblioa y de oficio, , 
Admiw carga y pasajeros p^ra diebo^ puertor 
Los pasaportes se entregarán al recibir loi billetes 
de pasaje <i>ie solo serán expedidos basta las 12 del 
día úe saiiua. 
Las pólíí&a da carga »e firmarán por los ooiwigaa-
tarios antes de correrias. fin cuyo roq-aifilto i s rán EB-
lM. 
Becibe carga £ bordo faaaU el dia 26. 
NOTA.—Lst.a Conapañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la ctal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen e.'j sus vapores. 
Llamamos la atención do los señoree pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes v del 
orden y rógimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por B, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letrac y cea la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su. due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su coa&igastaria 
M. C»ivo. Ofieioa n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n T O M A S ! 
laldrá para 
P u e r t o H i c © ? 
B a n t a n d . @ r 5 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde llevando Is 
oorreipondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicíios puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las códulas sa entregarán al recibir loa billetes 
da pasaje, que solo serán expedidos basta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el ConBÍgn&-
tario antes de ocrrerlas, sin cuyo requisito torán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque basta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las «ie-
H ás, bajo la cual puedan asegurarse todo&Jos efec-
tos que se embarquen cu sus vapores. -
Ljimamcs is atención üo ios señoree pasajeros ha-
cia e! artículo 11 del Reglarasnto de pasajes y «ieí or-
den y régimen interior délos vapores deepti Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministono da Ultra-
mar, fecha Vi de Noviembre de l?S7. el cual dice ASÍ 
"Loa pasajeroa deberán escribir sobre todos los 
bnltos ele su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la raavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dueño 
acícomo el de! puerto de destino. 
Ds más pormenores impondrá eu oonsignatarlo 
M, Calvo. Cticios n. 28, 
k Y O R K L I N E A D E N U E V 
sa eosjbinación coa los viajes á Ihrops» 
Veracruz y Dentro América. 
©@ h a r á n t res a c e n s ú a l e s , saliendo 
les vapores de este puerto los d í a s 
l O . 2 0 y 3O, y del de N u e v a 'Toxte 
los dí as 10, SO y 3 0 de cada mes., 
E L V A P O E C O E S E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el ;;0 de Mayo á las 4 de 
ía tarde. 
Admite carga y pasajeros, á Jos que se ofrecí el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentís líiieaí. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamhuv-
go, Bremen, Amsíerdan, HoUerdan, Arubcrcs y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
.Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectos 
que ce embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Regiamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. dsl Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la' mayor clan-
dad. 
Fundándoíe en esta dispoeieión, ¡a Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no l!cv« cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ia consigiatano 
M, Calvo, Oficios núm- 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O B CORREO 
c a p i t ó n O T A B V I D B 
saldrá pora NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA, RONCE. M A Y A G U E Z . A G l i A U l -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Mayo á las 4 
de la tarde, para cuyos puert os admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con«igna-
tario antes de correrlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierla una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodo» los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de les señores pasajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eijuipajc, su nombre j el puerto de dos-
tino, con toaati sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su daeSo 
aeí como el del ouerto de doctino. 
S A L I D A 
I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. , Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Pcnce , 8 
é£ Mayaguez 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . » . . * , . 
Gibara 
Santiago do Cuba. 
Ponce. 
. . Mayagües 
. . Aguadilla 
Pnerto-ilioo 
K E T O R N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla l í 
Mayagnez 16 
. . Ponce. . . . . . 17 
Santiago do Cuba, 20 
Gibara 21 
M Nuevitas,... 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüei e l . 15 
Fonce 16 
Santiago de Cuba, 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
H a b a u a . . . , . . . , . . 23 
N O T A S 
En «u viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del raa Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En sa viaie de regreso, entregará el corroo quo 
eale do Puerto-Rico ei 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos rlei mar Caribe j 
en el Pacifico, nara Oádií y Harcelona, 
En la época de cuarentena, o sea desde el 7 de 
Mayo ol 30 de Sepiiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeroa 
sólo oara ios últimos puertos.—ií. Calvo y Oorma, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 23, 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
. , Santiago de Cuba. 
. . La Guaira.. 
. . Puerto Cabello... 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . C o l ó n . . . . 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba 6l 9 
. . LA Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, IR 
. . C a r t a g e n a . . . . 1 7 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba! 23 
. . Habana . . . . . . . . . . 28 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dolaa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qnn 
ee hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
i n. 32 OS 
A N e w Toxis, en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá.de este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una' de la tarde, qon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á N-aeva York sin ;ambio al* 
guno, pasando por Jacksonvilie, Savanaiü, Charles-" 
ton, Richmond, Washington. Filadeltia y Bailimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, Sí. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con lad 
mejores líneas de vapores que saien de Nueva Yor t , 
Büietes de ida y vuelta á Nueva York, $00 oro am»-' 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p*t'a-
portcs después de las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de ios pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos da los Eí-
Rdos Unidos eetará abierto hasta última hora, 
G, Lawtoa Cbi lds y Comp., es C 
Mercad&rea 2 2 . a l t e» . 
S a i s s r e i f e s 5 I j i n a l e s . 
De H A M B U E G O al 6 des oaáames , parata liaba 
coa ejcala en PUKETO-RICO._ 
La Kriiprcas admite igcaimealo earga para Mataa 
í&s, Cirdenas, Ciesfuepos, Santiago de Cuba y oual 
OBiei otro puerto de la costa Norte y Sur dé la isla 
•ie Cuba, siempre qas haya l» carga eufloieuto para 
ameritar la er cala, 
Tambión serecib* carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la ÍSJS de Cuba do loe prnuíi.pale* 
puertos de Europa entra oíros de Amstordam, Am-
peres, Birmlngnam, Bcrdeani, B.remea, Cborbourg, 
Copenhagcn, Génova, Ghrixasby, Manclie«t©r, Lon-
dres, Ñapóles, Soütisamptoiv, liotterdamy Plymoatb, 
iobiendo los cargadores dirigirse á loe agentes de la 
Compañía en diebes punto» para más pormoiiores. 
Fara HA V E S y HAMBOKGO, oon vsasdM í -
«mtualsa en H A I T I . SANTO D O M I N G O v ST. 
XHOMAS. S A L D R A 
clT&pcrcomo alsmis, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
capitán 
Afimne carga para ios cltafio* paorjoa y también 
ír&nsbordoa con oonoylraientos dúrectae para ua gma 
námcsro do puertos de EUROPA, AiSSRICA l>i»£i 
SUS. A S i i , AFRICA y A U S T R A L I A , según pov-
aanores qi?¿ae íaeilitaD ea la casa consignataría. 
SOTA.—La carga destinada £ p&icrtus aa áosá* 
no tíica el vapor, eerá traoboi dada'ea HajEsbursp** 
©3 el Harra, i cosyouloacia de la Kifipr©»». 
JSíta vapor, h»sis Q êva orden, oo &áia?tW ps*k* 
î roi». 
L a carga w recibe por el maella óe Oabaüeita. 
L a correepondeacia solo »e reciba por la Adadni** 
tr&cióE de Correos. 
A D V E R T E N C I A IHPOSTANTJS. 
JSfta Erjpresa poce i la, diapoíicíau de ios eeñorefl 
oargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lala de 
Cuba, siempre qu* i» carga que so ofrezca sea snfl-
sjiíinte para ameritar la escala. Dich» carga se ad-
mite para I I A V K S y HAMBÜÍÍGO y también par» 
c&aK¡uier otro pnnto, oon trasbordo en Qavra á 
Hamburgo á conveniencia de la tsmprrisa. 
Para más pormoaores dirigirBe á «u.» ooRsigncta» 
rios: E N R I Q U E H E 1 L 3 U T i ' OOMP., Sau Igna-
cio n, &i. Habana. 
t: 7O.J 156-18 Mv 
9 mmm - v wnmm.m^B 
yftCÜitas ca r t a» de e réd i t a y 
latea» é. certa y laarga flMí* 
icbre Nueva YorK, Naeva Orleans, Verio/A*, &é 
co, S»-n Juan d» Puerto iiieo., Londres, París, Bi r -
deos, LJÜU, Bayona, liambai^o, üoma, Ñipóla» 
Milán, Géuova, Marsella, Harre, Lillo, Nantei, Siiu 
Quintín, Dieppe, Tonino**, Vsooois, Fiorencis, P4-
iermo, TUTÍB WOSÍDS, * , aií como aobrs Vjdaj lal n-
pítale*y pobíaoiones de 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b i a . , 
Faci l i tan cartas da c réd i to 
Giran letra* «ob.* Londres, New York, Na* Üg 
leane, Milán, Turin, Koma. Venasia, Florjacia, N6 
poles] Lisboa, Oporto, GibraHrar, Bromea, Ma uiior 
ro Paris, HaTrs, Nantsj. Barden, Marsella, ¡jilia, 
Ly'on, Méjico. Ve-'acnix. Saa Jaaa d* Paerto Uio»; 
etc, etc. 
SobTí todas las oanitaleí y pueblos; s^rg ? U a » 
HalloíCfti ibiza, Mah5n 7 SauU Crax ia P3 ur l f í , 
1 m m v A I S L A 
o?rc Matanias. Cárdenas, Eemedios, Sia i» f Jar.x, 
Caibarién. Sayoa la Grande, Trluidai, . . ufuegv*, 
Ssnctj-Spíritna, Santiago de Cuba, Cid,?o da Av la, 
^ I xnzanillo, Pinar del Hía, Gibara. Paari-D iMucipe, 
Nueviías. oto. 
2 9 O B I S P O , 2m 
f a c i l i t a OV!ÍM i i sr i i i ta 
Solare ÜKW-YÚJKH, BOSTON, UUIUAWO, SAM 
irüAKC¡.SSJO, N Ull. V A ÜICI>EANS, MKJiUO, 
tíAti JUAN Di í PUESTO EiOO, LON ÜKES, PA-
L I N S Á BE L i g i l í í COLON 
En combinaciáo con los vaporea de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
re» tic iá costa Sor y iJone del Pacíáco. 
í iENÓVA, ETC., ETC., así oooio saira t a i n l u 
" A P I C A L E S r PUKBLOS de 
E s p a ñ a é M a s O a n a r l a i 
ADEMAS, COMPRAN Y VKNÍ^KH EN CO • 
MJSiON, RENTAS B8PAROLAi$, F E ' A N t i K i A 9 
£ INGLESAS, BONOS D£ IA) i üitXDOA 
: UNIDOS Y C U A L ^ Ü I S E A O l nA DA 
1 VALtitÓPBS P ü ü U Ü Ü s » , 
D I A R I O D E L A J V I A R I N A . - V E R A N O D E j 8 9 7 
I ^ ^ ^ ^ ^ 11^ 3 H^g 
311) €f 
1 4 4 W C s á i 
1 y ^ 
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